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Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïîäãîòîâëåíî
êàôåäðîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû
Ïðåäëàãàåìîå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ñîñòîèò èç äâóõ
÷àñòåé. Ïåðâàÿ ñîäåðæèò òåìû ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî èñòîðèè
ðóññêîé ëèòåðàòóðû 1840–1860-õ ãîäîâ (äëÿ ñòóäåíòîâ 2-ãî êóðñà),
âòîðàÿ – ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû 1870–1890-õ ãîäîâ (äëÿ ñòó-
äåíòîâ 3-ãî êóðñà). Òåìû îõâàòûâàþò òâîð÷åñòâî êðóïíåéøèõ ïèñà-
òåëåé âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà, à òàêæå âàæíåéøèå èñòîðèêî-ëè-
òåðàòóðíûå ïðîáëåìû, ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ ïîìîæåò ïðàêòè÷åñêè
âûÿâèòü îáùèå çàêîíîìåðíîñòè õóäîæåñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ýïîõè.
Ñîñòàâèòåëè ñòðåìèëèñü ðàçíîîáðàçèòü ôîðìó ïðàêòè÷åñêèõ
çàíÿòèé, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ðàçëè÷íûì àñïåê-
òàì õóäîæåñòâåííîé ñòðóêòóðû ïðîèçâåäåíèÿ – ñþæåòó, êîìïîçè-
öèè, ñèñòåìå îáðàçîâ, æàíðó, ñòèëþ, ñðåäñòâàì âûðàæåíèÿ àâòîð-
ñêîé ïîçèöèè. Îäíîâðåìåííî ýòî ïîçâîëèò àïðîáèðîâàòü îñíîâíûå,
íàèáîëåå óïîòðåáëÿåìûå â ñîâðåìåííîé ôèëîëîãè÷åñêîé íàóêå ìî-
äåëè àíàëèçà è ïîäõîäû: êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, ýñòåòè÷åñêèé, ôèëî-
ñîôñêî-ðåëèãèîçíûé, ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèé. ×àñòü ïðàêòè÷åñêèõ
çàíÿòèé ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâåñòè êàê ëàáîðàòîðíûå, èñïîëüçóÿ ìåòî-
äèêó close reading («ìåäëåííîãî ÷òåíèÿ»), ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâî-
âàòü ôîðìèðîâàíèþ íå òîëüêî ó÷åáíûõ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ íàâûêîâ ó ñòóäåíòîâ. Âûáîð òåìû çàâèñèò
îò êîíêðåòíûõ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ öåëåé, êîòîðûå ïðåñëåäóåò
ïðåïîäàâàòåëü, è óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåí÷åñêîé ãðóïïû.
Êàæäàÿ òåìà ñîïðîâîæäàåòñÿ ñïèñêîì ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðà-
òóðû, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü áàçîâîé è êîòîðàÿ, ñëåäîâàòåëüíî, íóæ-
äàåòñÿ â ïîñòîÿííîì îáíîâëåíèè, ðàñøèðåíèè è êîððåêòèðîâêå.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âàæíåéøàÿ ôîðìà
ó÷åáíîãî àêàäåìè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, ñóùåñòâåííî äîïîëíÿþùàÿ îá-







































































Òåìà 1. «Áûëîå è äóìû» À. È. Ãåðöåíà:
ïîðòðåò ïîêîëåíèÿ 1840-õ ãîäîâ
1. Îáðàç ýïîõè 1840-õ ãîäîâ â êíèãå Ãåðöåíà â îöåíêå ðóññêèõ
ôèëîñîôîâ è ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ. Êàê âîññîçäàåòñÿ è õàðàêòåðèçó-
åòñÿ äóõîâíàÿ àòìîñôåðà 1840-õ ãîäîâ â «Áûëîì è äóìàõ»? Îïèøè-
òå «ëè÷íûé ïàôîñ» Ãåðöåíà, åãî îöåíêó ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé è
êóëüòóðíîé ñèòóàöèè ýòîãî âðåìåíè. Êàê ýòî îòðàæàåòñÿ íà ñòèëå
ïîâåñòâîâàíèÿ?
2. Îáîáùåííûé îáðàç äåÿòåëÿ 1840-õ ãîäîâ − «ðóññêîãî ìàëü÷è-
êà», «ïðàçäíîãî ÷åëîâåêà» (ãë. 25) è åãî îáùåñòâåííàÿ ðîëü. Ñåìàí-
òèêà òåðìèíà «ïðàçäíûé ÷åëîâåê» è åå ïîäòåêñò. Îñîáåííîñòè æàíðà
«ëèòåðàòóðíîãî ïîðòðåòà» â «Áûëîì è äóìàõ» (íà ïðèìåðå ïîðòðå-
òîâ Â. Áåëèíñêîãî, Ï. ×ààäàåâà, Í. Ñòàíêåâè÷à, À. Õîìÿêîâà è äð.).
3. Õàðàêòåðèñòèêà çàïàäíèêîâ è ñëàâÿíîôèëîâ â êíèãå Ãåðöå-
íà. Êàê îáúÿñíÿåò àâòîð ðàñêîë ðóññêîãî îáùåñòâà? Â ÷åì îí âèäèò
ñâîåîáðàçèå ïîçèöèè çàïàäíèêîâ è ñëàâÿíîôèëîâ? Êàê ñîãëàñóþò-
ñÿ åãî îöåíêè ñ äàííûìè ñîâðåìåííîé íàóêè? Â ÷åì ñâîåîáðàçèå ïî-
çèöèé ñàìîãî Ãåðöåíà? ×òî îçíà÷àþò åãî ñëîâà î «äâóëèêîì ßíóñå»?
4. Îñîáåííîñòè ðóññêîãî ãåãåëüÿíñòâà. Ñîïîñòàâüòå òåêñò 25-é
ãëàâû èç «Áûëîãî è äóì» À. Ãåðöåíà è 6-é ñòàòüè «Î÷åðêîâ ãîãîëåâ-
ñêîãî ïåðèîäà ðóññêîé ëèòåðàòóðû» Í. ×åðíûøåâñêîãî.
5. Ñîîòíîøåíèå ñóæäåíèé Ãåðöåíà ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðóññêèõ ôè-
ëîñîôîâ íà÷àëà XX âåêà è ñ äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì ðóññêîé æèç-
íè è ðóññêîé êóëüòóðû. Âçãëÿäû Ãåðöåíà íà ðàçâèòèå ðóññêîé èñòî-
ðèè (ãëàâà «Ðîáåðò Îóýí» èç 6-é ÷àñòè).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ãåðöåí À. È. Áûëîå è äóìû. ×. 4. (ãë. 25, 29, 30; ëþáîå èçä.);
ñì. òàêæå: ×. 6, ãë. «Ðîáåðò Îóýí».
Ãåðöåí À. È. Äîëã ïðåæäå âñåãî (ëþáîå èçä.).
Áåðäÿåâ Í. Ðóññêàÿ èäåÿ. Ãë. 2, ÷. 2. (îòä. èçä.; èëè: Ðóñ. ëèò.
1990. ¹ 2; èëè: Âîïð. ôèëîñîôèè. 1990. ¹ 1).
Çåíüêîâñêèé Â. Â. Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè : â 2 ò. / Â. Â. Çåíü-
êîâñêèé. Ë., 1991. Ò. 1, ÷. 2.
Ôëîðîâñêèé Ã. Â. Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ / Ã. Â. Ôëîðîâ-
ñêèé. Êèåâ, 1991. Ãë. 6.
Õîìÿêîâ À. Ñ. Èâàí Âàñèëüåâè÷ Êèðååâñêèé // Õîìÿêîâ À. Ñ.
Î ñòàðîì è íîâîì. Ì., 1988.
×åðíûøåâñêèé Í. Ã. Î÷åðêè ãîãîëåâñêîãî ïåðèîäà ðóññêîé
ëèòåðàòóðû. Ñò. 6 (ëþáîå èçä.).
Âîëîäèí À. È. Îá èñòîðèîñîôèè Ãåðöåíà / À. È. Âîëîäèí //
Âîïð. ôèëîñîôèè. 1996. ¹ 9.
Ãóðâè÷-Ëèùèíåð Ñ. Ãåðöåí íà ïîðîãå XXI â. / Ñ. Ãóðâè÷-Ëè-
ùèíåð // Âîïð. ëèò. 1996. ¹ 5. Ñ. 133–166.
Äðûæàêîâà Å. Í. Ãåðöåí íà Çàïàäå: Â ëàáèðèíòå íàäåæä, ñëà-
âû è îòðå÷åíèÿ / Å. Í. Äðûæàêîâà. ÑÏá., 1999.
Åãîðîâ Á. Ô. Ñëàâÿíîôèëüñòâî, çàïàäíè÷åñòâî è êóëüòóðîëî-
ãèÿ / Á. Ô. Åãîðîâ // Èç èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû. Ò. 5 : XIX âåê.
Ì., 2000.
Åãîðîâ Á. Ô. Î íàöèîíàëèçìå è ïàíñëàâèçìå ñëàâÿíîôèëîâ /
Á. Ô. Åãîðîâ // Èç èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû. Ò. 5 : XIX âåê. Ì., 2000.
Êîíäàêîâ È. Â. Êîíòðàïóíêòû: äâå ëèíèè â ðàçâèòèè ðóññêîé
êóëüòóðû (ñëàâÿíîôèëû è ðåâîëþöèîííûå äåìîêðàòû) / È. Â. Êîí-
äàêîâ // Ðóñ. ëèò. 1991. ¹ 3 (èëè: Êîíäàêîâ È. Â. Ðàçäâîåíèå åäèíî-
ãî (äâå ëèíèè â ðàçâèòèè ðóññêîé êóëüòóðû) / È. Â. Êîíäàêîâ // Âîïð.
ëèò. 1991. ¹ 7).
Êóëåøîâ Â. È. Ñëàâÿíîôèëû è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà / Â. È. Êó-
ëåøîâ. Ì., 1976. Ãë. 2.
Ñîçèíà Å. Ê. Ñîçíàíèå è ïèñüìî â ðóññêîé ëèòåðàòóðå / Å. Ê. Ñî-
çèíà. Åêàòåðèíáóðã, 2001. Ñ. 125–133, 385–400.
Ñòðàäà Â. Ãóìàíèçì è òåððîðèçì â ðóññêîì ðåâîëþöèîííîì
äâèæåíèè / Â. Ñòðàäà // Âîïð. ôèëîñîôèè. 1996. ¹ 9. Ñ. 90–119.
Õåñòàíîâ Ð. Àëåêñàíäð Ãåðöåí: èìïðîâèçàöèÿ ïðîòèâ äîêòðè-
íû / Ð. Õåñòàíîâ. Ì., 2001.
Öèìáàåâ Í. Ñëàâÿíîôèëüñòâî: Èç èñòîðèè ðóññêîé îáùåñòâåí-
































































Òåìà 2. Ðîìàí À. È. Ãåðöåíà «Êòî âèíîâàò?»
1. Ñìûñë è ïàôîñ íàçâàíèÿ. Ôóíêöèè ýïèãðàôà.
2. Îñîáåííîñòè ñþæåòíî-êîìïîçèöèîííîãî ïîñòðîåíèÿ ðîìà-
íà (ôàáóëà, ñïåöèôèêà ðàçâåðòûâàíèÿ ñþæåòà, «ââåäåíèÿ» è «ðàñ-
ñòàíîâêè» ïåðñîíàæåé). Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ «ôèçèîëîãèçì» õóäîæåñò-
âåííîãî ìûøëåíèÿ â ïîñòðîåíèè ïðîèçâåäåíèÿ? Êàê îòðàæàåòñÿ ôè-
ëîñîôèÿ è ýñòåòèêà íàòóðàëüíîé øêîëû? Êàêîâà ðîëü áèîãðàôèçìà
è âñòàâíûõ æèçíåîïèñàíèé (êîíêðåòíûå îáðàùåíèÿ ê òåêñòó)?
3. Ðàñøèôðóéòå ïîíÿòèå «äèàëîãè÷åñêèé êîíôëèêò» (òåðìèí
Þ. Ìàííà) ïðèìåíèòåëüíî ê ðîìàíó. Îõàðàêòåðèçóéòå ãåðîåâ, èõ
ïîçèöèè è ñóäüáû. Êàêîå çíà÷åíèå èìåþò ôèëîñîôñêèå ïðåäïî÷òå-
íèÿ è ïðèñòðàñòèÿ ñàìîãî àâòîðà, åãî àíòðîïîöåíòðèçì (ïðèìåðû)?
4. Ïîâåñòâîâàíèå è ñòèëü. Êàê îðãàíèçóåòñÿ ïîâåñòâîâàíèå?
Îáðàç ïîâåñòâîâàòåëÿ è åãî çíà÷åíèå. Èíòåëëåêòóàëèçì, ïðåäìåò-
íîñòü è ëèðè÷åñêàÿ íàñûùåííîñòü ñòèëåâîé ìàíåðû àâòîðà. Ñèñòå-
ìà ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ìîòèâèðîâîê.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ãåðöåí À. È. Êòî âèíîâàò? (ëþáîå èçä.).
Áàáàåâ Ý. Ã. Õóäîæåñòâåííûé ìèð À. È. Ãåðöåíà / Ý. Ã. Áàáàåâ.
Ì., 1981.
Çåíüêîâñêèé Â. Â. Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè : â 2 ò. / Â. Â. Çåíü-
êîâñêèé. Ë., 1991. Ò. 1, ÷. 2 (ðàçä.: À. È. Ãåðöåí).
Êóëåøîâ Â. È. Íàòóðàëüíàÿ øêîëà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå XIX âå-
êà / Â. È. Êóëåøîâ. Ì., 1982. Ñ. 103, 139–145, 206–209.
Ìàíí Þ. Â. Ôèëîñîôèÿ è ïîýòèêà «íàòóðàëüíîé øêîëû» /
Þ. Â. Ìàíí // Ïðîáëåìû òèïîëîãèè ðóññêîãî ðåàëèçìà. Ì., 1969.
Ñîçèíà Å. Ê. Ñîçíàíèå è ïèñüìî â ðóññêîé ëèòåðàòóðå / Å. Ê. Ñî-
çèíà. Åêàòåðèíáóðã, 2001. Ãë. 5.
Òåìà 3. Ôèëîñîôñêàÿ ëèðèêà Ô. È. Òþò÷åâà
1. Ïîíÿòèå «ôèëîñîôñêàÿ ëèðèêà» è åãî îïðåäåëåíèå (À. À. Ïî-
òåáíè, Â. Êîæèíîâà, Ë. Ùåìåëåâîé, Ð. Ñ. Ñïèâàê è äð.). Ïðåäìåò
õóäîæåñòâåííîãî èçîáðàæåíèÿ â ôèëîñîôñêîé ëèðèêå Òþò÷åâà.
2. Äâîéñòâåííîñòü ìèðà è ÷åëîâåêà êàê îñíîâà ìèðîïîíèìà-
íèÿ Òþò÷åâà. Îòíîøåíèå ê ðåëèãèîçíîé âåðå è åãî ñâÿçü ñ òðàãè÷åñ-
êèì ìèðîîùóùåíèåì ïîýòà. Îòðàæåíèå ñîñòîÿíèé âåðû è áåçâåðèÿ
â ëèðè÷åñêîì ñîçíàíèè Òþò÷åâà.
3. ×åëîâåê è ïðèðîäà â õóäîæåñòâåííîé êîíöåïöèè Òþò÷åâà.
Âñåëåíñêèé ðàçëàä ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé è òî÷êè ñáëèæåíèÿ åãî ñ ìè-
ðîâûì öåëûì. Ýâîëþöèÿ òåìû êîñìè÷åñêîãî îäèíî÷åñòâà ÷åëîâå-
êà (íà ïðèìåðå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà äâóõ ñòèõîòâîðåíèé: «Áåñ-
ñîííèöà», 1830 è «Ñâÿòàÿ íî÷ü íà íåáîñêëîí âçîøëà…», 1850). Ïðî-
òèâîðå÷èÿ ïàíòåèñòè÷åñêîãî ìèðîîùóùåíèÿ ïîýòà: âåðà â äóõ ïðî-
ñâåòëÿþùèé, «íî÷íîé õàîñ» è ïîèñêè «ìèðîâîé äóøè» («Áåçóìèå»).
Íàòóðôèëîñîôñêèå «çíàêè»: âîäà, ïëàìÿ, ïðèðîäà – è èõ ôóíêöèè
â êàðòèíå ìèðà ïîýòà.
4. Îñìûñëåíèå è èçîáðàæåíèå îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà â ëèðèêå
Òþò÷åâà. Ïðåäåëû ñâîáîäû è ëè÷íîñòíûõ âîçìîæíîñòåé: «Silen-
tium!», «Ôîíòàí» è äð. Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî ìèðà è åãî
ñàìîîöåíêè («Silentium!»). Äðàìàòè÷åñêèé ïàôîñ, ïðè÷èíû è õóäî-
æåñòâåííûå ñïîñîáû åãî âûðàæåíèÿ: «Èç êðàÿ â êðàé», «Äâà ãîëîñà»
è äð. Ìîòèâ ñîñòîÿíèÿ äóøè è åå «ïðîñâåòëåíèÿ» â ïîçäíåé ëèðèêå
ïîýòà. Òîëêîâàíèå èñòîêîâ ýòîãî ïðîñâåòëåíèÿ â ðàáîòàõ È. Þ. Ïîä-
ãàåöêîé è Á. Ì. Êîçûðåâà.
5. Ñòèëåâûå îñîáåííîñòè ëèðèêè Òþò÷åâà: «ôðàãìåíòàðíîñòü
ñòèõà» (Þ. Í. Òûíÿíîâ); êîíòðàñò è àíòèòåçà êàê ôîðìî- è ñîäåðæà-
òåëüíîîáðàçóþùèå ïðèíöèïû; ìåòàôîðèêà; àññîöèàöèè è äð. Ñî÷å-
òàíèå ëåêñè÷åñêîé àðõàèêè ñî çâóêîïèñüþ è öâåòîïèñüþ.
Çàäàíèÿ
1. Ñäåëàòü àíàëèç îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê æàí-
ðó ôèëîñîôñêîé ëèðèêè.
2. Çàêîíñïåêòèðîâàòü ðàáîòû:
à) Ñîëîâüåâ Âë. Ïîýçèÿ Ô. È. Òþò÷åâà // Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ôèëîñî-
ôèÿ èñêóññòâà è ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà. Ì., 1991. Ñ. 465–482 (èëè
ëþáîå äðóãîå èçä.);
á) Êîçûðåâ Á. Ì. Ïèñüìà î Òþò÷åâå / Á. Ì. Êîçûðåâ // Ëèò. íà-

































































â) âûïèñàòü èç ðàáîò À. À. Ïîòåáíè, Â. Êîæèíîâà, Ë. Ùåìåëå-
âîé, Ð. Ñ. Ñïèâàê âûñêàçûâàíèÿ, áëèçêèå ê îïðåäåëåíèþ æàíðà
ôèëîñîôñêîé ëèðèêè.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òþò÷åâ Ô. È. Ñòèõîòâîðåíèÿ (ëþáîå èçä.).
Àíàëèç îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ: «Î ÷åì òû âîåøü, âåòð íî÷-
íîé?..» Ô. È. Òþò÷åâà : ñá. íàó÷. òð. Òâåðü, 2001.
Áëàãîé Ä. Ä. Ãåíèàëüíûé ðóññêèé ëèðèê: Ô. È. Òþò÷åâ // Áëà-
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Áóõøòàá Á. Ô. È. Òþò÷åâ / Á. Áóõøòàá // Òþò÷åâ Ô. È. Ïîëí.
ñîáð. ñòèõîòâîðåíèé. Ì., 1957 (Á-êà ïîýòà; Áîë. ñåð.).
Áóõøòàá Á. Ðóññêèå ïîýòû / Á. Áóõøòàá. Ë., 1970.
Êîæèíîâ Â. Êíèãà î ðóññêîé ëèðè÷åñêîé ïîýçèè XIX âåêà /
Â. Êîæèíîâ. Ì., 1978. Ãë. 4.
Êîæèíîâ Â. Ô. È. Òþò÷åâ / Â. Êîæèíîâ. Ì., 1987 (Ñåð. ÆÇË).
Íåêðàñîâ Í. À. Ðóññêèå âòîðîñòåïåííûå ïîýòû // Íåêðàñîâ Í. À.
Ïîëí. ñîáð. ñî÷. è ïèñåì : â 12 ò. Ì., 1950. Ò. 9.
Êîçûðåâ Á. Ì. Ïèñüìà î Òþò÷åâå / Á. Ì. Êîçûðåâ // Ëèò. íà-
ñëåäñòâî. Ì., 1988. Ò. 97, êí. 1.
Ïèãàðåâ Ê. Â. Òþò÷åâ è åãî âðåìÿ / Ê. Â. Ïèãàðåâ. Ì., 1978.
Ãðåõíåâ Â. À. Ñëîâî íàìåêà â ëèðè÷åñêèõ êîìïîçèöèÿõ Ô. È. Òþò-
÷åâà / Â. À. Ãðåõíåâ // Âîïðîñû ñþæåòà è êîìïîçèöèè â ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå. Ãîðüêèé, 1988.
Ãà÷åâ Ã. Ä. Î íàöèîíàëüíîé îáðàçíîñòè ðóññêîé ïîýçèè / Ã. Ä. Ãà-
÷åâ // Íàöèîíàëüíûå îáðàçû ìèðà. Ì., 1988.
Êíÿçåâ À. «Áåçäíû ìðà÷íîé íà êðàþ...» : (Òþò÷åâ è Äîñòîåâ-
ñêèé) / À. Êíÿçåâ // Âîïð. ëèò. 1990. ¹ 4.
Ëîòìàí Þ. Ì. Ïîýòè÷åñêèé ìèð Òþò÷åâà // Ëîòìàí Þ. Ì.
Èçáð. ñò. : â 3 ò. Òàëëèíí, 1993. Ò. 3.
Ñåìåíîâà Ñ. Ã. Ïåðåä ëèöîì ïðèðîäû è ñóäüáû // Ñåìåíîâà Ñ. Ã.
Ïðåîäîëåíèå òðàãåäèè. Ì., 1989.
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ñêîé ëèòåðàòóðå (îïûòû ôåíîìåíîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà). Åêàòåðèí-
áóðã, 2001. Ñ. 54–148.
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ïîýçèÿ Ô. È. Òþò÷åâà / Â. Ñ. Ñîëîâüåâ // Ëèòåðà-
òóðíàÿ êðèòèêà. Ì., 1990 (èëè: Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ôèëîñîôèÿ èñêóññò-
âà è ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà / Â. Ñ. Ñîëîâüåâ. Ì., 1991. Ñ. 465–482).
Òþò÷åâñêèé ñáîðíèê: Ñòàòüè î æèçíè è òâîð÷åñòâå Ô. È. Òþò-
÷åâà / ïîä îáù. ðåä. Þ. Ì. Ëîòìàíà. Òàëëèíí, 1990.
Òûíÿíîâ Þ. Í. Âîïðîñ î Òþò÷åâå // Òûíÿíîâ Þ. Í. Ïîýòèêà.
Èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû. Êèíî. Ì., 1977.
×è÷åðèí À. Â. Òþò÷åâ / À. Â. ×è÷åðèí // Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ñòèëÿ. Ì., 1977. Ñ. 393–411.
Ùåííèêîâ Ã. Ê. [Âñòóï. ñò.] / Ã. Ê. Ùåííèêîâ // Òþò÷åâ Ô. È.
Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ñâåðäëîâñê, 1980.
Ùåìåëåâà Ë. Ì. Î ðóññêîé ôèëîñîôñêîé ëèðèêå XIX âåêà /
Ë. Ì. Ùåìåëåâà // Âîïð. ôèëîñîôèè. 1974. ¹ 5.
Ýéõåíáàóì Á. Ì. Ïóøêèí, Òþò÷åâ, Ëåðìîíòîâ // Ýéõåíáàóì Á. Ì.
Î ïîýçèè. Ë., 1969. Ñ. 391–434.
Òåìà 4. Äåíèñüåâñêèé è ïàíàåâñêèé öèêëû
â ïîýçèè Ô. È. Òþò÷åâà è Í. À. Íåêðàñîâà
1. Ëèðè÷åñêèé öèêë êàê ñïåöèôè÷åñêîå æàíðîâîå îáðàçîâà-
íèå. Ëþáîâíûé öèêë â òâîð÷åñòâå ðóññêèõ ïîýòîâ.
2. Äåíèñüåâñêèé öèêë Òþò÷åâà:
à) àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ îñíîâà öèêëà, åãî èñïîâåäàëüíûé õà-
ðàêòåð;
á) ëèðè÷åñêèé ãåðîé äåíèñüåâñêîãî öèêëà, åãî òðàãè÷åñêîå ìè-
ðîîùóùåíèå è íðàâñòâåííûé ñàìîêðèòèöèçì; ðîìàíòè÷åñêàÿ êîí-
öåïöèÿ ëþáâè êàê ñòèõèéíîé ñòðàñòè è «ïîåäèíêà ðîêîâîãî»;
â) ëèðè÷åñêàÿ ãåðîèíÿ êàê ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ öèêëà, åå æèçíåí-
íàÿ ñóäüáà, ïðîòèâîðå÷èâàÿ ñëîæíîñòü õàðàêòåðà, òðàãè÷åñêèé îá-
ëèê; ëþáîâü êàê «ïîåäèíîê íåðàâíûõ»;
ã) ôðàãìåíòàðíîñòü ñòèõîòâîðåíèé öèêëà, èõ ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé äðàìàòèçì, ôîðìà âíóòðåííåãî ìîíîëîãà â öèêëå, òÿãîòåíèå Òþò-
÷åâà ê ñðåäñòâàì ðîìàíòè÷åñêîé ïîýòèêè.
3. Ïàíàåâñêèé öèêë Íåêðàñîâà:
































































á) ðåàëèñòè÷åñêîå áåññòðàøèå ïîýòà â ðàñêðûòèè äóøåâíûõ
ïåðåæèâàíèé ãåðîåâ öèêëà è «ïðîçû ëþáâè», äðàìà ëèðè÷åñêîãî ãå-
ðîÿ, åãî ñàìîîáâèíåíèÿ;
â) íðàâñòâåííûé îáëèê ëèðè÷åñêîé ãåðîèíè öèêëà, åå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü, ëþáîâü êàê «ïîåäèíîê ðàâíûõ»;
ã) èñïîâåäàëüíîñòü è äèàëîãè÷íîñòü áîëüøèíñòâà ñòèõîòâîðå-
íèé öèêëà, áëèçîñòü öèêëà ê ëþáîâíîìó ïðîçàè÷åñêîìó ðîìàíó, ôîð-
ìà ëèðè÷åñêîãî ðàññêàçà â öèêëå, ðåàëèñòè÷åñêèé õàðàêòåð ïîýòèêè
Íåêðàñîâà.
3. Îáùåå è èíäèâèäóàëüíîå â äåíèñüåâñêîì è ïàíàåâñêîì öèêëàõ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ô. È. Òþò÷åâ: «Î, êàê óáèéñòâåííî ìû ëþáèì…»; «Ïðåäîï-
ðåäåëåíèå»; «Íå ãîâîðè: ìåíÿ îí, êàê è ïðåæäå, ëþáèò…»; «Î, íå
òðåâîæü ìåíÿ óêîðîé ñïðàâåäëèâîé…»; «×åìó ìîëèëàñü òû ñ ëþ-
áîâüþ…»; «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü»; «Îíà ñèäåëà íà ïîëó…»; «Âåñü
äåíü îíà ëåæàëà â çàáûòüè…»; «Åñòü è â ìîåì ñòðàäàëü÷åñêîì çà-
ñòîå…» (ëþáûå èçä.).
Í. À. Íåêðàñîâ: «Òÿæåëûé êðåñò äîñòàëñÿ åé íà äîëþ…»; «Åñëè
ìó÷èìûé ñòðàñòüþ ìÿòåæíîé…»; «Äà, íàøà æèçíü òåêëà ìÿòåæ-
íî…»; «ß íå ëþáëþ èðîíèè òâîåé…»; «Ìû ñ òîáîé áåñòîëêîâûå
ëþäè…»; «Çà÷åì íàñìåøëèâî ðåâíóåøü…»; «Ïðîñòè» (ëþáûå èçä.).
Áåðêîâñêèé Í. Ô. È. Òþò÷åâ / Í. Áåðêîâñêèé // Òþò÷åâ Ô. È.
Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ì. ; Ë., 1962.
Áóõàðêèí Ï. Ëþáîâíî-òðàãåäèéíûé öèêë â ïîýçèè Òþò÷åâà /
Ï. Áóõàðêèí // Ðóñ. ëèò. 1977. ¹ 2.
Ãèíçáóðã Ë. Î ëèðèêå / Ë. Ãèíçáóðã. Ë., 1974.
Ãóêîâñêèé Ã. Íåêðàñîâ è Òþò÷åâ: Ê ïîñòàíîâêå âîïðîñà / Ã. Ãó-
êîâñêèé // Íàó÷. áþë. Ëåíèíãðàä. óí-òà. 1947. ¹ 16–17.
Çûðÿíîâ Î. Â. Ýâîëþöèÿ æàíðîâîãî ñîçíàíèÿ ðóññêîé ëèðè-
êè: ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé àñïåêò / Î. Â. Çûðÿíîâ. Åêàòåðèíáóðã, 2003.
Ñ. 286–320, 382–400 (èëè: Çûðÿíîâ Î. Â. Ðóññêàÿ èíòèìíàÿ ëèðèêà:
ïðîáëåìû æàíðîâîé ýâîëþöèè : ó÷åá. ïîñîáèå / Î. Â. Çûðÿíîâ. Åêà-
òåðèíáóðã, 1998).
Êîðìàí Á. Íåêðàñîâ è Òþò÷åâ / Á. Êîðìàí // Íåêðàñîâñêèé ñá.
Ì. ; Ë., 1960. Ò. 3.
Îðëîâ Î. Ïîýçèÿ Òþò÷åâà / Î. Îðëîâ. Ì., 1981.
Ïèãàðåâ Ê. Æèçíü è òâîð÷åñòâî Òþò÷åâà / Ê. Ïèãàðåâ. Ì. ; Ë.,
1962.
Ñêàòîâ Í. Íåêðàñîâ è Òþò÷åâ / Í. Ñêàòîâ // Ðóñ. ëèò. 1971. ¹ 2
(èëè: Í. À. Íåêðàñîâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà. Ì., 1971).
Ñêàòîâ Í. Íåêðàñîâ: Ñîâðåìåííèêè è ïðîäîëæàòåëè / Í. Ñêà-
òîâ. 2-å èçä. Ì., 1986.
Ñòåïàíîâ Í. Í. Íåêðàñîâ: Æèçíü è òâîð÷åñòâî / Í. Í. Ñòåïà-
íîâ. Ì., 1971. Ãë. 3.
Òåìà 5. Ïîýçèÿ À. À. Ôåòà: «Ìèð êàê êðàñîòà»
1. Êîíöåïöèÿ èñêóññòâà â ïîýçèè Ôåòà: «Ìèð êàê êðàñîòà». Ðî-
ìàíòè÷åñêèé âàðèàíò ïóøêèíñêîé «ïîýçèè äåéñòâèòåëüíîñòè».
Ïîýçèÿ êàê ïðîíèêíîâåíèå â «ñàìóþ ñîêðîâåííóþ ñóòü ìèðà», ñèí-
òåòè÷åñêèé õàðàêòåð ïîýòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ.
2. Àíòîëîãè÷åñêàÿ ëèðèêà Ôåòà: ïëàñòè÷íîñòü ñòèëÿ, ãàðìî-
íèÿ ôîðìû, ñîçåðöàòåëüíîñòü ïîýòè÷åñêîãî ìèðîîòíîøåíèÿ. Ôåò –
ïåðåâîä÷èê àíòè÷íîé ïîýçèè.
3. Ëþáîâíàÿ ëèðèêà Ôåòà: ïñèõîëîãèçì è ýìîöèîíàëüíàÿ íàñû-
ùåííîñòü. Ñòèõîòâîðíûé öèêë, ïîñâÿùåííûé Ìàðèè Ëàçè÷. Ìî-
òèâ âå÷íîé ëþáâè è åäèíåíèÿ ëþäåé âîïðåêè âðåìåíè è ñìåðòè
â ïîýçèè Ôåòà.
4. Ëèðèêà ïðèðîäû Ôåòà. Ìèôîëîãè÷åñêàÿ îáðàçíîñòü åãî ñòè-
õîâ. Êîñìîëîãè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå ìîòèâû â ïîýçèè.
5. Èìïðåññèîíèçì è ìóçûêàëüíîñòü ïîýçèè Ôåòà, áëèçîñòü õó-
äîæåñòâåííûõ ïðèíöèïîâ ïîýòà òðàäèöèÿì ðóññêîãî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî ðîìàíà. «Çâóê» â ïîýçèè Ôåòà; ìåëîäèêà, ðèòìèêà, ñòðîôèêà
åãî ñòèõîâ, ïåñåííàÿ è íàðîäíàÿ îñíîâà ôåòîâñêîé ïîýçèè. Ñïîð
î ïîýçèè Ôåòà â ðóññêîé êðèòèêå XIX âåêà (Í. Äîáðîëþáîâ, Ô. Äîñ-
òîåâñêèé, Ë. Òîëñòîé, Ï. ×àéêîâñêèé è äð.).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ôåò À. À. Ïîëí. ñîáð. ñòèõîòâîðåíèé / À. À. Ôåò. Ë., 1959 (èëè
ëþáîå èçä.).
































































Áëàãîé Ä. Ä. Ìèð êàê êðàñîòà / Ä. Ä. Áëàãîé // Ôåò À. À. Âå÷åð-
íèå îãíè. 2-å èçä. Ì., 1979 (èëè: Áëàãîé Ä. Ä. Ìèð êàê êðàñîòà /
Ä. Ä. Áëàãîé. Ì., 1978).
Áóõøòàá Á. ß. À. À. Ôåò: î÷åðê æèçíè è òâîð÷åñòâà / Á. ß. Áóõ-
øòàá. Ë., 1974.
Åëèçàâåòèíà Ã. Ã. Ëèòåðàòóðíàÿ ñóäüáà À. À. Ôåòà / Ã. Ã. Åëèçà-
âåòèíà // Âðåìÿ è ñóäüáû ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Ì., 1981.
Åðìèëîâà Å. Â. Íåêðàñîâ è Ôåò / Å. Â. Åðìèëîâà // Í. À. Íåêðà-
ñîâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà. Ì., 1971.
Çàõàðêèí À. Ô. Ðóññêèå ïîýòû âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà /
À. Ô. Çàõàðêèí. Ì., 1975.
Çûðÿíîâ Î. Â. Ýâîëþöèÿ æàíðîâîãî ñîçíàíèÿ ðóññêîé ëèðèêè:
ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé àñïåêò / Î. Â. Çûðÿíîâ. Åêàòåðèíáóðã, 2003.
Ñ. 418–433.
Çûðÿíîâ Î. Â. Ëèêè Áîæåñòâà â ïîýçèè À. À. Ôåòà (ê ïðîáëåìå
ðåëèãèîçíîé ïðèðîäû ëèðèêè) / Î. Â. Çûðÿíîâ // Íîâûå èäåè â ôèëî-
ñîôèè íàóêè è íàó÷íîì ïîçíàíèè / ïîä ðåä. Þ. È. Ìèðîøíèêîâà.
Åêàòåðèíáóðã, 2002.
Êîçóáîâñêàÿ Ã. Ï. Ïîýçèÿ À. Ôåòà è ìèôîëîãèÿ / Ã. Ï. Êîçóáîâ-
ñêàÿ. Áàðíàóë ; Ì., 1991.
Îçåðîâ Ë. À. À. À. Ôåò: î ìàñòåðñòâå ïîýòà / Ë. À. Îçåðîâ. Ì.,
1970.
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Î ëèðè÷åñêîé ïîýçèè: (Ïî ïîâîäó ïîñëåäíèõ ñòè-
õîòâîðåíèé Ôåòà è Ïîëîíñêîãî) // Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñìûñë ëþáâè.
Ì., 1991.
Òåìà 6. Ïîýçèÿ «÷èñòîãî èñêóññòâà»
Çàíÿòèå îáû÷íî ïðîõîäèò â âèäå êîëëîêâèóìà.
1. Èäåéíî-ýñòåòè÷åñêèå ïðèíöèïû «÷èñòîãî èñêóññòâà». «×èñ-
òàÿ» ïîýçèÿ è åå ìåñòî â ëèòåðàòóðíîì äâèæåíèè ñåðåäèíû XIX âå-
êà. Ïîëåìèêà ñ íåêðàñîâñêîé øêîëîé ãðàæäàíñòâåííîé ïîýçèè.
2. Òâîð÷åñêèé ïóòü îäíîãî èç ïîýòîâ: À. Ê. Òîëñòîé, À. Í. Ìàé-
êîâ, ß. Ï. Ïîëîíñêèé, Ë. À. Ìåé, Í. Ô. Ùåðáèíà (íà âûáîð): æèçíåí-
íûé ïóòü è òâîð÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ ïîýòà; ýñòåòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà è
îñíîâíûå ïîýòè÷åñêèå ñáîðíèêè; òåìû è ìîòèâû ñòèõîâ; îòëè÷è-
òåëüíûå ÷åðòû ïîýòèêè; àíàëèç íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ ñòèõîòâî-
ðåíèé (5–6).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Õóäîæåñòâåííûå òåêñòû ñì. ïî îòäåëüíûì èçäàíèÿì â ñåðèè
«Áèáëèîòåêà ïîýòà»:
Ìàéêîâ À. Í. Èçáð. ïðîèçâ. / À. Í. Ìàéêîâ. Ë., 1977.
Ìåé Ë. À. Èçáð. ïðîèçâ. / Ë. À. Ìåé. Ë., 1972.
Ïîëîíñêèé ß. Ï. Ñòèõîòâîðåíèÿ / ß. Ï. Ïîëîíñêèé. Ë., 1954.
Ïîëîíñêèé ß. Ï. Ñî÷èíåíèÿ : â 2 ò. / ß. Ï. Ïîëîíñêèé. Ì., 1986.
Òîëñòîé À. Ê. Ïîëí. ñîáð. ñòèõîòâîðåíèé : â 2 ò. / À. Ê. Òîëñ-
òîé. Ë., 1984.
Òîëñòîé À. Ê. Ñîáð. ñî÷. : â 4 ò. / À. Ê. Òîëñòîé. Ì., 1980.
Ùåðáèíà Í. Ô. Èçáð. ïðîèçâ. / Í. Ô. Ùåðáèíà. Ë., 1970.
Çàõàðêèí À. Ô. Ðóññêèå ïîýòû âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà /
À. Ô. Çàõàðêèí. Ì., 1975.
Êîæèíîâ Â. Êíèãà î ðóññêîé ëèðè÷åñêîé ïîýçèè XIX âåêà /
Â. Êîæèíîâ. Ì., 1978. Ãë. 5.
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Î ëèðè÷åñêîé ïîýçèè: (Ïî ïîâîäó ïîñëåäíèõ ñòè-
õîòâîðåíèé Ôåòà è Ïîëîíñêîãî) // Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñìûñë ëþáâè.
Ì., 1991.
Ýéõåíáàóì Á. Î ïîýçèè / Á. Ýéõåíáàóì. Ë., 1969.
ßìïîëüñêèé È. Ã. Ñåðåäèíà âåêà: Î÷åðêè ðóññêîé ïîýçèè 1840–
1870-õ ãã.  / È. Ã. ßìïîëüñêèé. Ë., 1974.
Òåìà 7. Ýòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ È. Ñ. Òóðãåíåâà
â ïîâåñòè «Ôàóñò» è â ðîìàíå «Ðóäèí»
1. Ýòè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â ïîâåñòè «Ôàóñò» è â ðîìàíå «Ðó-
äèí»; ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå ëþáîâíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé.
Ïðè÷èíû ïîðàæåíèÿ ãåðîÿ íà rendes-vous â òîì è äðóãîì ïðîèç-
âåäåíèè.
2. Ýòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ ãëàâíîãî ãåðîÿ ïîâåñòè «Ôàóñò»: ñõîä-
ñòâî è ðàçëè÷èå ñ Ðóäèíûì. Ñîäåðæàíèå æèçíè Âåðû Íèêîëàåâíû:
































































íîòå ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ; òðàãè÷åñêîå ïîòðÿñåíèå è ðàç-
âÿçêà. Ñîîòíîøåíèå äèëåììû ã-æè Åëüöîâîé («èëè ïîëåçíîå − èëè
ïðèÿòíîå») ñ àâòîðñêèì ïîíèìàíèåì êîëëèçèè äîëãà è ñ÷àñòüÿ.
3. Ôèíàë ïîâåñòè «Ôàóñò» è åãî çíà÷åíèå. Ôîðìû âûðàæåíèÿ
àâòîðñêîé ïîçèöèè â òåêñòå (ëèòåðàòóðíî-àññîöèàòèâíûé ôîí, ñêâîç-
íûå äåòàëè è ëåéòìîòèâû, âèçóàëüíûé ðÿä). Ïîâåñòâîâàòåëüíàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, æàíð «ïåðåïèñêè» â òâîð÷åñòâå Òóðãåíåâà.
4. Ïîëåìèêà Í. À. Äîáðîëþáîâà ñ ýòè÷åñêîé êîíöåïöèåé ïî-
âåñòè (ñòàòüÿ «Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ñòàíêåâè÷»).
5. Òóðãåíåâñêàÿ êîíöåïöèÿ äâóõ òèïîâ íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ
â ñòàòüå «Ãàìëåò è Äîí-Êèõîò» è åå ïðîÿâëåíèå â ðîìàíàõ ïèñàòå-
ëÿ (íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèé îò «Ðóäèíà» äî «Îòöîâ è äåòåé»).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òóðãåíåâ È. Ñ. Ôàóñò; Ðóäèí; Ãàìëåò è Äîí-Êèõîò è äð. (ëþ-
áûå èçä.).
Äîáðîëþáîâ Í. À. Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ñòàíêåâè÷ (ëþáîå
èçä.).
Áÿëûé Ã. À. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. À. Áÿëûé. Ì., 1962.
Ãë. 5, 6.
Áàòþòî À. À. Òóðãåíåâ-ðîìàíèñò / À. À. Áàòþòî. Ë., 1972.
Ñ. 38–165.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Õóäîæåñòâåííûé ìèð Òóðãåíåâà-ðîìàíèñòà /
Ã. Á. Êóðëÿíäñêàÿ. Òóëà, 1972. Ñ. 24–37, 44–72.
Ìàðêîâè÷ Â. Ì. È. Ñ. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèñòè÷åñêèé ðî-
ìàí XIX âåêà / Â. Ì. Ìàðêîâè÷. Ë., 1982. Ãë. 3.
Ìàðêîâè÷ Â. Ì. Î «òðàãè÷åñêîì çíà÷åíèè ëþáâè» â ïîâåñòÿõ
Òóðãåíåâà 1850-õ ãîäîâ // Ìàðêîâè÷ Â. Ì. Èçáðàííûå ðàáîòû. ÑÏá.,
2008. Ñ. 277–289.
Íåäçâåöêèé Â. À. «Ïåðñîíàëüíûé» ðîìàí èñïûòàíèÿ (È. À. Ãîí-
÷àðîâ, È. Ñ. Òóðãåíåâ) // Íåäçâåöêèé Â. À. Ðóññêèé ñîöèàëüíî-óíè-
âåðñàëüíûé ðîìàí XIX âåêà: (Ñòàíîâëåíèå è æàíðîâàÿ ýâîëþöèÿ).
Ì., 1997.
Ñîçèíà Å. Ê. Àðõåòèïè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ïîýòè÷åñêîé ìèôîëî-
ãèè È. Ñ. Òóðãåíåâà (íà ìàòåðèàëå òâîð÷åñòâà 1830−1860-õ ãîäîâ) /
Å. Ê. Ñîçèíà // Àðõåòèïè÷åñêèå ñòðóêòóðû õóäîæåñòâåííîãî ñîçíà-
íèÿ : ñá. ñò. Åêàòåðèíáóðã, 1999. Ñ. 60–98.
Òåìà 8. Ðîìàí È. Ñ. Òóðãåíåâà «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
1. Ïðîáëåìà ñ÷àñòüÿ è äîëãà â ðîìàíå è åå õóäîæåñòâåííîå
âîïëîùåíèå:
Ïåðñîíàæíûé óðîâåíü. Ñâîåîáðàçèå îáðàçà Ëèçû Êàëèòèíîé
(÷òî ïîâëèÿëî íà ôîðìèðîâàíèå åå õàðàêòåðà è ìèðîîùóùåíèÿ?
â ÷åì îíà âèäèò ñìûñë æèçíè? êàê îòíîñèòñÿ ê ëþäÿì è ñàìîé ñå-
áå?). Æèçíåííûé ïóòü Ôåäîðà Ëàâðåöêîãî (ïðîèñõîæäåíèå, âîñïè-
òàíèå, îáðàç æèçíè è çàíÿòèÿ, ïðè÷èíû êðèçèñà â ëè÷íîé æèçíè;
êàê ñâÿçàí ýòîò ãåðîé ñ îáðàçîì «ëèøíåãî ÷åëîâåêà» Òóðãåíåâà?).
Ñþæåòíî-ôàáóëüíûé óðîâåíü. Æèçíåííàÿ ýâîëþöèÿ Ëàâðåö-
êîãî â ðîìàíå, èñòîðèÿ èõ ëþáâè ñ Ëèçîé (ñ êàêèìè èíûìè «âèäà-
ìè» ëþáâè âñòðå÷àåòñÿ ãåðîé íà ïðîòÿæåíèè ñþæåòà?). ×òî ðàçâåëî
ãåðîåâ? Çíà÷åíèå âñåé ñèñòåìû ïåðñîíàæåé ðîìàíà äëÿ ðàñêðûòèÿ
åãî îñíîâíîé êîëëèçèè (îáðàòèòü âíèìàíèå íà îáðàçû Ìàðôû Òèìî-
ôååâíû Ïåñòîâîé, Ëåììà, Ïàíøèíà, Âàðâàðû Ïàâëîâíû è äð.).
Óðîâåíü ïðîáëåìàòèêè. Êàê ïîíèìàþò ãåðîè æèçíåííîå ñ÷àñòüå?
Ïî÷åìó îíî äëÿ íèõ íåèñïîëíèìî? ×òî òàêîå äîëã â ïðåäñòàâëåíèè
Ëèçû, Ëàâðåöêîãî, Ìàðôû Òèìîôååâíû, íàêîíåö, àâòîðà? Êàêîâ ôè-
íàë ñóäåá Ëàâðåöêîãî è Ëèçû è ÷åì îí âûçâàí? Êàê â ñóäüáå ãåðîåâ
ïðîÿâëÿþòñÿ âçãëÿäû àâòîðà íà èñòîðè÷åñêèé æðåáèé Ðîññèè?
2. Ñòðóêòóðà ðîìàíà è àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ:
Òðåõñëîéíîñòü ñþæåòà: èñòîðè÷åñêîå èëè ñîöèàëüíî-áûòîâîå,
àðõåòèïè÷åñêîå, êîñìè÷åñêîå â ñóäüáàõ ãåðîåâ è â êîíöåïöèè àâòî-
ðà (êîíöåïöèÿ Þ. Ì. Ëîòìàíà).




Òóðãåíåâ È. Ñ. Äâîðÿíñêîå ãíåçäî (ëþáîå èçä.).
Áàòþòî À. È. Òóðãåíåâ-ðîìàíèñò / À. È. Áàòþòî. Ë., 1972.
Áÿëûé Ã. À. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. À. Áÿëûé. Ì., 1962.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Õóäîæåñòâåííûé ìåòîä Òóðãåíåâà-ðîìàíèñ-
òà / Ã. Á. Êóðëÿíäñêàÿ. Òóëà, 1972.
Ëîòìàí Þ. Ì. Ñþæåòíîå ïðîñòðàíñòâî ðóññêîãî ðîìàíà XIX ñòî-
































































Ìàðêîâè÷ Â. Ì. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèñòè÷åñêèé ðîìàí
XIX âåêà / Â. Ì. Ìàðêîâè÷. Ë., 1962. Ãë. 3.
Ìàðêîâè÷ Â. Ì. Ìåæäó ýïîñîì è òðàãåäèåé: (Î õóäîæåñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðîìàíà È. Ñ. Òóðãåíåâà «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»)  / Â. Ì. Ìàð-
êîâè÷ // Ïðîáëåìû ïîýòèêè ðóññêîãî ðåàëèçìà ÕIÕ âåêà. Ë., 1984.
Òèìå Ã. À. Çàêëÿòüå ãåòåàíñòâà / Ã. À. Òèìå // Ðóñ. ëèò. 1992. ¹ 1.
Òåìà 9. Ðîìàíû È. Ñ. Òóðãåíåâà «Íàêàíóíå»
è «Îòöû è äåòè»
1. Ñîöèàëüíî-îáùåñòâåííàÿ ïðîáëåìàòèêà ðîìàíîâ è ñïåöèôè-
êà åå îòðàæåíèÿ Òóðãåíåâûì. Âå÷íîå è çëîáîäíåâíîå â ðîìàíàõ:
ðåàëèçàöèÿ àðõåòèïè÷åñêîãî è êîñìè÷åñêîãî óðîâíåé â ñþæåòíî-
îáðàçíîé ñèñòåìå.
2. Òðàãèçì ãåðîåâ Òóðãåíåâà:
Ëè÷íîñòü è ñóäüáà Åëåíû Ñòàõîâîé (îòíîøåíèå ê ëþäÿì, ñôåðà
èäåàëüíîãî â ñîçíàíèè ãåðîèíè, åå âûáîð è èñòîðèÿ ëþáâè ê Èíñà-
ðîâó). «Çíà÷èò, áûëà âèíà...», – â ÷åì ñîñòîèò «âèíà» Åëåíû?
Ïî÷åìó Áàçàðîâ – «ëèöî òðàãè÷åñêîå»? Åãî æèçíåííàÿ ïîçè-
öèÿ, ìèðîâîççðåíèå (êàê ñëåäóåò îöåíèâàòü áàçàðîâñêèé íèãèëèçì,
÷òî îí çíà÷èò â ñèñòåìå ðîìàíà), èñïûòàíèå ãåðîÿ ëþáîâüþ (ñõîä-
ñòâî è ðàçëè÷èå åãî ñ ãåðîåì-äâîðÿíèíîì â ñèòóàöèè rendes-vous),
îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè (ñìûñë áëèçîñòè ê Áàçàðîâó Ïàâëà Ïåòðîâè-
÷à) è êîí÷èíà (êàêîâû èñòèííûå ïðè÷èíû âíåøíå íåëåïîé ñìåðòè
ãåðîÿ).
3. Òèïîëîãèÿ æåíñêèõ õàðàêòåðîâ â òâîð÷åñòâå Òóðãåíåâà è ìåñ-
òî â íåé Îäèíöîâîé: ñðàâíèòü ãåðîèíþ ñ Åëüöîâîé-ñòàðøåé («Ôà-
óñò»). Àíòèòåçà èëè ãàðìîíèÿ ñïîêîéñòâèÿ è ñ÷àñòüÿ – âûáîð òóðãå-
íåâñêèõ ãåðîèíü?
4. Õóäîæåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà è êîìïîçèöèÿ ðîìàíîâ: ðîëü ñèì-
âîëèêè, ïîâòîðÿþùèõñÿ ìîòèâîâ è îáðàçîâ (ïðèìåðû); çíà÷åíèå
ýïèëîãîâ â ñîñòàâå öåëîãî (êàê ïðîÿñíÿþò àâòîðñêóþ êîíöåïöèþ).
Ôóíêöèè ïðèðîäû è ïåéçàæà, êîñòþìîâ ãåðîåâ, õóäîæåñòâåííîé äåòà-
ëè. Àâòîðñêèé ãîëîñ è ôîðìû åãî ïðîÿâëåíèÿ. Êóëüòóðíàÿ «àóðà» ïðî-
èçâåäåíèé Òóðãåíåâà: êíèãè, æèâîïèñü, ìóçûêà. Õàðàêòåð äèàëîãîâ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òóðãåíåâ È. Ñ. Íàêàíóíå; Îòöû è äåòè (ëþáûå èçä.).
Áàòþòî À. È. Òóðãåíåâ-ðîìàíèñò / À. È. Áàòþòî. Ë., 1972.
Áàòþòî À. È. «Îòöû è äåòè» Òóðãåíåâà; «Îáðûâ» Ãîí÷àðîâà /
À. È. Áàòþòî // Ðóñ. ëèò. 1991. ¹ 2.
Áÿëûé Ã. À. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. À. Áÿëûé. Ì., 1962.
Çåíüêîâñêèé Â. Ìèðîñîçåðöàíèå Òóðãåíåâà / Â. Çåíüêîâñêèé //
Ëèò. îáîçðåíèå. 1993. ¹ 11–12.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Õóäîæåñòâåííûé ìåòîä Òóðãåíåâà-ðîìàíèñ-
òà / Ã. Á. Êóðëÿíäñêàÿ. Òóëà, 1972.
Ëåáåäåâ Þ. Â. Ðîìàí È. Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè» / Þ. Â. Ëå-
áåäåâ. Ì., 1982.
Ìàíí Þ. Áàçàðîâ è äðóãèå / Þ. Ìàíí // Íîâûé ìèð. 1968. ¹ 10.
Ìûñëÿêîâ Â. Â. Áàçàðîâ íà rendes-vous / Â. Â. Ìûñëÿêîâ // Ðóñ.
ëèò. 1975. ¹ 1.
Ìàðêîâè÷ Â. Ì. È. Ñ. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèñòè÷åñêèé ðî-
ìàí ÕIÕ âåêà / Â. Ì. Ìàðêîâè÷. Ë., 1982.
Ðóññêàÿ êðèòèêà î ðîìàíàõ Òóðãåíåâà: Äîáðîëþáîâ Í. À. Êîã-
äà æå ïðèäåò íàñòîÿùèé äåíü?, Í. Â. Ñòàíêåâè÷; Ïèñàðåâ Ä. È. Áà-
çàðîâ, Ðåàëèñòû; Ñòðàõîâ Í. Í. È. Ñ. Òóðãåíåâ. «Îòöû è äåòè» // Ðî-
ìàí È. Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè» â ðóññêîé êðèòèêå. Ë., 1986.
Òðîèöêèé Â. Þ. Êíèãà ïîêîëåíèé: Î ðîìàíå Òóðãåíåâà «Îòöû
è äåòè» / Â. Þ. Òðîèöêèé. Ì., 1979.
Òåìà 10. «Òàèíñòâåííûå ïîâåñòè» È. Ñ. Òóðãåíåâà
1. Ôèëîñîôñêèå è ýñòåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè òàèíñòâåííîãî
è ôàíòàñòè÷åñêîãî â òâîð÷åñòâå Òóðãåíåâà. Îùóùåíèå ñêðûòîãî
òðàãèçìà ðóññêîé æèçíè è ôèëîñîôñêèé ïåññèìèçì ïèñàòåëÿ. Òóðãå-
íåâñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðèðîäû è ÷åëîâåêà. Òàèíñòâåííîå â ïîâåñòÿõ
ïèñàòåëÿ 1850–1860-õ ãîäîâ («Ôàóñò», «Ïðèçðàêè»).
2. Êîíöåïöèÿ ôàíòàñòè÷åñêîãî â ðàññêàçå «Ñîí». Õàðàêòåð ïî-
âåñòâîâàíèÿ. Ïðîáëåìû åñòåñòâîçíàíèÿ â ðàññêàçå; òåìà ãåíåòè÷åñ-
êîé ïàìÿòè. Ñî÷åòàíèå ôàíòàñòèêè è ôèçèîëîãèè.
3. Ïîýòèêà îáûäåííî-òàèíñòâåííîãî â «Ïåñíå òîðæåñòâóþùåé
































































òðàãè÷åñêîì íà÷àëå â æèçíè ÷åëîâåêà è îá èäåàëüíîì â íåé. Åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîå îáúÿñíåíèå òàèíñòâåííîãî. Çíà÷åíèå ëèòåðàòóðíîé
ñòèëèçàöèè â ïîâåñòè.
4. Âå÷íûå òåìû â ïîâåñòè «Êëàðà Ìèëè÷». Áîðüáà èððàöèî-
íàëüíîãî è ñîçíàòåëüíîãî â ïñèõèêå ãåðîåâ. Ýâîëþöèÿ ïñèõè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ Àðàòîâà. Ôóíêöèè ëèòåðàòóðíûõ öèòàò. Ñîöèàëüíûé
è ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë ïîâåñòè.
5. Ïðîáëåìà òâîð÷åñêîãî ìåòîäà ïîçäíåãî Òóðãåíåâà. «Ðîìàí-
òè÷åñêèé ðåàëèçì» èëè ðåàëèñòè÷åñêîå ïðîíèêíîâåíèå â ãëóáèíû
÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè? «Òàèíñòâåííûå ïîâåñòè» Òóðãåíåâà â êîí-
òåêñòå ðóññêîé ëèòåðàòóðû.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òóðãåíåâ È. Ñ. Ñîí; Ïåñíü òîðæåñòâóþùåé ëþáâè; Êëàðà Ìè-
ëè÷ // Òóðãåíåâ È. Ñ. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. è ïèñåì : â 30 ò. Ì., 1982. Ò. 9,
10 (èëè ëþáîå èçä.).
Áÿëûé Ã. À. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. À. Áÿëûé. Ì. ; Ë.,
1962.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. «Òàèíñòâåííûå ïîâåñòè» È. Ñ. Òóðãåíåâà:
Ïðîáëåìà ìåòîäà è ìèðîâîççðåíèÿ / Ã. Á. Êóðëÿíäñêàÿ // Òðåòèé
ìåæâóç. Òóðãåíåâñêèé ñá. Îðåë, 1971 (Ó÷åí. çàï. Êóðñê. ïåä. èí-òà;
Ò. 74).
Ìóðàòîâ À. Á. Òóðãåíåâ-íîâåëëèñò / À. Á. Ìóðàòîâ. Ë., 1985.
Ãë. 3.
Îñüìàêîâà Ë. Í. Î ïîýòèêå «òàèíñòâåííûõ ïîâåñòåé» Òóðãåíå-
âà / Ë. Í. Îñüìàêîâà // È. Ñ. Òóðãåíåâ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ì., 1987.
Îñüìàêîâà Ë. Í. «Òàèíñòâåííûå ïîâåñòè» è ðàññêàçû È. Ñ. Òóð-
ãåíåâà â êîíòåêñòå åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ îòêðûòèé âòîðîé ïîëîâè-
íû XIX âåêà / Ë. Í. Îñüìàêîâà // Ôèëîë. íàóêè. 1984. ¹ 1.
Ñêâîçíèêîâ Â. Ïîñëåäíèå ïîâåñòè È. Ñ. Òóðãåíåâà / Â. Ñêâîçíè-
êîâ // Òóðãåíåâ È. Ñ. Ñîáð. ñî÷. : â 10 ò. Ì., 1962. Ò. 8.
Øàòàëîâ Ñ. Å. Õóäîæåñòâåííûé ìèð È. Ñ. Òóðãåíåâà / Ñ. Å. Øà-
òàëîâ. Ì., 1979. Ãë. 8.
Ãàáåëü Ì. Î. «Ïåñíü òîðæåñòâóþùåé ëþáâè»: îïûò àíàëèçà /
Ì. Î. Ãàáåëü // Òâîð÷åñêèé ïóòü Òóðãåíåâà. Ïã., 1923.
Ïîääóáíàÿ Ð. Í. Êîíöåïöèÿ ôàíòàñòè÷åñêîãî â ïîçäíåì òâîð÷å-
ñòâå Òóðãåíåâà: Èäåéíî-õóäîæåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàññêàçà «Ñîí» /
Ð. Í. Ïîääóáíàÿ // È. Ñ. Òóðãåíåâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà : âîñüìîé
ìåæâóç. Òóðãåíåâñêèé ñá. Êóðñê, 1980 (Íàó÷. òð. Êóðñê. ïåä. èí-òà;
Ò. 204).
Ïîääóáíàÿ Ð. Í. Ðàññêàç «Ñîí» È. Ñ. Òóðãåíåâà è êîíöåïöèÿ ôàí-
òàñòè÷åñêîãî â ðóññêîé ðåàëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå 1860–1870-õ ãã. /
Ð. Í. Ïîääóáíàÿ // Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà 1870–1890-õ ãã. Ñâåðäëîâñê,
1980.
Òåìà 11. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» È. Ñ. Òóðãåíåâà
1. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ «Ñòèõîòâîðåíèé â ïðîçå» Òóðãåíåâà.
Æàíð ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå â ðóññêîé ëèòåðàòóðå.
2. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» êàê èòîã ôèëîñîôñêî-ïîýòè÷åñêèõ
ðàçäóìèé Òóðãåíåâà. Æèçíåííûé îïûò è åãî ïåðåîñìûñëåíèå. Ñàìî-
ðàñêðûòèå àâòîðñêîãî ñîçíàíèÿ.
3. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» êàê ëèðè÷åñêèé öèêë. Åãî òåìàòè-
÷åñêîå è ñòðóêòóðíîå åäèíñòâî. Ôðàãìåíòàðíîñòü è ýñòåòè÷åñêàÿ öå-
ëîñòíîñòü æàíðà.
4. Ëèðè÷åñêèé ãåðîé öèêëà. Ñóäüáà õóäîæíèêà è ñóäüáà Ðîäè-
íû. Ëèðîýïè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü «Ñòèõîòâîðåíèé».
5. Õóäîæåñòâåííîå ñâîåîáðàçèå «Ñòèõîòâîðåíèé â ïðîçå». Ïî-
ýòè÷åñêèé ÿçûê è ðèòìèçàöèÿ ïðîçû. Ïðîáëåìà æàíðîâûõ äîìèíàíò.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òóðãåíåâ È. Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå // Òóðãåíåâ È. Ñ. Ïîëí.
ñîáð. ñî÷. è ïèñåì : â 30 ò. Ì., 1982. Ò. 10 (èëè ëþáîå èçä.).
Áàëàøîâ Í. È. Ðèòìè÷åñêèé ïðèíöèï ñòèõîòâîðåíèé â ïðîçå
Òóðãåíåâà è òâîð÷åñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü ïèñàòåëÿ / Í. È. Áàëà-
øîâ // Èçâ. ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåð ëèò. è ÿç. 1979. Ò. 38, âûï. 6.
Áÿëûé Ã. À. Òóðãåíåâ è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. À. Áÿëûé. Ì. ; Ë.,
1962.
Ëåâèíà Í. Ð. Ðèòìè÷åñêîå ñâîåîáðàçèå æàíðà ñòèõîòâîðåíèé
â ïðîçå / Í. Ð. Ëåâèíà // Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà è îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêàÿ áîðüáà XVIII–XIX âåêîâ. Ë., 1971.
Îçåðîâ Ë. À. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» Òóðãåíåâà / Ë. À. Îçå-
































































Îðëèöêèé Þ. Á. Ïðîçàè÷åñêàÿ ìèíèàòþðà, èëè Ñòèõîòâîðå-
íèå â ïðîçå // Îðëèöêèé Þ. Á. Ñòèõ è ïðîçà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå.
Ì., 2002.
Ôåäîðîâà Ò. Í. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» Òóðãåíåâà â ëèòåðà-
òóðîâåäåíèè ïîñëåäíèõ ëåò / Ò. Í. Ôåäîðîâà // Èçâ. ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåð.
ëèò. è ÿç. 1968. Ò. 17, âûï. 6.
×èñòîâà È. Ñ. Òóðãåíåâ è Ëåîïàðäè: Ê âîïðîñó î ëèòåðàòóð-
íûõ èñòî÷íèêàõ «Ñòèõîòâîðåíèé â ïðîçå» / È. Ñ. ×èñòîâà // Òóðãå-
íåâ è åãî ñîâðåìåííèêè. Ë., 1977.
Øàòàëîâ Ñ. Å. «Ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå» È. Ñ. Òóðãåíåâà /
Ñ. Å. Øàòàëîâ. Àðçàìàñ, 1961.
Òåìà 12. «Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ» È. À. Ãîí÷àðîâà
1. Çíà÷åíèå ñàëîíà Ìàéêîâûõ â òâîð÷åñêîì ðàçâèòèè Ãîí÷àðî-
âà. Ðîëü À. Ñ. Ïóøêèíà â ñòàíîâëåíèè åãî ïèñàòåëüñêîé ýñòåòèêè.
2. Îñîáåííîñòè îñìûñëåíèÿ è èçîáðàæåíèÿ ðóññêîé æèçíè â
«Îáûêíîâåííîé èñòîðèè». Õóäîæåñòâåííûé ïðèíöèï «ðåòàðäàöèè»
è åãî ôóíêöèè â ðîìàíå. Äÿäÿ è ïëåìÿííèê: êîíôëèêò äâóõ æèçíåí-
íûõ ïîçèöèé, ïîëåìèêà äâóõ ìèðîâîççðåíèé, äâóõ ñîöèîêóëüòóð-
íûõ îðèåíòàöèé Ðîññèè. Â ÷åì åãî äèàëîãè÷íîñòü? Ñþæåò êàê îòðà-
æåíèå ýòàïîâ ðàçâèòèÿ êîíôëèêòà Àäóåâûõ.
3. Àëåêñàíäð Àäóåâ – ãåðîé-ðîìàíòèê. Äðàìà óòðà÷åííîãî ýí-
òóçèàçìà èëè íîðìàëüíûé èñõîä âçðîñëåíèÿ? Àëåêñàíäð Àäóåâ è Ëåí-
ñêèé: ïðèòÿæåíèå è îòòàëêèâàíèå. Ñìûñë îáðàçà Åëèçàâåòû Àëåê-
ñàíäðîâíû. Òåìà âîñïèòàíèÿ â ðîìàíå.
4. Ïðîáëåìà àâòîðñêîãî èäåàëà â ïðîèçâåäåíèè. Ñèíòåç äâîðÿí-
ñêîé è áóðæóàçíîé êóëüòóð, ìå÷òû è ðåàëüíîñòè, äóõîâíîãî è ñóãó-
áî ìàòåðèàëüíîãî.
5. Ìàñòåðñòâî Ãîí÷àðîâà-ðîìàíèñòà: þìîðèñòè÷åñêîå è ëèðè-
÷åñêîå è èõ ôóíêöèè; õàðàêòåð ïîâåñòâîâàíèÿ, ñïåöèôèêà äèàëî-
ãà; ïîðòðåò; õóäîæåñòâåííàÿ äåòàëü; òåêñò è ïîäòåêñò.
6. «Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ» êàê ÷àñòü òðèëîãèè. Ãîí÷àðîâ è
Áåëèíñêèé î ðîìàíå.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ãîí÷àðîâ È. À. Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ (ëþáîå èçä.).
Ãîí÷àðîâ È. À. Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà: Êðèòè÷åñêèå çà-
ìåòêè // Ãîí÷àðîâ È. À. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. : â 8 ò. Ì., 1980. Ò. 8.
Áåëèíñêèé Â. Ã. Âçãëÿä íà ðóññêóþ ëèòåðàòóðó 1848 ãîäà (ëþ-
áîå èçä.).
Ãîí÷àðîâ â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1958.
Êðàñíîùåêîâà Å. È. À. Ãîí÷àðîâ: Ìèð òâîð÷åñòâà / Å. Êðàñíî-
ùåêîâà. ÑÏá., 1997.
Ìåëüíèê Â. È. Ðåàëèçì È. Ãîí÷àðîâà / Â. È. Ìåëüíèê. Âëàäèâîñ-
òîê, 1985.
Ìåëüíèê Â. È. Ýòè÷åñêèé èäåàë È. À. Ãîí÷àðîâà  / Â. È. Ìåëü-
íèê. Êèåâ, 1991.
Íåäçâåöêèé Â. È. À. Ãîí÷àðîâ / Â. Íåäçâåöêèé // Ðàçâèòèå ðåà-
ëèçìà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå : â 3 ò. Ì., 1973. Ò. 2, êí. 1. Ñ. 67–77.
Íåäçâåöêèé Â. À. È. À. Ãîí÷àðîâ − ðîìàíèñò è õóäîæíèê / Â. Íåä-
çâåöêèé. Ì., 1992.
Îòðàäèí Ì. Â. Ðîìàí È. À. Ãîí÷àðîâà «Îáûêíîâåííàÿ èñòî-
ðèÿ» / Ì. Â. Îòðàäèí // Ðóñ. ëèò. 1993. ¹ 1 (èëè: Îòðàäèí Ì. Â.
Ïðîçà È. À. Ãîí÷àðîâà â ëèòåðàòóðíîì êîíòåêñòå / Ì. Â. Îòðàäèí.
ÑÏá., 1994).
Ñîçèíà Å. Ê. Ñîçíàíèå è ïèñüìî â ðóññêîé ëèòåðàòóðå / Å. Ê. Ñî-
çèíà. Åêàòåðèíáóðã, 2001. Ãë. 5.
Òåìà 13. Ðîìàí È. À. Ãîí÷àðîâà «Îáëîìîâ»
1. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ «Îáëîìîâà» è ýñòåòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ Ãîí-
÷àðîâà. Òðàäèöèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû è «íàòóðàëüíîé øêîëû» â ðî-
ìàíå. Îò èäåè «ôèçèîëîãè÷åñêîãî ðîìàíà» ê ðîìàíó êëàññè÷åñêîìó.
2. Ôèëîñîôèÿ, îáëèê è îáðàç Èëüè Èëüè÷à Îáëîìîâà: ìèðîñî-
çåðöàíèå ãåðîÿ êàê ïðÿìîå ïîðîæäåíèå, îñìûñëåíèå è îïðàâäàíèå
åãî áûòèÿ. Èñïûòàíèå ãåðîÿ ëþáîâüþ: Îëüãà Èëüèíñêàÿ è Àãàôüÿ
Ïøåíèöûíà. Ïðîáëåìà æåíñêîé ýìàíñèïàöèè â ðîìàíå. Ä. È. Ïèñà-
ðåâ è Í. À. Äîáðîëþáîâ î æåíñêèõ òèïàõ Ãîí÷àðîâà. Ïîëåìèêà Äîá-
































































3. Ïðîáëåìà ïîëîæèòåëüíîãî ãåðîÿ â ðîìàíå. Òðàäèöèîííîå è
ñîâðåìåííîå îñìûñëåíèå äâóõ ôèëîñîôèé è äâóõ æèçíåííûõ ïîçè-
öèé – Îáëîìîâà è Øòîëüöà. Àíòèòåçà è êîíòðàñò êàê ïðèíöèïû ñîç-
äàíèÿ îáðàçîâ ãåðîåâ. Ñïîð Äîáðîëþáîâà è Äðóæèíèíà î Øòîëüöå.
4. Óòîïè÷åñêîå è ðåàëèñòè÷åñêîå â ãëàâå «Ñîí Îáëîìîâà». Îá-
ëîìîâêà êàê «èäèëëè÷åñêèé» âàðèàíò ðîññèéñêîãî «òîïîñà».
5. Ïîýòèêà ðîìàíà: êîìïîçèöèÿ è åå ôóíêöèè; ïîðòðåòíàÿ è
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêè; âçãëÿä è îöåíêà ãåðîÿ «ñî ñòîðî-
íû»; ïðåäìåò è âåùü; ìå÷òà è ðåàëüíûé ïîñòóïîê; õðîíîòîï.
6. Ñîâðåìåííûå èíòåðïðåòàöèè ðîìàíà Ãîí÷àðîâà «Îáëîìîâ».
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ãîí÷àðîâ È. À. Îáëîìîâ (ëþáîå èçä.).
Ãîí÷àðîâ È. À. Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà (ëþáîå èçä.).
Äîáðîëþáîâ Í. ×òî òàêîå «îáëîìîâùèíà»? (ëþáîå èçä.).
Äðóæèíèí À. Â. «Îáëîìîâ», ðîìàí Ãîí÷àðîâà / À. Â. Äðóæè-
íèí // Ãîí÷àðîâ â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1958.
Ïèñàðåâ Ä. È. «Îáëîìîâ»: ðîìàí È. À. Ãîí÷àðîâà; Æåíñêèå òè-
ïû â ðîìàíàõ è ïîâåñòÿõ Ïèñåìñêîãî, Òóðãåíåâà è Ãîí÷àðîâà // Ïè-
ñàðåâ Ä. È. Ñî÷. : â 4 ò. Ì., 1955. Ò. 1.
Çàõàðêèí À. Ô. Ðîìàí È. À. Ãîí÷àðîâà «Îáëîìîâ» / À. Ô. Çàõàð-
êèí. Ì., 1963.
Êàíòîð Â. Äîëãèé íàâûê ê ñíó: (Ðàçìûøëåíèÿ î ðîìàíå È. À. Ãîí-
÷àðîâà «Îáëîìîâ») / Â. Êàíòîð // Âîïð. ëèò. 1989. ¹ 1.
Êðàñíîùåêîâà Å. È. À. Ãîí÷àðîâ: Ìèð òâîð÷åñòâà / Å. Êðàñíî-
ùåêîâà. ÑÏá., 1997.
Êðèâîëàïîâ Â. Í. Åùå ðàç îá îáëîìîâùèíå / Â. Í. Êðèâîëàïîâ //
Ðóñ. ëèò. 1994. ¹ 2. Ñ. 27–47.
Ëîùèö Þ. Ãîí÷àðîâ / Þ. Ëîùèö. Ì., 1977. (Ñåð. ÆÇË).
Ëÿïóøêèíà Å. È. Ðóññêàÿ èäèëëèÿ ÕIÕ âåêà è ðîìàí È. À. Ãîí-
÷àðîâà «Îáëîìîâ» / Å. È. Ëÿïóøêèíà. ÑÏá., 1996.
Ìåëüíèê Â. È. Ôèëîñîôñêèå ìîòèâû â ðîìàíå È. À. Ãîí÷àðîâà
«Îáëîìîâ»: Ê âîïðîñó î ñîîòíîøåíèè «ñîöèàëüíîãî» è «íðàâñòâåí-
íîãî» â ðîìàíå / Â. È. Ìåëüíèê // Ðóñ. ëèò. 1982. ¹ 3.
Ìåëüíèê Â. È. Ýòè÷åñêèé èäåàë È. À. Ãîí÷àðîâà / Â. È. Ìåëü-
íèê. Êèåâ, 1991.
Ìåëüíèê Â. È. Ðåàëèçì Ãîí÷àðîâà / Â. È. Ìåëüíèê. Âëàäèâîñ-
òîê, 1985.
Íåäçâåöêèé Â. À. È. À. Ãîí÷àðîâ − ðîìàíèñò è õóäîæíèê /
Â. À. Íåäçâåöêèé. Ì., 1992.
Íåäçâåöêèé Â. À. «Ïåðñîíàëüíûé» ðîìàí èñïûòàíèÿ (È. À. Ãîí-
÷àðîâ, È. Ñ. Òóðãåíåâ) // Íåäçâåöêèé Â. À. Ðóññêèé ñîöèàëüíî-óíè-
âåðñàëüíûé ðîìàí XIX âåêà: (Ñòàíîâëåíèå è æàíðîâàÿ ýâîëþöèÿ).
Ì., 1997.
Îðíàòñêàÿ Ò. È. «Îáëîìîê» ëè Èëüÿ Èëüè÷ Îáëîìîâ?: (Ê èñòî-
ðèè èíòåðïðåòàöèè ôàìèëèè ãåðîÿ) / Ò. È. Îðíàòñêàÿ // Ðóñ. ëèò.
1991. ¹ 4.
Îòðàäèí Ì. Â. Ñîí Îáëîìîâà êàê õóäîæåñòâåííîå öåëîå: (Íå-
êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ) / Ì. Â. Îòðàäèí // Ðóñ. ëèò.
1992. ¹ 1.
Îòðàäèí Ì. Â. Ïðîçà È. À. Ãîí÷àðîâà â ëèòåðàòóðíîì êîíòåêñ-
òå / Ì. Â. Îòðàäèí. ÑÏá., 1994.
Ñîçèíà Å. Ê. Àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â ëèòåðàòóðå
ðóññêîãî ðåàëèçìà 1840−1850-õ ãã. / Å. Ê. Ñîçèíà // Èçâ. Óðàë. ãîñ.
óí-òà. Ãóìàíèò. íàóêè. 1997. Âûï. 1, ¹ 7. Ñ. 58−77.
Òèðãåí Ï. Îáëîìîâ êàê ÷åëîâåê-îáëîìîê (ê ïîñòàíîâêå ïðîá-
ëåìû «Ãîí÷àðîâ è Øèëëåð») / Ï. Òèðãåí // Ðóñ. ëèò. 1990. 1982. ¹ 3.
Òåìà 15. Ðîìàí Ãîí÷àðîâà «Îáðûâ»
1. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ «Îáðûâà». Ãîí÷àðîâ î ðîìàíå êàê î çà-
âåðøàþùåé ÷àñòè òðèëîãèè. ×òî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, îáúåäèíÿåò
âñå òðè ðîìàíà? Ñìûñë çàãîëîâêà. «Îáðûâ» êàê ìåòàôîðà ýïîõè.
2. Ñèñòåìà ïåðñîíàæåé â «Îáðûâå». Êîíôëèêò «ñòàðîãî» è «íî-
âîãî» è îñîáåííîñòè åãî ðàçðåøåíèÿ.
3. Ïðîáëåìà ãëàâíîãî ãåðîÿ ðîìàíà, åãî ñâÿçü ñ Îáëîìîâûì è
Àäóåâûì. Ðàéñêèé êàê âîïëîùåíèå ñîâðåìåííîãî è «âå÷íîãî» â ÷å-
ëîâåêå. Îáùåñòâåííûé è êóëüòóðíûé ñìûñë ïîèñêà ãåðîåì êðàñî-
òû. Ðàéñêèé – õóäîæíèê: çíà÷åíèå ðîäà çàíÿòèé ãåðîÿ â ðîìàíå è
â êîíöåïöèè àâòîðà.
4. Ôèëîñîôèÿ ëþáâè è òèïîëîãèÿ ëþáîâíîãî ÷óâñòâà â ðîìà-
































































ýâîëþöèè æåíñêèõ òèïîâ (ïðèâëå÷ü êîíöåïöèþ Â. À. Íåäçâåöêî-
ãî). Äðàìà Âåðû è ñïîð î ëþáâè. Ïðîáëåìà ñâîáîäû.
5. Îòíîøåíèå Ãîí÷àðîâà ê íèãèëèçìó è íèãèëèñòàì: îáúåêòèâ-
íîå è ñóáúåêòèâíîå â îáðàçå Ìàðêà Âîëîõîâà. Õóäîæåñòâåííûå ñïî-
ñîáû ïðîÿâëåíèÿ àâòîðñêîé îöåíêè. Ïîëåìèêà ñ ïîçèòèâèçìîì: ôè-
ëîñîôñêèé è ýòè÷åñêèé àñïåêòû.
6. Ïîèñê ïóòè ïðîãðåññà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà êàê ïðîáëåì-
íûé óçåë ðîìàíà. Ñïåöèôèêà îáðàçîâ áàáóøêè Áåðåæêîâîé, ïîìå-
ùèêà Òóøèíà. Îáðàç Ðîññèè.
7. Êîìïîçèöèÿ è ñþæåò ðîìàíà. Çíà÷åíèå ôîðìû «ðîìàí â ðî-
ìàíå». Ãîí÷àðîâñêèé ïîëèôîíèçì, ïëàñòè÷íîñòü è èçîáðàçèòåëü-
íîñòü â ñòðóêòóðå ðîìàíà. Ñèìâîëèêà.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ãîí÷àðîâ È. À. Îáðûâ (ëþáîå èçä.).
Ãîí÷àðîâ È. À. [Ïðåäèñë. ê ðîìàíó «Îáðûâ»]. Íàìåðåíèÿ, çàäà-
÷è è èäåè ðîìàíà «Îáðûâ» // Ãîí÷àðîâ È. À. Ñîáð. ñî÷. : â 8 ò. Ì.,
1980. Ò. 6.
Ãîí÷àðîâ È. À. Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà (ëþáîå èçä.).
Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. Óëè÷íàÿ ôèëîñîôèÿ / Ì. Å. Ñàëòû-
êîâ-Ùåäðèí // È. À. Ãîí÷àðîâ â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1958.
Ñêàáè÷åâñêèé À. Ì. Ñòàðàÿ ïðàâäà / À. Ì. Ñêàáè÷åâñêèé //
È. À. Ãîí÷àðîâ â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1958.
Øåëãóíîâ Í. Â. Òàëàíòëèâàÿ áåñòàëàííîñòü / Í. Â. Øåëãóíîâ //
È. À. Ãîí÷àðîâ â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1958.
Êðàñíîùåêîâà Å. À. È. À. Ãîí÷àðîâ: Ìèð òâîð÷åñòâà / Å. À. Êðàñ-
íîùåêîâà. ÑÏá.,1997.
Êóëåøîâ Â. È. Íåñòàðåþùåå îáàÿíèå «Îáðûâà» // Êóëåøîâ Â. È.
Ýòþäû î ðóññêèõ ïèñàòåëÿõ: Èññëåäîâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè. Ì., 1982.
Ëåáåäåâ Þ. Â. Íàä ñòðàíèöàìè ðîìàíà È. À. Ãîí÷àðîâà «Îá-
ðûâ» / Þ. Â. Ëåáåäåâ // Ëèò. â øêîëå. 1995. ¹ 4, 5.
Ëîòìàí Ë. Ì. È. À. Ãîí÷àðîâ / Ë. Ì. Ëîòìàí // Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû : â 4 ò. Ë., 1982. Ò. 3.
Ìåëüíèê Â. Ðåàëèçì Ãîí÷àðîâà / Â. Ìåëüíèê. Âëàäèâîñòîê, 1985.
Ìåëüíèê Â. È. È. À. Ãîí÷àðîâ â ïîëåìèêå ñ ýòèêîé ïîçèòèâèç-
ìà / Â. È. Ìåëüíèê // Ðóñ. ëèò. 1990. ¹ 1 (èëè: Ìåëüíèê Â. È. Ýòè÷åñ-
êèé èäåàë È. À. Ãîí÷àðîâà / Â. È. Ìåëüíèê. Êèåâ, 1991).
Íåäçâåöêèé Â. À. È. À. Ãîí÷àðîâ — ðîìàíèñò è õóäîæíèê /
Â. À. Íåäçâåöêèé. Ì., 1992.
Íåäçâåöêèé Â. À. È. À. Ãîí÷àðîâ è ðóññêàÿ ôèëîñîôèÿ ëþáâè /
Â. À. Íåäçâåöêèé // Ðóñ. ëèò. 1993. ¹ 1.
Îòðàäèí Ì. Â. Ïðîçà È. À. Ãîí÷àðîâà â ëèòåðàòóðíîì êîíòåêñ-
òå / Ì. Â. Îòðàäèí. ÑÏá., 1994.
Ñòàðîñåëüñêàÿ Í. Ä. Ðîìàí È. À. Ãîí÷àðîâà «Îáðûâ» / Í. Ä. Ñòà-
ðîñåëüñêàÿ. Ì., 1990.
Òåìà 16. Äðàìà Îñòðîâñêîãî «Ãðîçà»
1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ è ïðîáëåìà ïðîòîòèïîâ.
2. Îñíîâíîé êîíôëèêò «Ãðîçû». Íîâàòîðñêèé õàðàêòåð èçîáðà-
æåíèÿ «òåìíîãî öàðñòâà». Äâà ïîêîëåíèÿ ãåðîåâ è ñèñòåìà èõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé.
3. Ñâîåîáðàçèå æàíðà ïüåñû: «íàðîäíàÿ òðàãåäèÿ» èëè ñîöè-
àëüíî-áûòîâàÿ äðàìà? Ïîëåìèêà Ä. Ïèñàðåâà ñ Í. Äîáðîëþáîâûì.
4. Ïðîòèâîñòîÿíèå Êàòåðèíû è «òåìíîãî öàðñòâà». Ñïåöèôè-
êà ïðîáëåìû «ñâîáîäû è íåîáõîäèìîñòè» è åå ðåøåíèå. Áîðüáà
â äóøå Êàòåðèíû è òðàêòîâêà ôèíàëà ïðîèçâåäåíèÿ. Òðàãèçì îáðà-
çà ãåðîèíè.
5. Ïîýòèêà ïüåñû: ðåìàðêè; ìîíîëîã; ñèìâîëèêà íàçâàíèÿ;
âåùü − ñèìâîë; ñðàâíåíèå − ñèìâîë; ÿçûê äåéñòâóþùèõ ëèö. Ìèôî-
ïîýòèêà îáðàçîâ, õðîíîòîï.
6. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ðîëè Êàòåðèíû â òåàòðå (íà ïðè-
ìåðå èçâåñòíûõ ðóññêèõ àêòðèñ XIX–XX âåêîâ).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Îñòðîâñêèé À. Í. Ãðîçà (ëþáîå èçä.).
Ãðèãîðüåâ À. Ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà / À. Ãðèãîðüåâ. Ì., 1967
(èëè: Ãðèãîðüåâ À. Òåàòðàëüíàÿ êðèòèêà / À. Ãðèãîðüåâ. Ë., 1985).
Äîáðîëþáîâ Í. Òåìíîå öàðñòâî; Ëó÷ ñâåòà â òåìíîì öàðñòâå
(ëþáîå èçä.).
Ïèñàðåâ Ä. È. Ìîòèâû ðóññêîé äðàìû // Ïèñàðåâ Ä. È. Ñî÷. :
â 4 ò. Ì., 1955. Ò. 2.
































































À. Í. Îñòðîâñêèé, À. Ï. ×åõîâ è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ XIX−
XX ââ. : ñáîðíèê. Ì., 2003 (ñòàòüè À. È. Ðåâÿêèíà, Ì. È. Ñâåðäëî-
âà, Ã. È. Ðîìàíîâîé).
Âàéìàí Ñ. Ò. Íåýâêëèäîâà ïîýòèêà: Ðàáîòû ðàçíûõ ëåò / Ñ. Ò. Âàé-
ìàí. Ì., 2001. Ðàçä. 4.
Æóðàâëåâà À. «Ãðîçà» À. Í. Îñòðîâñêîãî / À. Æóðàâëåâà // Ëèò.
â øêîëå. 1984. ¹ 2.
Æóðàâëåâà À. Ðóññêàÿ äðàìà è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ XIX âåêà /
À. Æóðàâëåâà. Ì., 1988.
Æóðàâëåâà À. È. Òåàòð À. Í. Îñòðîâñêîãî / À. È. Æóðàâëåâà,
Â. Í. Íåêðàñîâ. Ì., 1986.
Ëåáåäåâ Þ. Â. Î íàðîäíîñòè «Ãðîçû», «ðóññêîé òðàãåäèè»
À. Í. Îñòðîâñêîãî / Þ. Â. Ëåáåäåâ // Ðóñ. ëèò. 1981. ¹ 1.
Ëîòìàí Ë. Ì. À. Í. Îñòðîâñêèé è ðóññêàÿ äðàìàòóðãèÿ åãî
âðåìåíè / Ë. Ì. Ëîòìàí. Ì. ; Ë., 1961. Ãë. 6.
Ìèëüäîí Â. È. «Îòêðûëàñü áåçäíà…»: Îáðàçû ìåñòà è âðåìå-
íè â êëàññè÷åñêîé ðóññêîé äðàìå / Â. È. Ìèëüäîí. Ì., 1992.
Òàìàð÷åíêî Í. Ä. Òî÷êà çðåíèÿ ïåðñîíàæà è àâòîðñêàÿ ïîçè-
öèÿ â ðåàëèñòè÷åñêîé äðàìå «Ãðîçà» À. Í. Îñòðîâñêîãî / Í. Ä. Òà-
ìàð÷åíêî // Àâòîð è òåêñò : ñá. ñò. / ïîä ðåä. Â. Ì. Ìàðêîâè÷à è
Â. Øìèäà. ÑÏá., 1996.
Øòåéí À. Ìàñòåðñòâî ðóññêîé äðàìû / À. Øòåéí. Ì., 1973.
Òåìà 17. Ïüåñû À. Í. Îñòðîâñêîãî
î òåàòðå è àêòåðàõ
1. Ñîñòîÿíèå è ðåïåðòóàð ðóññêîãî òåàòðà 70–80-õ ãîäîâ XIX âå-
êà. Ñòàòüè Îñòðîâñêîãî îá àêòåðàõ è òåàòðå. Îñòðîâñêèé − ñîçäàòåëü
«Àðòèñòè÷åñêîãî êðóæêà».
2. Ìèð òåàòðà â òåàòðàëüíîé òðèëîãèè äðàìàòóðãà. Æèçíåííàÿ
ôèëîñîôèÿ, îáëèê è áûò àêòåðîâ â ïüåñå «Ëåñ». Àíòèòåçà è äèàëåê-
òèêà ñóäåá Ñ÷àñòëèâöåâà è Íåñ÷àñòëèâöåâà. Ñìûñë çàãëàâèÿ ïüå-
ñû. Àíòèòåòè÷åñêèé õàðàêòåð «ìîðàëüíîãî êîäåêñà» îáùåñòâà Ãóð-
ìûæñêîé è àðòèñòîâ. Ìàñòåðñòâî â ñîçäàíèè ôèíàëüíîé ñöåíû.
Ïðèíöèï «äóýòà» â ãðóïïèðîâêå ãåðîåâ. Ëèòåðàòóðíàÿ «àóðà» ïüåñû:
Â. Øåêñïèð, Ôð. Øèëëåð – äðàìàòóðãè÷åñêèå ðåìèíèñöåíöèè è öè-
òàöèÿ.
3. Òèïîëîãèÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ òàëàíòîâ è ïîêëîííèêîâ («Òà-
ëàíòû è ïîêëîííèêè»). Âàðèàíòû ñóäüáû òàëàíòëèâîãî àêòåðà:
Íåãèíà, Ñìåëüñêàÿ è äð. Ôèíàëû àêòåðîâ è èõ çíà÷åíèå. Äâå êîí-
öîâêè äðàìû.
4. Õàðàêòåð êîíôëèêòà ïüåñû «Áåç âèíû âèíîâàòûå». Íîâûé
òèï ãåðîèíè. Çíà÷åíèå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà â ñîçäàíèè äðàìà-
òè÷åñêîãî îáðàçà ãëàâíîé ãåðîèíè. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìàòåðè è ñû-
íà. Ñïåöèôèêà ïñèõîëîãèçìà è ôîðìû åãî ïðîÿâëåíèÿ. Æàíðîâàÿ
ôîðìà ìåëîäðàìû â ïîçäíåé äðàìàòóðãèè Îñòðîâñêîãî.
5. Èçâåñòíûå èíòåðïðåòàöèè ïüåñ Îñòðîâñêîãî î òåàòðå è àê-
òåðàõ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Îñòðîâñêèé À. Í. Ëåñ; Òàëàíòû è ïîêëîííèêè; Áåç âèíû âè-
íîâàòûå (ëþáîå èçä.).
Èñòîðèÿ ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà : â 7 ò. Ì., 1978. Ò. 5.
Ñ. 98–106, 158–230.
Äàíèëîâ Ñ. Ñ. Ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð ÕIÕ â. / Ñ. Ñ. Äàíè-
ëîâ, Ì. Ã. Ïîðòóãàëîâà. Ë., 1974. Ò. 2.
Èùóê-Ôàäååâà Í. È. Æàíðû ðóññêîé äðàìû : ïîñîáèå ïî ñïåö-
êóðñó. ×. 1: Òðàäèöèîííûå æàíðû ðóññêîé äðàìàòóðãèè / Í. È. Èùóê-
Ôàäååâà. Òâåðü, 2003. Ñ. 76–80.
Ëàêøèí Â. ß. À. Í. Îñòðîâñêèé / Â. ß. Ëàêøèí. Ì., 1976.
Ñ. 431–432, 492–518.
Ðûáàêîâ Þ. Ñóäüáà òàëàíòà ó Îñòðîâñêîãî // Îñòðîâñêèé è ëè-
òåðàòóðíî-òåàòðàëüíîå äâèæåíèå ÕIÕ−ÕÕ ââ. / Þ. Ðûáàêîâ. Ë., 1974.
Ðóäíèöêèé Ê. Ðåæèññåð Ìåéåðõîëüä / Ê. Ðóäíèöêèé. Ì., 1969.
Ñ. 301–314.
Õîëîäîâ Å. Ìàñòåðñòâî À. Í. Îñòðîâñêîãî / Å. Õîëîäîâ. Ì., 1963.
Øòåéí À. Ìàñòåð ðóññêîé äðàìû / À. Øòåéí. Ì., 1973.
Øòåéí À. Òðè øåäåâðà / À. Øòåéí. Ì., 1983.

































































Òåìà 18. Ïðîáëåìà íîâîãî ãåðîÿ
â ïüåñå À. Í. Îñòðîâñêîãî
«Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äîâîëüíî ïðîñòîòû»
1. Îòðàæåíèå â áûòîâîì ñþæåòå ïüåñû íîâîé îáùåñòâåííîé
ñèòóàöèè â Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû 1860-õ ãîäîâ.
2. Õàðàêòåð ãåðîÿ íîâîãî òèïà:
– Ãëóìîâ – òèï äåëîâîãî ÷åëîâåêà, ïðîäàþùåãî èíòåëëåêò;
– Ãëóìîâ – «èãðîê» âî èìÿ âîçâûøåíèÿ;
– Ãëóìîâ è ãðèáîåäîâñêèå ãåðîè: Ìîë÷àëèí, ×àöêèé (ñðàâíè-
òåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà);
– Ãëóìîâ, êîíôëèêòóþùèé ñ ñîáîé è ñî ñâîåé ñðåäîé («ìóäðå-
öàìè» − Ìàìàåâûì, Êðóòèöêèì, Ãîðîäóëèíûì, Òóðóñèíîé), – õóäî-
æåñòâåííûé ïðèåì, âûÿâëÿþùèé ðàçäâîåíèå ãåðîÿ.
3. Ñïåöèôèêà ñþæåòà ïüåñû; ôèíàëû äåéñòâèé è àêòîâ; óäàð-
íûå ðåïëèêè «ïîä çàíàâåñ»; ôèíàë è åãî çíà÷åíèå; ÿçûê ãåðîåâ êàê
âàæíåéøåå ñðåäñòâî õàðàêòåðèñòèêè.
4. Ïüåñà â ñîâðåìåííîì òåàòðå.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Îñòðîâñêèé À. Í. Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äîâîëüíî ïðîñòîòû (ëþ-
áîå èçä.).
Ëàêøèí Â. ß. «Ìóäðåöû» Îñòðîâñêîãî â èñòîðèè è íà ñöåíå /
Â. ß. Ëàêøèí // Íîâûé ìèð. 1969. ¹ 12. Ñ. 208–244.
Ëàêøèí Â. ß. Îñòðîâñêèé (1868–1871) / Â. ß. Ëàêøèí // Îñò-
ðîâñêèé À. Í. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. : â 12 ò. Ì., 1974. Ò. 3.
Æóðàâëåâà À. È. À. Í. Îñòðîâñêèé-êîìåäèîãðàô / À. È. Æóðàâ-
ëåâà. Ì., 1981. Ñ. 130–153.
Æóðàâëåâà À. È. Òåàòð À. Í. Îñòðîâñêîãî / À. È. Æóðàâëåâà,
Â. Í. Íåêðàñîâ. Ì., 1986.
Òåìà 19. Ïüåñà À. Í. Îñòðîâñêîãî «Áåñïðèäàííèöà»
1. Òåìà äåâóøêè-áåñïðèäàííèöû â òâîð÷åñòâå Îñòðîâñêîãî.
2. Ìîòèâ «ãîðÿ÷åãî ñåðäöà» â ïüåñàõ è îáðàç Ëàðèñû Îãóäàëî-
âîé. Ôóíêöèè ìîíîëîãîâ, ïåéçàæà, ìóçûêè â âîññîçäàíèè íàòóðû
ãåðîèíè.
3. Çíà÷åíèå îáðàçîâ Ïàðàòîâà, Êíóðîâà è Âîæåâàòîâà â ñóäüáå
Ëàðèñû. Ìîòèâ «âåùè» è åãî çàâåðøåíèå. Ðîëü øóòà Ðîáèíçîíà
â èãðå õîçÿåâ.
4. Ãëóáèíà õàðàêòåðîâ è ïñèõîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ãåðî-
åâ: òåêñò è ïîäòåêñò; äåòàëü; ëåéòìîòèâ.
5. Âàðèàíò îáðàçà «ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà» ó Îñòðîâñêîãî (Êà-
ðàíäûøåâ). Êëþ÷åâûå ñëîâà, ïîä÷åðêèâàþùèå åãî «ìàëîñòü».
6. Èñòîðèÿ ïüåñû íà ñöåíå è â êèíî.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Îñòðîâñêèé À. Í. Áåñïðèäàííèöà // Îñòðîâñêèé À. Í. Ïîëí.
ñîáð. ñî÷. : â 12 ò. Ì., 1975. Ò. 5 (èëè ëþáîå èçä.).
Æóðàâëåâà À. È. Ðóññêàÿ äðàìà è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ XIX âå-
êà / À. È. Æóðàâëåâà. Ì., 1988.
Æóðàâëåâà À. È. Òåàòð À. Í. Îñòðîâñêîãî / À. È. Æóðàâëåâà,
Â. Í. Íåêðàñîâ. Ì., 1986.
Êîñòåëÿíåö Á. «Áåñïðèäàííèöà» À. Í. Îñòðîâñêîãî / Á. Êîñòå-
ëÿíåö. Ë., 1982.
Ëàêøèí Â. ß. À. Í. Îñòðîâñêèé / Â. ß. Ëàêøèí. Ì., 1976.
Ëîòìàí Ë. Ì. À. Í. Îñòðîâñêèé è ðóññêàÿ äðàìàòóðãèÿ åãî
âðåìåíè / Ë. Ì. Ëîòìàí. Ì., 1961. Ãë. 10.
Ðÿçàíîâ Ý. Íåïîäâåäåííûå èòîãè / Ý. Ðÿçàíîâ. Ì., 1986.
Õîëîäîâ Å. Ìàñòåðñòâî À. Í. Îñòðîâñêîãî / Å. Õîëîäîâ. Ì., 1963.
Øòåéí À. Òðè øåäåâðà / À. Øòåéí. Ì., 1983.
Øòåéí À. Ìàñòåð ðóññêîé äðàìû / À. Øòåéí. Ì., 1973.
Òåìà 20. Ëèðèêà Í. À. Íåêðàñîâà
1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñáîðíèêà ñòèõîòâîðåíèé 1856 ãîäà.
2. Òåìà íàðîäà è ñïåöèôèêà åå ðàñêðûòèÿ. Äèàëåêòèêà õóäîæå-
ñòâåííîãî àíàëèçà è ïîýòè÷åñêîãî ñèíòåçà â ñòèõàõ î íàðîäå. Ñâîå-
îáðàçèå íåêðàñîâñêîãî ïàôîñà, ýìîöèîíàëüíûå äîìèíàíòû.
3. Ôîðìû ïîâåñòâîâàíèÿ; «òåàòðàëèçàöèÿ» è «ñöåíè÷íîñòü» ïðî-

































































4. Ñàòèðè÷åñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ. Îñîáåííîñòè «ñìåõîâîãî» íà-
÷àëà; ïàðîäèðîâàíèå.
5. «Ïîêàÿííûå ìîòèâû» è èõ çíà÷åíèå â ïîýçèè Í. À. Íåêðà-
ñîâà.
6. Òåìà ïîýòà è ïîýçèè: òðàäèöèè è íîâàòîðñòâî.
7. «Ñòèëü, îòâå÷àþùèé òåìå»: îñîáåííîñòè ëåêñèêè, îòðàæàþ-
ùåé áûò, íðàâû è ïñèõîëîãèþ íàðîäà; ñèñòåìà òðîïîâ; ðèôìà; ðàç-
ìåð; èíòîíàöèÿ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Íåêðàñîâ Í. À Ñòèõîòâîðåíèÿ (ëþáîå èçä.).
Èñòîðèÿ ðóññêîé ïîýçèè : â 2 ò. Ë., 1969. Ò. 2. Ãë. 1.
Åâãåíüåâ-Ìàêñèìîâ Â. Òâîð÷åñêèé ïóòü Í. À. Íåêðàñîâà / Â. Åâ-
ãåíüåâ-Ìàêñèìîâ. Ì. ; Ë., 1953.
Êîðìàí Á. Î. Ëèðèêà Í. À. Íåêðàñîâà / Á. Î. Êîðìàí. 2-å èçä.
Èæåâñê, 1978.
Êîðìàí Á. Î. Ëèðè÷åñêàÿ ñèñòåìà Íåêðàñîâà / Á. Î. Êîðìàí //
Íåêðàñîâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà. Ì., 1971.
Êîðìàí Á. Î. Ëèðèêà è ðåàëèçì / Á. Î. Êîðìàí. Èðêóòñê, 1986.
Ñ. 68–77.
Ñêàòîâ Í. Í. Æèçíü è òâîð÷åñòâî / Í. Í. Ñêàòîâ. 2-å èçä. Ì., 1971.
Ñòåïàíîâ Í. Í. Íåêðàñîâ: Æèçíü è òâîð÷åñòâî / Í. Í. Ñòåïà-
íîâ. Ì., 1971.
×óêîâñêèé Ê. Ìàñòåðñòâî Íåêðàñîâà (ãë. 1, 2, 5; ëþáîå èçä.).
Òåìà 21. Ïîýìà Í. À. Íåêðàñîâà
«Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî»
1. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèÿ. Çàìûñåë è åãî ýâîëþöèÿ.
2. Êîìïîçèöèÿ è ñþæåò ïîýìû: ôîëüêëîðíàÿ îñíîâà; ãåðîè; îò-
ðàæåíèå èõ ñïîðà â òåêñòå.
3. Ñïåöèôèêà æàíðà: «ýïîñ íàðîäíîé æèçíè»; ñèíòåòèçì è ýí-
öèêëîïåäèçì â èçîáðàæåíèè ðóññêîé æèçíè.
4. Êðåñòüÿíñêèå òèïû â ïîýìå:
– çàñòóïíèêè èç íàðîäà (ßêèì Íàãîé, Åðìèëà Ãèðèí, Àãàï Ïåò-
ðîâ è äð.);
– Ìàòðåíà Òèìîôååâíà êàê òèï æåíùèíû èç íàðîäà. Ôóíêöèè
ïåñåí è ïëà÷åé â ðàñêðûòèè íàöèîíàëüíîãî ìåíòàëèòåòà è õàðàê-
òåðà;
– Ñàâåëèé − «áîãàòûðü ñâÿòîðóññêèé». Ôóíêöèè ëåãåíäû î Êó-
äåÿðå;
– ëþäè «õîëîïñêîãî çâàíèÿ» (Èãíàò, Åãîð, Ãëåá è äð.). Êðèòè-
êà ðàáñêîé ïñèõîëîãèè è ñìûñë ïðèò÷è «Ïðî ßêîâà âåðíîãî õîëîïà
ïðèìåðíîãî». Õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû ñàòèðè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ.
5. «Íàðîäíûé çàñòóïíèê» Ãðèøà Äîáðîñêëîíîâ. Çíà÷åíèå ôîëüê-
ëîðà â ñîçäàíèè îáðàçà ñàìîîòâåðæåííîãî ãåðîÿ. Òèï ïàôîñà ïî-
ñëåäíåé ÷àñòè ïðîèçâåäåíèÿ è åãî îáîñíîâàíèå.
6. Õóäîæåñòâåííûé ôîëüêëîðèçì: ìíîãîóðîâíåâûé õàðàêòåð.
Âçàèìîîòíîøåíèå àâòîðà-ïîâåñòâîâàòåëÿ ñ íàðîäíîé òî÷êîé çðåíèÿ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Íåêðàñîâ Í. À. Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî // Íåêðàñîâ Í. À.
Ïîëí. ñîáð. ñî÷. : â 15 ò. Ë., 1982. Ò. 5.
Àíèêèí Â. Ï. Ïîýìà Íåêðàñîâà «Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî» /
Â. Ï. Àíèêèí. Ì. ; Ë., 1973.
Èëþøèí À. «Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî» êàê ýïîïåÿ  / À. Èëþ-
øèí // Âåñòí. Ìîñê. ãîñ. óí-òà. Ñåð. 9, Ôèëîëîãèÿ. 1978. ¹ 3.
Ïðîêøèí Â. Ã. Ïîýìà Íåêðàñîâà «Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî» /
Â. Ã. Ïðîêøèí. Ì., 1986.
Ïðîêøèí Â. Ã. Í. À. Íåêðàñîâ. Ïóòü ê ýïîïåå / Â. Ã. Ïðîêøèí.
Óôà, 1979. Ñ. 157–271.
Ïðîêøèí Â. Ã. «Ãäå æå òû, òàéíà äîâîëüñòâà íàðîäíîãî?..» /
Â. Ã. Ïðîêøèí. Ì., 1990. Ñ. 135–201.
Ñêàòîâ Í. Í. Ýïîïåÿ íàðîäíîé æèçíè («Êîìó íà Ðóñè æèòü õî-
ðîøî») // Ñêàòîâ Í. Í. Ëèòåðàòóðíûå î÷åðêè. Ì., 1985. Ñ. 174–209.
Òåìà 22. Õóäîæåñòâåííûé ìèð ðîìàíà Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî
«×òî äåëàòü? Èç ðàññêàçîâ î íîâûõ ëþäÿõ»
1. Óñëîâèÿ è ïðàâèëà ñëîâåñíî-ðå÷åâîé èãðû â ðîìàíå. Àâòîð,
ïîâåñòâîâàòåëü è ðàññêàç÷èê â òðåõ ãëàâàõ âñòóïëåíèÿ: «Äóðàê»,
































































2. Îáðàç àâòîðà â ðîìàíå è åãî «ðîëè». Ðîëü ïîâåñòâîâàòåëÿ.
Ðîëü ðàññêàç÷èêà («àâòîðà»): ðàññêàç÷èê â ðîëè êðèòèêà, ðàññêàç-
÷èê â ðîëè ïóáëèöèñòà, ðàññêàç÷èê â ðîëè äåéñòâóþùåãî ëèöà.
3. Õóäîæåñòâåííîå âðåìÿ ðîìàíà. Âðåìÿ ãåðîåâ − ôàáóëüíîå
âðåìÿ. Âðåìÿ ïîâåñòâîâàòåëÿ − ñþæåòíîå âðåìÿ. Âðåìÿ ðàññêàç÷è-
êà − èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ.
4. Õóäîæåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî â ðîìàíå. Ïðîñòðàíñòâåííûé
ìèð ãåðîåâ. Ìåòàôîðèçàöèÿ è ñèìâîëèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà â ñíàõ
Âåðû Ïàâëîâíû. Óñëîâíûé (èíòåëëåêòóàëüíûé è îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèé) ïðîñòðàíñòâåííûé ìèð ðàññêàç÷èêà. Îáùàÿ êàðòèíà ìèðà â
ðîìàíå.
5. Îáðàç áóäóùåãî â ðîìàíå. Ýòèêà «ðàçóìíîãî ýãîèçìà» è
èåðàðõèÿ ãåðîåâ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
×åðíûøåâñêèé Í. Ã. ×òî äåëàòü?: Èç ðàññêàçîâ î íîâûõ ëþäÿõ
(ëþáîå èçä.).
Âåðäåðåâñêàÿ Í. À. Ðîìàí Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî «×òî äåëàòü?» :
ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ / Í. À. Âåðäåðåâñêàÿ. Ì., 1982.
Ãóðàëüíèê Ó. À. Íàñëåäèå Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî-ïèñàòåëÿ è
ñîâåòñêîå ëèòåðàòóðîâåäåíèå: Èòîãè, çàäà÷è, ïåðñïåêòèâû èçó÷å-
íèÿ / Ó. À. Ãóðàëüíèê. Ì., 1980.
Èñòîðèÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà : ïðàê-
òèêóì. Ì., 1998. Ñ. 66–91.
Ëàíùèêîâ À. Ï. Í. Ã. ×åðíûøåâñêèé / À. Ï. Ëàíùèêîâ. Ì., 1982.
Ëåáåäåâ À. À. Ðàçóìíûå ýãîèñòû ×åðíûøåâñêîãî : ôèëîñ. î÷åðê /
À. À. Ëåáåäåâ. Ì., 1973.
Íàóìîâà Í. Í. Ðîìàí Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî «×òî äåëàòü?» /
Í. Í. Íàóìîâà. Ë., 1974.
Ïàïåðíî È. Ñåìèîòèêà ïîâåäåíèÿ: Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé –
÷åëîâåê ýïîõè ðåàëèçìà / È. Ïàïåðíî. Ì., 1996.
Ïå÷åðñêàÿ Ò. È. Ðàçíî÷èíöû øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ XIX âåêà:
Ôåíîìåí ñàìîñîçíàíèÿ â àñïåêòå ôèëîëîãè÷åñêîé ãåðìåíåâòèêè /
Ò. È. Ïå÷åðñêàÿ. Íîâîñèáèðñê, 1999. Ãë. 3.
Ïèíàåâ Ì. Ò. Êîììåíòàðèé ê ðîìàíó Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî «×òî
äåëàòü?» / Ì. Ò. Ïèíàåâ. Ì., 1963.
Ïèíàåâ Ì. Ò. Í. Ã. ×åðíûøåâñêèé. Õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñò-
âî : ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ / Ì. Ò. Ïèíàåâ. Ì., 1984.
Ðóäåíêî Þ. Ê. Ðîìàí Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî «×òî äåëàòü?»:
Ýñòåòè÷åñêîå ñâîåîáðàçèå è õóäîæåñòâåííûé ìåòîä / Þ. Ê. Ðóäåí-
êî. Ë., 1979.
Ðóäåíêî Þ. Ê. ×åðíûøåâñêèé-ðîìàíèñò è ëèòåðàòóðíûå òðàäè-
öèè / Þ. Ê. Ðóäåíêî. Ë., 1989.
Òàìàð÷åíêî Ã. Å. ×åðíûøåâñêèé-ðîìàíèñò / Ã. Å. Òàìàð÷åíêî.
Ë., 1976.
Òåìà 23. Ïîâåñòü Â. À. Ñëåïöîâà «Òðóäíîå âðåìÿ»
1. Òâîð÷åñêèé ïóòü Â. À. Ñëåïöîâà. Åãî ìèðîâîççðåíèå.
2. Ïîðåôîðìåííàÿ Ðîññèÿ â ïîâåñòè «Òðóäíîå âðåìÿ»: îòíîøå-
íèÿ ïîìåùèêîâ è êðåñòüÿí, çåìñêèå ðåôîðìû, ìèðîâûå ïîñðåäíèêè.
3. Ñâîåîáðàçèå êðèòèêè ëèáåðàëèçìà ó Ñëåïöîâà. Îáðàç Ùåòè-
íèíà. Ïðèåìû è ñðåäñòâà ñëåïöîâñêîé ñàòèðû.
4. Ìèðîâîççðåíèå ðàçíî÷èíöà-äåìîêðàòà Ðÿçàíîâà è ïðîáëå-
ìà ïîëîæèòåëüíîãî ãåðîÿ. Ïðè÷èíû ñêåïòèöèçìà Ðÿçàíîâà.
5. Îáðàç Ìàðèè Íèêîëàåâíû Ùåòèíèíîé êàê òèï íîâîé æåíùè-
íû. Ðåøåíèå ïðîáëåìû ëþáâè â ïîâåñòè.
6. Õóäîæåñòâåííûå îñîáåííîñòè ðîìàíà: ñþæåò è êîìïîçèöèÿ,
ñâîåîáðàçèå íàðîäíîãî ÿçûêà, ïîäòåêñò è «òàéíîïèñü» ýçîïîâîé ðå÷è.
7. Êëàññèêè ðóññêîé ëèòåðàòóðû î òàëàíòå Ñëåïöîâà.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ñëåïöîâ Â. À. Òðóäíîå âðåìÿ // Ñëåïöîâ Â. À. Ñî÷. : â 2 ò. Ì.,
1957. Ò. 2.
Ãîðüêèé Ì. Î Âàñèëèè Ñëåïöîâå // Ãîðüêèé Ì. Ñîáð. ñî÷. : â 30 ò.
Ì., 1958. Ò. 24.
Ïèñàðåâ Ä. È. Ïîäðàñòàþùàÿ ãóìàííîñòü // Ïèñàðåâ Ä. È. Ñî÷. :
â 4 ò. Ì., 1956. Ò. 4.
Áåäíîâ À. Ã. Òâîð÷åñòâî Â. À. Ñëåïöîâà / À. Ã. Áåäíîâ. Àðõàí-
ãåëüñê, 1958.
Êàíàðñêèé Ñ. À. Ê õàðàêòåðèñòèêå ñòèëÿ ñî÷èíåíèé ïèñàòåëåé-
































































íàðñêèé // Ñá. ñòàòåé ïî ÿçûêîçíàíèþ, ïîñâÿù. àêàä. Â. Â. Âèíîãðà-
äîâó. Ì., 1958.
Êóëåøîâ Â. È. Ðóññêàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà 50–60-õ ãî-
äîâ XIX âåêà / Â. È. Êóëåøîâ. Ì., 1989.
Ïàíàåâà À. ß. Âîñïîìèíàíèÿ / À. ß. Ïàíàåâà. Ì., 1986. Ãë. 17.
Ïðîçà ïèñàòåëåé-äåìîêðàòîâ 60-õ ãîäîâ ÕIÕ âåêà. Ì., 1962.
Ñåìàêîâà Ì. Õóäîæåñòâåííîå ñâîåîáðàçèå ïîâåñòè Ñëåïöîâà
«Òðóäíîå âðåìÿ» / Ì. Ñåìàêîâà. Ë., 1974.
×óêîâñêèé Ê. È. Ëþäè è êíèãè / Ê. È. ×óêîâñêèé. Ì., 1958.
Òåìà 24. Ïîâåñòü Ô. Ì. Ðåøåòíèêîâà «Ïîäëèïîâöû»
1. Æèçíåííûå «óíèâåðñèòåòû» Ðåøåòíèêîâà. Ã. Óñïåíñêèé î ëè÷-
íîñòè Ðåøåòíèêîâà.
2. Îðèãèíàëüíîñòü «Ïîäëèïîâöåâ» êàê «ýòíîãðàôè÷åñêîãî î÷åð-
êà». Ñîçíàòåëüíàÿ óñòàíîâêà Ðåøåòíèêîâà íà ïðèíöèïû èçîáðàæå-
íèÿ íàðîäà, âûäâèíóòûå Äîáðîëþáîâûì («Î ñòåïåíè ó÷àñòèÿ íà-
ðîäíîñòè â ðàçâèòèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû», 1858) è ×åðíûøåâñêèì
(«Íå íà÷àëî ëè ïåðåìåíû?», 1861). Ìàíåðà ïîâåñòâîâàíèÿ. Íàöèî-
íàëüíûé êîëîðèò ïîâåñòè. Êàðòèíû ïðîíèêíîâåíèÿ «öèâèëèçàöèè»
â êîìè-ïåðìÿöêóþ äåðåâíþ.
3. Îòðàæåíèå â ñóäüáàõ ïîäëèïîâöåâ äâèæåíèÿ èñòîðèè. Ñîîò-
íîøåíèå ÷àñòíîé èíèöèàòèâû è èñòîðè÷åñêîé çàêîíîìåðíîñòè. Ðå-
øåòíèêîâ î íðàâñòâåííûõ ñâîéñòâàõ íàðîäà (ïîëåìè÷åñêèé àñïåêò
â ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû). Óäàëîñü ëè Ðåøåòíèêîâó ïîêàçàòü ìèðîñî-
çåðöàíèå íàðîäà? Îòðàæåíèå â ïîâåñòè ïóòåé ôîðìèðîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ðàáî÷èõ.
4. Ïðèíöèïû õóäîæåñòâåííîé òèïèçàöèè ó Ðåøåòíèêîâà. Èçî-
áðàæåíèå æèçíè ñ ïîçèöèé «îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ» ïðîñòûõ ëþ-
äåé. Ðîëü áûòà â õàðàêòåðèñòèêå äåéñòâóþùèõ ëèö è ñïåöèôèêà
áûòîâûõ äåòàëåé. Èìååòñÿ ëè ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç â ïîâåñòè
Ðåøåòíèêîâà? Ðîëü ôîëüêëîðèçìà êàê ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ õàðàêòå-
ðîâ. Ñïåöèôèêà èçîáðàæåíèÿ äðàìàòè÷åñêèõ è òðàãè÷åñêèõ ñîáû-
òèé â ïîâåñòè. Õðîíîòîï «Ïîäëèïîâöåâ». Ïîëåìè÷åñêèå àñïåêòû
â ìåòîäå è ñòèëå Ðåøåòíèêîâà.
5. Ðóññêèå ïèñàòåëè î ìåñòå Ðåøåòíèêîâà â ðóññêîì ëèòåðàòóð-
íîì ïðîöåññå 1860-õ ãîäîâ (È. Ñ. Òóðãåíåâ, Ì. Å. Ñàëòûêîâ-Ùåä-
ðèí). Í. Â. Øåëãóíîâ î ñâîåîáðàçèè «íàðîäíîãî ðåàëèçìà» Ðåøåò-
íèêîâà. Ñïîðû ñîâåòñêèõ èññëåäîâàòåëåé î «íàðîäíîì ðåàëèçìå»
(Â. È. Êóëåøîâ – È. À. Äåðãà÷åâ).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
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Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1940 Ò. 9.
(èëè ëþáîå èçä.).
Øåëãóíîâ Í. Â. Íàðîäíûé ðåàëèçì â ëèòåðàòóðå // Øåëãó-
íîâ Í. Â. Ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà. Ë., 1974.
Äåðãà÷åâ È. À. Îòêðûòèå Ðåøåòíèêîâà // Äåðãà÷åâ È. À. Êíèãè
è ñóäüáû: Ñòðàíèöà ëèòåðàòóðíîé æèçíè Óðàëà. Ñâåðäëîâñê, 1973.
Äåðãà÷åâ È. À. Áûë ëè íàðîäíûé ðåàëèçì â ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðå 1870–1890-õ ãã. / È. À. Äåðãà÷åâ // Ïðîáëåìû ëèòåðàòóðíîãî ïðî-
öåññà. Ñâåðäëîâñê, 1985.
Êóëåøîâ Â. È. Èñòîðèÿ ðóññêîé êðèòèêè XIX â. (ãëàâà î Í. Â. Øåë-
ãóíîâå; ëþáîå èçä.).
Ëîòìàí Ë. Ì. «Ðîìàí èç íàðîäíîé æèçíè...» / Ë. Ì. Ëîòìàí //
Èñòîðèÿ ðóññêîãî ðîìàíà : â 2 ò. Ì. ; Ë., 1964. Ò. 2.
Ëîòìàí Ë. Ì. Íàðîäíûé ãåðîé è äèíàìèêà èñòîðè÷åñêîãî
ïðîöåññà // Ëîòìàí Ë. Ì. Ðåàëèçì ðóññêîé ëèòåðàòóðû 60-õ ãîäîâ
XIX âåêà. Ë., 1974.
Ëîòìàí Ë. Ì. Ô. Ì. Ðåøåòíèêîâ è ïðîáëåìà ðîìàíà â øåñòè-



































































Òåìà 1. «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà»
Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
1. Èñòîðè÷åñêàÿ ôîðìà ñàòèðû â êîìïîçèöèè êíèãè. Ñâîåîáðà-
çèå ÿçûêà ëåòîïèñöà. Ôóíêöèè ñòàðèííîãî ñëîãà.
2. Èñòî÷íèêè «Èñòîðèè îäíîãî ãîðîäà». Èñòîðè÷åñêîå è ñîâðå-
ìåííîå â êíèãå. Ïðèíöèïû ñëîâîîáðàçîâàíèÿ â íàèìåíîâàíèè ëåòî-
ïèñíûõ ïëåìåí è ãðàäîíà÷àëüíèêîâ.
3. Ïîëåìèêà Ùåäðèíà ñ èçâåñòíûìè êîíöåïöèÿìè èñòîðè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè – èäåÿìè Í. È. Êîñòîìàðîâà, Ñ. Ì. Ñîëîâüå-
âà, À. Ï. Ïûïèíà, Á. Í. ×è÷åðèíà è äð.
4. Êàêóþ «ðîëü» èçáèðàåò ñåáå àâòîð è êàê åé ñëåäóåò íà ïðî-
òÿæåíèè âñåé êíèãè? Ïðîàíàëèçèðóéòå «ïðèñóòñòâèå» àâòîðà â ãëà-
âàõ «Ñîëîìåííûé ãîðîä», «Ïîêëîíåíèå ìàìîíå è ïîêàÿíèå», «Ïîä-
òâåðæäåíèå ïîêàÿíèÿ», «Çàêëþ÷åíèå».
5. Ãîðîä Ãëóïîâ êàê ìåòàôîðà ãåîãðàôè÷åñêàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ,
ìîðàëüíàÿ. Ðàñøèôðóéòå ïîíÿòèå «ãîðîä-ãðîòåñê». Êàê ñîçäàåòñÿ îá-
ðàç ãîðîäà-ãðîòåñêà?
6. Îáðàçû ãðàäîíà÷àëüíèêîâ. Ñðåäñòâà ñàòèðè÷åñêîé òèïèçàöèè
â ñîçäàíèè îáðàçîâ (ãðîòåñê, ãèïåðáîëà, ýçîïîâ ÿçûê, èðîíèÿ è äð.).
7. Ïðîáëåìà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñàìîäåðæàâèÿ è íàðîäà. Ñàòè-
ðà íà íàðîä, íà åãî èñòîðè÷åñêèå äåéñòâèÿ. Õàðàêòåð øóòîâñêèõ áóí-
òîâ. Íàðîä «èñòîðè÷åñêèé» è «äåìîêðàòè÷åñêèé».
8. Èñòîðèÿ ãëóïîâñêîãî ëèáåðàëèçìà. Ñàòèðà â ôîðìå óòîïèè:
ãëóïîâñêèå íèâåëëÿòîðû è ïðîæåêòåðû.
9. Ôèíàë êíèãè. Ñìûñë îáðàçà «Îíî».
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òûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. Ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1969. Ò. 8.
Ìàíí Þ. Î ãðîòåñêå â ëèòåðàòóðå / Þ. Ìàíí. Ì., 1966.
Íèêîëàåâ Ä. Ï. «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà /
Ä. Ï. Íèêîëàåâ // Òðè øåäåâðà. Ì., 1971.
Íèêîëàåâ Ä. Ï. «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà» Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà: Ïðîáëåìà ñàòèðè÷åñêîãî ãðîòåñêà / Ä. Ï. Íèêîëàåâ // Âîïð. ëèò.
1971. ¹ 2 (èëè: Íèêîëàåâ Ä. Ï. Ñàòèðà è ðåàëèñòè÷åñêèé ãðîòåñê /
Ä. Ï. Íèêîëàåâ. Ì., 1977).
Ïîêóñàåâ Å. Ðåâîëþöèîííàÿ ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Å. Ïî-
êóñàåâ. Ì., 1963. Ãë. 1.
Ðàçóìîâñêàÿ Ì. Â. Ê âîïðîñó î ëèòåðàòóðíûõ àíàëîãèÿõ «Èñ-
òîðèè îäíîãî ãîðîäà» Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Ì. Â. Ðàçóìîâ-
ñêàÿ // Ðóñ. ëèò. 1981. ¹ 1.
Ñîëîâüåâ Ñ. Ì. Ñî÷èíåíèÿ / Ñ. Ì. Ñîëîâüåâ. Ì., 1988. Ò. 1, êí. 1.
Ãë. 4. Ñ. 120–127; ñì. òàêæå ôðàãìåíòû ðàáîò ðóññêèõ èñòîðèêîâ
Í. Ì. Êàðàìçèíà, Â. Î. Êëþ÷åâñêîãî, Í. Í. Êîñòîìàðîâà è äðóãèõ
î ïðèçâàíèè âàðÿæñêèõ êíÿçåé.
Ýéõåíáàóì Á. Ì «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà» Ì. Å. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà: (Êîììåíòàðèè) // Ýéõåíáàóì Á. Ì. Î ïðîçå. Ë., 1969.
Òåìà 2. «Áëàãîíàìåðåííûå ðå÷è»
Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
1. Ñìûñë ïîíÿòèÿ «áëàãîíàìåðåííûå ðå÷è». Ùåäðèí î çàìûñ-
ëå öèêëà. Çàùèòà èíòåðåñîâ «ïðîñòåöà».
2. Ïðèíöèïû öèêëèçàöèè î÷åðêîâ â «Áëàãîíàìåðåííûõ ðå÷àõ».
Êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñòè êíèãè.
3. Òåìà áóðæóàçèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñåðåäèíû XIX âåêà è
ñâîåîáðàçèå åå ïîâîðîòà â ïðîèçâåäåíèÿõ Ùåäðèíà.
4. Îáðàç «÷óìàçîãî». Ñðåäñòâà åãî ñîçäàíèÿ è ðàçâåí÷àíèÿ. Ýâî-
































































ñóäàðñòâåííîñòè â ïîíèìàíèè «÷óìàçûõ» – íîâûõ ñòîëïîâ îáùå-
ñòâà.
5. Ïîäõîä Ùåäðèíà ê ðåøåíèþ «æåíñêîãî» âîïðîñà. Ñàòèðà
íà «ñåìåéíîå ñ÷àñòüå» ñîáñòâåííèêîâ.
6. «Ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîñòè» â ïîíèìàíèè îáûâàòåëÿ è
ôóíêöèîíåðà («Â ïîãîíå çà èäåàëàìè», «Â äðóæåñêîì êðóãó»). Ñàòè-
ðà íà îõðàíèòåëåé-èäåîëîãîâ: ëãóíû-ëèöåìåðû è ëãóíû-ôàíàòèêè
(Òåáåíüêîâ è Ïëåøèâöåâ). Îáðàç «ôðîíäåðà»-ïîâåñòâîâàòåëÿ.
7. Ïðîáëåìà ïîëîæèòåëüíîãî ãåðîÿ â «Áëàãîíàìåðåííûõ ðå÷àõ».
8. Ñâîåîáðàçèå ïñèõîëîãèçìà â ñàòèðå Ùåäðèíà. ßçûê ñàòèðû,
«ùåäðèíèçìû» â «Áëàãîíàìåðåííûõ ðå÷àõ».
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Ïîêóñàåâ Å. Ðåâîëþöèîííàÿ ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Å. Ïî-
êóñàåâ. Ì., 1963.
Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1959.
Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí î ëèòåðàòóðå. Ì., 1953.
Òåìà 3. Ðîìàí Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
«Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû»
1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ðîìàíà. Òåìà äåãðàäàöèè äâîðÿíñòâà â ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðå XIX âåêà è ñâîåîáðàçèå ïîñòàíîâêè åå â ðîìàíå
«Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû».
2. Æàíðîâî-êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñòè ðîìàíà Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà.
3. Êðèòèêà ïðèíöèïà «ñåìåéñòâåííîñòè» â «Ãîñïîäàõ Ãîëîâëå-
âûõ». Ñâîåîáðàçèå ïðîèçâåäåíèÿ êàê ñåìåéíîãî ðîìàíà. Îáùåå è
îñîáåííîå â ÷ëåíàõ ñåìüè Ãîëîâëåâûõ.
4. Èóäóøêà Ãîëîâëåâ êàê ñèíòåòè÷åñêîå âîïëîùåíèå ïîðîêîâ
«âåòõîãî ÷åëîâåêà». Èäåè è ïðèíöèïû Èóäóøêè. Õàðàêòåð åãî ðåëè-
ãèîçíîñòè (ïîëåìèêà Ùåäðèíà ñ Äîñòîåâñêèì). Ñìûñë òðàãè÷åñêî-
ãî ôèíàëà ðîìàíà. Èóäóøêà êàê òèï ñîöèàëüíûé è ïñèõîëîãè÷åñêèé.
5. Ñàòèðè÷åñêàÿ òèïèçàöèÿ â ðîìàíå. Ãåðîé Ùåäðèíà êàê òèï
îáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Îáîáùåí-
íûå àâòîðñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ëåêñèêà, ñèíòàêñèñ). Îñîáåííîñòè
äèàëîãîâ ó Ùåäðèíà. Æåñò è ìèìèêà êàê ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî àíàëèçà. Àâòîðñêèé ïñèõîëîãè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê ïîñòóï-
êàì ãåðîåâ è îáîáùåííûå àâòîðñêèå õàðàêòåðèñòèêè óìîíàñòðîå-
íèÿ ãåðîåâ.
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ðèíà / Ê. Í. Ãðèãîðüÿí. Ì. ; Ë., 1962.
Ïîêóñàåâ Å. È. «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû» / Å. È. Ïîêóñàåâ, Â. Â. Ïðî-
çîðîâ // Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. Ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1972. Ò. 13.
Ïîêóñàåâ Å. È. Øåäåâð ñîöèàëüíîé ñàòèðû / Å. È. Ïîêóñàåâ //
Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû». Ì., 1970.
Ïîêóñàåâ Å. È. «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû» Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà / Å. È. Ïîêóñàåâ. Ì., 1975.
Ïðîçîðîâ Â. Â. Ðîìàí â òåîðåòè÷åñêîì è õóäîæåñòâåííîì èñ-
òîëêîâàíèè Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Â. Â. Ïðîçîðîâ // Èñòîðèÿ ðóññêî-
ãî ðîìàíà : â 2 ò. Ë., 1964. Ò. 2. Ãë. 8.
Ïðîçîðîâ Â. Â. Ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Â. Â. Ïðîçîðîâ.
































































Òåìà 4. «Ñîâðåìåííàÿ èäèëëèÿ»
Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
1. Âðåìÿ ñîçäàíèÿ «Ñîâðåìåííîé èäèëëèè». Ïîëèòè÷åñêàÿ
ðåàêöèÿ â ñòðàíå. Çàìûñåë êíèãè.
2. Ôàíòàñòè÷åñêèé ñþæåò «Ñîâðåìåííîé èäèëëèè» êàê îòðàæå-
íèå òðàãåäèè öåëîãî îáùåñòâà – òðàãåäèè èíòåëëèãåíöèè, âçÿòîé
ïîä ïîäîçðåíèå, è ìàññ, îáíàðóæèâøèõ ïîëèòè÷åñêîå íåâåæåñòâî.
3. Ýâîëþöèÿ ëèáåðàëüíîé èíòåëëèãåíöèè â ãîäû ðåàêöèè
â ñàòèðå Ùåäðèíà. Ñìûñë ôèíàëà êíèãè.
4. Ãîäû æåñòîêîãî ïîðÿäêà è çàêîíîäàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ýòîò ïåðèîä.
5. «Ïîëåò þìîðèñòè÷åñêîé ôàíòàçèè» Ùåäðèíà. Îðèãèíàëüíûå
ôîðìû ñàòèðè÷åñêèõ îáîáùåíèé: ïîðòðåòíûå çàðèñîâêè, ôàíòàñòè-
÷åñêèå òåêñòû, ñòàòèñòè÷åñêèå æèçíåîïèñàíèÿ, ãàçåòíûå îáúÿâëå-
íèÿ, ïàðîäèéíûå «óñòàâû», âñòàâíûå ñöåíêè è íîâåëëû.
6. «Ñîâðåìåííàÿ èäèëëèÿ» êàê ðîìàí-îáîçðåíèå.
7. Èíñöåíèðîâêà «Ñîâðåìåííîé èäèëëèè» íà ñöåíå òåàòðà
«Ñîâðåìåííèê» («Áàëàëàéêèí è Êî»).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Æóê À. À. «Ñîâðåìåííàÿ èäèëëèÿ» / À. À. Æóê // Ñàëòûêîâ-
Ùåäðèí Ì. Å. Ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1973. Ò. 15, êí. 1.
Áóøìèí À. Ñ. Ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / À. Ñ. Áóøìèí. Ì. ;
Ë., 1959.
Áóøìèí À. Ñ. Ýâîëþöèÿ ñàòèðû Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / À. Ñ. Áóø-
ìèí. Ë., 1984.
Æóê À. Ñàòèðè÷åñêèé ðîìàí Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà «Ñî-
âðåìåííàÿ èäèëëèÿ» / À. Æóê. Ñàðàòîâ, 1958.
Ýëüñáåðã ß. Ñòèëü Ùåäðèíà / ß. Ýëüñáåðã. Ì., 1940.
Òåìà 5. «Ñêàçêè» Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
1. Ñêàçî÷íûé æàíð â ðóññêîé ëèòåðàòóðå 60-õ ãã. XIX âåêà. Ïðè-
÷èíû îáðàùåíèÿ ïèñàòåëåé ê àëëåãîðè÷åñêîé ôîðìå. Äâóïëàíîâîñòü
àëëåãîðèé, ôèëîñîôñêàÿ ãëóáèíà âòîðîãî ïëàíà.
2. Æàíðîâûå ðàçíîâèäíîñòè «Ñêàçîê» Ùåäðèíà. Îòíîøåíèå
«Ñêàçîê» ê ôîëüêëîðíîé ñêàçêå. Ñâÿçü ùåäðèíñêèõ «Ñêàçîê» ñ òåìà-
ìè è ïðîáëåìàìè äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëÿ.
3. Ñêàçêè î âëàñòèòåëÿõ Ðîññèè. Ðàçâåí÷àíèå èäåîëîãèè è ïñè-
õîëîãèè ïðàâÿùèõ êëàññîâ.
4. Ñêàçêè î íàðîäå. Íàðîä è èñòîðèÿ. Êðèòèêà ëîæíûõ êîíöåï-
öèé íàðîäíîé æèçíè.
5. Ñêàçêè î «ïåñòðûõ» ëþäÿõ. Îáëè÷åíèå òðóñîñòè è ëèáåðàëü-
íîãî ðåíåãàòñòâà. Òðàãåäèÿ óòîïè÷åñêîé ìå÷òû è «âñòðåâîæåííîé
áåññîçíàòåëüíîñòè».
6. Ñêàçêè îá «óáåæäåííûõ ëþäÿõ» («Âÿëåíàÿ âîáëà», «Äóðàê»,
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà»). Ñêàçêà î ðåàêöèîííîé ïå÷àòè è æóðíà-
ëèñòèêå. Ñêàçêà-ýëåãèÿ «Ïðèêëþ÷åíèå ñ Êðàìîëüíèêîâûì».
7. Ôàíòàñòèêà «Ñêàçîê» Ùåäðèíà. Îáðàçû æèâîòíûõ. Ýçîïîâ
ÿçûê «Ñêàçîê». Ùåäðèí – ìàñòåð èðîíèè, ãèïåðáîëû è ñàòèðû.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Áàçàíîâà Â. È. «Ñêàçêè» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Â. È. Áàçàíî-
âà. Ì. ; Ë., 1966.
Áàñêàêîâ Â. Ï. «Ñêàçêè» / Â. Ï. Áàñêàêîâ, À. Ñ. Áóøìèí // Ñàë-
òûêîâ-Ùåäðèí Ì. À. Ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1974. Ò. 16, êí. 1.
Áóøìèí À. Ñ. Ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / À. Ñ. Áóøìèí. Ì. ;
Ë., 1959.
Áóøìèí À. Ñ. Èñêóññòâî âåëèêîé ñàòèðû / À. Ñ. Áóøìèí // Ñàë-
òûêîâ-Ùåäðèí, 1826–1976 : ñòàòüè è ìàòåðèàëû. Ë., 1976 (èëè: Áóø-
ìèí À. Ñ. «Ñêàçêè» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / À. Ñ. Áóøìèí. 2-å èçä. Ë.,
1976).
Ïðîçîðîâ Â. Â. Ïðîèçâåäåíèÿ Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà â øêîëü-
íîì èçó÷åíèè : ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé / Â. Â. Ïðîçîðîâ. Ë., 1979.
Ïðîçîðîâ Â. Â. ×èòàòåëü è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ / Â. Â. Ïðî-
çîðîâ. Ñàðàòîâ, 1975. Ãë. 3.
Òðîôèìîâ Í. «Ñêàçêè» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / Í. Òðîôèìîâ.
Ì., 1964.





































































1. Îïðåäåëèòü ñêàçî÷íûé ýëåìåíò «Êîíÿãè» – íàëè÷èå â ñêàç-
êå ÷óäåñíîãî, ôàíòàñòè÷åñêîãî èëè îñìûñëåíèå ðåàëüíîñòè êàê ôàí-
òàñòèêè. Â êàêèõ ôðàãìåíòàõ òåêñòà ìûñëü î ôàíòàñòè÷íîñòè Êîíÿ-
ãè âûðàæåíà îñîáåííî ÿðêî?
2. Îïðåäåëèòü èíîñêàçàòåëüíûé è îáîáùåííûé (ñèìâîëè÷åñ-
êèé) ñìûñë òðåõ îáðàçîâ ñêàçêè – Êîíÿãè, ìóæèêà è áåñêîíå÷íûõ
ïîëåé. Ñâÿçü ýòèõ îáðàçîâ.
3. Îòìåòèòü ôóíêöèè èðîíèè è ãèïåðáîëû â ñêàçêå. Â ÷åì ïîëå-
ìè÷åñêèé õàðàêòåð «ïîëÿ» è «ïðîñåëêà» (äîðîãè)? Ìèôîëîãè÷åñ-
êèé ýëåìåíò ñêàçêè – àíòèòåçà Êîíÿãà è Ïóñòîïëÿñîâ.
4. Îïðåäåëèòü, êàêèå ðàñõîæèå èíòåëëèãåíòñêèå îáúÿñíåíèÿ
ìóæèöêîãî äîëãîòåðïåíèÿ (ôèëîñîôñêèå êîíöåïöèè «ìóæèöêîé
äóøè») îòðàæàþò âûñêàçûâàíèÿ ÷åòûðåõ Ïóñòîïëÿñîâ.
5. Â ÷åì ñõîäñòâî ñêàçêè ñ ïðèò÷åé? Îòìåòèòü ïðèò÷åâûå òåí-
äåíöèè â ñïîñîáå ïîâåñòâîâàíèÿ.
Çàäàíèå 2
Àíàëèç ñêàçêè «Áîãàòûðü»
1. Îïðåäåëèòü ñâÿçü ñ ôîëüêëîðíîé ñêàçêîé è ãåðîè÷åñêèì ýïî-
ñîì. Êàê ïåðåîñìûñëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé îáðàç Áîãàòûðÿ? Ñèìâî-
ëè÷åñêèé ñìûñë îáðàçà.
2. Ôóíêöèè âûñîêîãî ñëîâåñíîãî ñòèëÿ â ñêàçêå, åãî ïðÿìîå è
ïàðîäèéíîå çâó÷àíèå.
3. Îïðåäåëèòü, ñ êàêèìè ëèòåðàòóðíûìè æàíðàìè ñâÿçàí ýòîò
ñòèëü (äîêàçàòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ ñ äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè).
4. Ýçîïîâû ïðèåìû â ñêàçêå.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ñì. ëèòåðàòóðó ê òåìå 5.
Òåìà 7. Ôîìà Îïèñêèí è Èóäóøêà Ãîëîâëåâ:
ñðàâíåíèå òèïîâ ëèöåìåðîâ è ïðèíöèïîâ
èõ èçîáðàæåíèÿ
Çàäàíèå 1
1. Ñîïîñòàâèòü îáîáùåííûå õàðàêòåðèñòèêè Ôîìû Îïèñêèíà
è Èóäóøêè Ãîëîâëåâà â ñëåäóþùèõ ôðàãìåíòàõ:
– â ïîâåñòè «Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî» Äîñòîåâñêîãî (÷. 1, ãë. 1 –
îò ñëîâ «Ïðåäñòàâüòå ñåáå ÷åëîâå÷êà...» äî ñëîâ «...êðåñòèëèñü è
îòïëåâûâàëèñü»);
– â «Ãîñïîäàõ Ãîëîâëåâûõ» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (â ãë. «Ñåìåé-
íûå èòîãè» – îò ñëîâ «Íå íàäî äóìàòü, ÷òî Èóäóøêà áûë ëèöåìåð...»
äî ñëîâ «...íå ìîã íàéòè ñâîáîäíóþ ìèíóòó ó÷åñòü»).
2. Îáúÿñíèòü äîìèíàíòó õàðàêòåðà Ôîìû è Èóäóøêè, ñõîäñò-
âà è ðàçëè÷èÿ â èõ íðàâñòâåííîé ïîçèöèè. Íàöèîíàëüíûé «êîëî-
ðèò» â ëèöåìåðèè òîãî è äðóãîãî.
3. ×åì îòëè÷àåòñÿ àâòîðñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ó Ùåäðèíà è õà-
ðàêòåðèñòèêà îò ëèöà îäíîãî èç ïåðñîíàæåé ó Äîñòîåâñêîãî?
Çàäàíèå 2
1. Ñîïîñòàâèòü ôðàãìåíòû, â êîòîðûõ ãåðîè Äîñòîåâñêîãî è
Ùåäðèíà âûñòóïàþò â ðàçãîâîðàõ ñ äðóãèìè ëþäüìè (à èìåííî:
â ãë. 7 «Ôîìà Ôîìè÷» â «Ñåëå Ñòåïàí÷èêîâî» è â äèàëîãå Ïîðôè-
ðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ñ ñûíîì Ïåòåíüêîé â ãë. «Ñåìåéíûå èòîãè»).
Îáúÿñíèòü:
– êàê â òîì è äðóãîì ñëó÷àÿõ äèàëîã ñëóæèò ñðåäñòâîì ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, ðàñêðûâàåò õàðàêòåð è «ñêðûòûå âîçìîæíîñ-
òè» òèïà;
– êàê ñòðîèòñÿ äèàëîã ó Äîñòîåâñêîãî è Ùåäðèíà;
– êàê õàðàêòåðèçóåò ïåðñîíàæè èõ ëåêñèêà, ôðàçåîëîãèÿ, ðèòì
è ïîñòðîåíèå ôðàçû;
– êàê ïðîÿâëÿåòñÿ àâòîðñêàÿ îöåíêà ïåðñîíàæà â íàñòðîåíèè
äèàëîãà.
Çàäàíèå 3

































































2. Óêàçàòü âîçìîæíîñòè ðàçíîãî òîëêîâàíèÿ ôèíàëîâ.
3. Îïðåäåëèòü àâòîðñêèå êîíöåïöèè ëè÷íîñòè, ïðîÿâëÿþùèå-
ñÿ â ôèíàëàõ ñàòèðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Àðõèïîâà À. Â. Êîììåíòàðèè ê ðîìàíó «Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî è
åãî îáèòàòåëè» / À. Â. Àðõèïîâà // Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. Ïîëí. ñîáð.
ñî÷. : â 30 ò. Ë., 1972. Ò. 3. Ñ. 496–516.
Òóíèìàíîâ Â. À. Òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî, 1854–1862 / Â. À. Òó-
íèìàíîâ. Ë., 1980. Ãë. 1.
Êèðïîòèí Â. ß. Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. Òâîð÷åñêèé ïóòü (1821–
1859) / Â. ß. Êèðïîòèí. Ì., 1960. ×. 3. Ãë. 4.
Óòåõèí Í. Ï. Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. Êîìè÷åñêèå ïîâåñòè è ðàñ-
ñêàçû / Í. Ï. Óòåõèí // Ñîâðåìåííîñòü êëàññèêè. Ì., 1986. Ñ. 201–
246.
Ïîêóñàåâ Å. È. «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû» / Å. È. Ïîêóñàåâ, Â. Â. Ïðî-
çîðîâ // Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí Ì. Å. Ñîáð. ñî÷. : â 20 ò. Ì., 1972. Ò. 13.
Ïîêóñàåâ Å. È. «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû» Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà / Å. È. Ïîêóñàåâ. Ì., 1975.
Ïðîçîðîâ Â. Â. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí / Â. Â. Ïðîçîðîâ. Ì., 1988.
Ãë. 3.
Áóøìèí À. Ñ. Ñàòèðà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà / À. Ñ. Áóøìèí. Ì. ;
Ë., 1959.
Åñàóëîâ È. À. Êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå /
È. À. Åñàóëîâ. Ïåòðîçàâîäñê, 1995. Ãë. 6.
Òåìà 8. Ïîâåñòü Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî
«Çàïèñêè èç ïîäïîëüÿ»
1. Êàê ïîñòðîåíî ïðîèçâåäåíèå? Â ÷åì ñìûñë òàêîãî ïîñòðîå-
íèÿ? Ðàñøèôðóéòå ïîíÿòèå «ïîäïîëüå». Âîññòàíîâèòå, îïèðàÿñü
íà òåêñò, õîä ðàññóæäåíèé «ïîäïîëüíîãî». Ñ êåì ïîëåìèçèðóåò ãå-
ðîé, óòâåðæäàÿ ìûñëèòåëüíóþ àêòèâíîñòü, ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòîãî
ñîçíàíèÿ? Êðèòèêà ðàöèîíàëèñòè÷åñêèõ, ïðîñâåòèòåëüñêèõ òåîðèé
î ÷åëîâåêå è ïðîãðåññå â ïîâåñòè. Îöåíèòå àðãóìåíòû «ïîäïîëüíî-
ãî», äèàëåêòèêó åãî ðàçìûøëåíèé. ×òî çíà÷àò ñëîâà «äâàæäû äâà
÷åòûðå åñòü óæå íå æèçíü... à íà÷àëî ñìåðòè»? ×òî, ñ òî÷êè çðåíèÿ
ãåðîÿ, «âûãîäíåå âñåõ âûãîä» äëÿ ÷åëîâåêà? Ïî÷åìó «ïîäïîëüíûé»
îòðèöàåò «õðóñòàëüíûå äâîðöû»?
2. Ïî÷åìó âòîðàÿ ÷àñòü ïîâåñòè íàçûâàåòñÿ «Ïî ïîâîäó ìîêðî-
ãî ñíåãà»? Ñìûñë è ôóíêöèè ýïèãðàôà. Ïîëåìè÷åñêîå ïåðåîñìûñëå-
íèå òðàäèöèîííûõ ñþæåòîâ. Êàê ðàñêðûâàåòñÿ çäåñü ãåðîé? «Ïîä-
ïîëüíûé» è Ëèçà. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñöåíó îáúÿñíåíèÿ. ×òî çíà÷àò
ñàìîîïðåäåëåíèÿ ãåðîÿ: «òðóñ» è «ðàá»? Âåðíû ëè îíè? Ïðîáëåìà
ñâîáîäû è ñâîåâîëèÿ. Ñìûñë ôèíàëà.
3. «Çàïèñêè...» êàê ôèëîñîôñêèé ïðîëîã «âåëèêîãî ïÿòèêíèæèÿ».
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Çàïèñêè èç ïîäïîëüÿ (ëþáîå èçä.)
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, äîêóìåíòû : ñëîâàðü-
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Ùåííèêîâ Ã. Ê. Äîñòîåâñêèé è ðóññêèé ðåàëèçì / Ã. Ê. Ùåííè-
êîâ. Ñâåðäëîâñê, 1987. Ñ. 101–109.
Òåìà 9. Ôèëîñîôèÿ è ïñèõîëîãèÿ
ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà
(ðàáîòà ñ òåêñòîì ïîâåñòè «Çàïèñêè èç ïîäïîëüÿ»)
Çàíÿòèå ðàññ÷èòàíî íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîäãîòîâêó ñòóäåí-
òîâ è òùàòåëüíûé àíàëèç òåêñòà.
Êàæäûé ñòóäåíò äîëæåí ïîäãîòîâèòü îòâåò íà îäèí èç âîïðî-
ñîâ, âõîäÿùèõ â áëîêè ïðîáëåìíûõ çàäàíèé.
Îáñóæäåíèå âñåõ âîïðîñîâ íà çàíÿòèè äîëæíî â ñóììå ñâîåé
ïðåäñòàâèòü îáñòîÿòåëüíóþ è íåîäíîçíà÷íóþ òðàêòîâêó òåêñòà ïðî-
èçâåäåíèÿ.
Ïëàí
1. Â ÷åì ïàðàäîêñàëüíîñòü ìûøëåíèÿ ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà:
– â ðàññóæäåíèÿõ î ñâîáîäå âîëè ÷åëîâåêà;
– â îöåíêå äóõîâíîé ñëàáîñòè (ïðåæäå âñåãî ñâîåé ñîáñòâåííîé);
– â ïîíèìàíèè êðàñîòû;
– â ïðåäñòàâëåíèè îá èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà;
– â îòðèöàíèè âîçìîæíîñòè ãàðìîíè÷åñêîãî ñîöèàëüíîãî óñò-
ðîéñòâà.
2. Àðãóìåíòû ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà:
– îïðîâåðæåíèå ïðèíöèïîâ äåòåðìèíèçìà è ðàöèîíàëèçìà;
– îáîñíîâàíèå «ïðàâà íà áåñ÷åñòüå», íà íèçêèé è ïîäëûé ïî-
ñòóïîê;
– îòðèöàíèå ïðîãðåññà ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè;
– îïðîâåðæåíèå ñîöèàëèçìà.
Íàñêîëüêî óáåäèòåëüíû åãî äîêàçàòåëüñòâà? Êàêîå èç íèõ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ïîäïîëüíîìó ÷åëîâåêó ñàìûì âåñêèì? Ñ êåì ïîëåìèçè-
ðóåò ïîäïîëüíûé ÷åëîâåê? Ïðîòèâ êàêèõ ôèëîñîôñêèõ ñèñòåì îí
âîññòàåò? Ê êàêèì àðãóìåíòàì ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà àâòîð îòíîñèò-
ñÿ ñî÷óâñòâåííî èëè ñ ïîíèìàíèåì?
Ñ êåì ïîëåìèçèðóåò ñàì Äîñòîåâñêèé?
3. Íàéòè â òåêñòå:
– ïîëåìè÷åñêèå âûïàäû ïðîòèâ òåîðèè «ðàçóìíîãî ýãîèçìà»
×åðíûøåâñêîãî è ïîâåäåíèÿ ãåðîåâ ðîìàíà «×òî äåëàòü?», ðóêîâîä-
ñòâóþùèõñÿ ýòîé òåîðèåé;
– èñïîëüçîâàíèå â ïîëåìè÷åñêèõ öåëÿõ îáðàçîâ è ìîòèâîâ «Ãå-
ðîÿ íàøåãî âðåìåíè» Ëåðìîíòîâà;
– ïîëåìè÷åñêîå òðàâåñòèðîâàíèå èçâåñòíûõ ñþæåòíûõ ñèòóà-
öèé, òðàäèöèîííûõ äëÿ 1860-õ ãîäîâ (âî 2-é ñþæåòíîé ÷àñòè ïîâåñòè).
4. Îáúÿñíèòü ïîëåìè÷åñêèé ñìûñë ýïèãðàôà êî 2-é ÷àñòè ïî-
âåñòè (îòðûâêà èç ñòèõîòâîðåíèÿ Íåêðàñîâà «Êîãäà èç ìðàêà çàáëóæ-
äåíüÿ...»).
5. Êàê îáíàðóæèâàåòñÿ àâòîðñêîå íåñîãëàñèå ñ ïîäïîëüíûì ÷å-
ëîâåêîì è îñóæäåíèå åãî:
– â èçîáðàæåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòàòîðñòâà ïàðà-
äîêñàëèñòà;
– â èòîãàõ ïåðåæèòûõ èì êîëëèçèé;
– â ñèñòåìå îáðàçîâ è êîìïîçèöèè ïîâåñòè.
Êàê îïðåäåëÿë ñìûñë «ïîäïîëüÿ» Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé? Óíèêà-
ëåí èëè òèïè÷åí ïîäïîëüíûé ÷åëîâåê? Êàêîâà åãî ñîöèàëüíàÿ ïðè-
ðîäà? «Ýïîõàëüíûå» ÷åðòû ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà. Â ÷åì îðèãèíàëü-
íîñòü åãî ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñêëàäà? Êàêîâà åãî ëèòåðàòóðíàÿ
ðîäîñëîâíàÿ? Êàêèå òèïû, õàðàêòåðû â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ïîäãî-
òîâèëè ïîäïîëüíîãî ÷åëîâåêà?
Ïðèìå÷àíèå: Áëîêè 1 è 2 ðåêîìåíäóåòñÿ îáñóæäàòü îäíîâðå-
ìåííî, îòâå÷àÿ ñíà÷àëà ïî ï. 1 áëîêà 1, çàòåì ïî ï. 1 áëîêà 2 è ò. ä.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ñì. ëèòåðàòóðó ê òåìå 8.
Òåìà 10. Ðîìàí Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå»
1. Èñòîêè è ìîòèâû ïðåñòóïëåíèÿ Ðàñêîëüíèêîâà. Ïîëåìèêà
ó÷åíûõ î ìîòèâàõ åãî ïðåñòóïëåíèÿ (Ã. Ì. Ôðèäëåíäåð, Â. ß. Êèðïî-
































































2. Ñîäåðæàíèå òåîðèè Ðàñêîëüíèêîâà. Îòðàæåíèå â íåé ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ è èäåîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé íîâîé ýïîõè.
3. Ñîöèàëüíûé è ôèëîñîôñêèé àñïåêòû êîëëèçèè Ðàñêîëüíè-
êîâà. Òðàãè÷åñêèé õàðàêòåð êîíôëèêòà.
4. Ñâîåîáðàçèå íàêàçàíèÿ Ðàñêîëüíèêîâà. Ðàçâèòèå ñþæåòà è
êîíôëèêòà â ðîìàíå. Àíòèòåçà ìîðàëè ñîöèàëüíîé è ðåëèãèîçíîé.
5. Ôîðìû è ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà. Èçîáðàæåíèå
íåîñîçíàííûõ è ïîäñîçíàòåëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé è èõ çíà÷å-
íèå â ðîìàíå.
6. Ñèñòåìà õàðàêòåðîâ â ðîìàíå êàê ñðåäñòâî èñïûòàíèÿ ãåðîÿ
è êàê ñïîñîá øèðîêîãî õóäîæåñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ ôèëîñîô-
ñêîé ïðîáëåìû. «Ïîëèôîíèçì» Äîñòîåâñêîãî.
7. Àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ â ðîìàíå è ñïîñîáû åå âûðàæåíèÿ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
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Òåìà 11. Ðîìàí Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò»
Çàíÿòèå 1
1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ðîìàíà «Èäèîò». Çàìûñåë ïèñàòåëÿ. Êîã-
äà â çàïèñíûõ òåòðàäÿõ àâòîðà ïîÿâèëàñü çàïèñü «êíÿçü Õðèñòîñ»,
íà êàêîì ýòàïå ðàáîòû íàä ðîìàíîì?
2. Îòðàæåíèå â ðîìàíå ëàòèíñêèõ ìîòèâîâ. Íîâàòîðñòâî ïèñà-
òåëÿ â âîññîçäàíèè îáðàçà «ïîëîæèòåëüíî ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà»
3. Ñâÿçü îáðàçà Ìûøêèíà ñ ðàçìûøëåíèåì Äîñòîåâñêîãî î ïðè-
ðîäå ÷åëîâåêà â çàïèñêå ó ãðîáà æåíû è çàìåòêå «Ñîöèàëèçì è õðèñ-
òèàíñòâî». Äîñòîåâñêèé î çíà÷åíèè ëèêà è ïîäâèãà Õðèñòà äëÿ âîç-
ðîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
4. Ìîòèâàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà êíÿçÿ Ìûøêèíà
îñîáûìè óñëîâèÿìè åãî æèçíè è âîñïèòàíèÿ. Ðàññêàçû Ìûøêèíà
î ñâîåé æèçíè â Øâåéöàðèè.
5. Êíÿçü Ìûøêèí êàê «åñòåñòâåííûé ÷åëîâåê». Åãî óáåæäå-
íèÿ. Îáëè÷èå ìûøêèíñêîé ëþáâè ê ÷åëîâåêó.
6. Ñþæåò ðîìàíà «Èäèîò» êàê ïîñòîÿííîå èñïûòàíèå êíÿçÿ
Ìûøêèíà.
7. Êíÿçü Ìûøêèí è Íàñòàñüÿ Ôèëèïïîâíà. Ïî÷åìó åìó íå óäà-
ëîñü âîçðîäèòü è ñïàñòè Íàñòàñüþ Ôèëèïïîâíó? Ìûøêèí è Àãëàÿ.
Ïðîáëåìà êðàñîòû â ðîìàíå.
8. Ãåðîè-ñîïåðíèêè: Ìûøêèí è Ðîãîæèí. Ðàçâèòèå èõ îòíîøå-
íèé â ñþæåòå. Ñìûñë ôèíàëà ðîìàíà.
9. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí î ðîìàíå «Èäèîò». Ñïîðû î ðîìàíå â ñî-
âðåìåííîì ëèòåðàòóðîâåäåíèè.
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Çàíÿòèå 2
1. Â ÷åì, ïî ïðèçíàíèþ àâòîðà, ñîñòîèò «ãëàâíàÿ ìûñëü ðîìà-
íà»?
2. «Êíÿçü Õðèñòîñ» è ðóññêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü.
×òî ìû óçíàåì î ãåðîå â íà÷àëå ðîìàíà? Ïðîàíàëèçèðóéòå ïîðò-
ðåò Ìûøêèíà, ñöåíû â äîìå Åïàí÷èíûõ.
Îòìåòüòå â òåêñòå, êàêèå ëèòåðàòóðíûå è êóëüòóðíûå òðàäèöèè,
îáðàçû óïîìèíàþòñÿ â ñâÿçè ñ ãëàâíûì ãåðîåì. Êàê ýòî «ðàáîòàåò»
íà êîíöåïöèþ àâòîðà? Ïîêàæèòå, êàê ðàñêðûâàåòñÿ â ðîìàíå «ïîë-
íîòà äóõîâíîé ïðèðîäû» Ìûøêèíà. Â êàêèõ ñèòóàöèÿõ, îòíîøå-
íèÿõ èñïûòûâàåòñÿ ãåðîé?
Áðàòñòâî-ñîïåðíè÷åñòâî ñ Ðîãîæèíûì. (Ñìûñë ñîïîñòàâëåíèÿ
ãåðîåâ â íà÷àëå ðîìàíà, ñöåí îáúÿñíåíèÿ-äèàëîãà, ìåíû êðåñòàìè,
îïèñàíèÿ ïåðåæèâàíèé è ïðåä÷óâñòâèé Ìûøêèíà, ñöåíû ïîêóøå-
íèÿ (÷. 2, ãë. 3–5), ôèíàëà è äð.)
Êíÿçü è Èïïîëèò.
Èïïîëèò â ãîñòÿõ ó êíÿçÿ (÷. 2). Èñïîâåäü Èïïîëèòà (÷. 3).
«Äâîéíàÿ» ëþáîâü Ìûøêèíà.
Çíàêîìñòâî ñ Íàñòàñüåé Ôèëèïïîâíîé è Àãëàåé, ïðåäëîæå-
íèå Íàñòàñüå Ôèëèïïîâíå, ÷òåíèå Àãëàåé «Ðûöàðÿ áåäíîãî», ïîåäè-
íîê æåíùèí, âûáîð êíÿçÿ.
3. Êàê ñâÿçàí îáðàç Ìûøêèíà ñ òåìîé êðàñîòû? Â ÷åì ñìûñë
îáîáùàþùåãî ñóæäåíèÿ î òîì, ÷òî «êðàñîòà ñïàñåò ìèð»?
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ñì. ëèòåðàòóðó ê òåìå 11.
Òåìà 12. Ðîìàí Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî «Áåñû»
1. «Áåñû» è «áåñîâùèíà» â ðîìàíå. Ðàñøèôðóéòå ýòè÷åñêîå,
ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîå è õóäîæåñòâåííîå ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé.
Ñîîòíåñèòå ðàçíûå èñòîëêîâàíèÿ ñ õóäîæåñòâåííîé ëîãèêîé ðîìà-
íà. Îáúÿñíèòå ýïèãðàôû. Êàê îíè «ðàáîòàþò» â òåêñòå?
2. Âåðõîâåíñêèå: îòåö è ñûí. Ñìûñë êîíôëèêòà. Êîíöåïöèÿ
íèãèëèçìà.
3. Çàãàäêà Ñòàâðîãèíà. Ïðîàíàëèçèðóéòå ãëàâû «Íî÷ü», «Íî÷ü
(ïðîäîëæåíèå)», «Ó Òèõîíà» (ñïåöèôèêà õðîíîòîïà, õàðàêòåð è
ïðîáëåìàòèêà äèàëîãîâ). Êàê ðàñêðûâàþòñÿ â äèàëîãàõ Ñòàâðîãèí
è åãî îïïîíåíòû? «Èäåè» Øàòîâà è Êèðèëëîâà.
4. «Ëàâèíîîáðàçíûé» õàðàêòåð ÷. 3. «Òðàãåäèÿ è ñàòèðà – äâå
ñåñòðû è èäóò ðÿäîì». Ïîêàæèòå ýòî íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Áåñû (ñ ãëàâîé «Ó Òèõîíà»).
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Áåñû : ðîìàí â òðåõ ÷àñòÿõ / Ô. Ì. Äîñòîåâ-
































































Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, äîêóìåíòû : ñëîâàðü-
ñïðàâî÷íèê / Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. ÑÏá., 2008. Ñ. 19–31.
Áóëãàêîâ Ñ. Ðóññêàÿ òðàãåäèÿ / Ñ. Áóëãàêîâ // Î Äîñòîåâñêîì:
Òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî â ðóññêîé ìûñëè 1881–1931 ãîäîâ. Ì.,
1990.
Áåðäÿåâ Í. À. Äóõè ðóññêîé ðåâîëþöèè / Í. À. Áåðäÿåâ // Ëèò.
ó÷åáà. 1990. ¹ 2 (èëè ëþáîå äðóãîå èçä.).
Áåðäÿåâ Í. À. Ñòàâðîãèí / Í. À. Áåðäÿåâ // Íàøå íàñëåäèå.
1991. ¹ 4 (èëè â êí.: Âëàñòèòåëü äóì: Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé â ðóñ-
ñêîé êðèòèêå êîíöà XIX – íà÷àëà XX âåêà. ÑÏá., 1997).
Ôëîðîâñêèé Ã. Â. Ðåëèãèîçíûå òåìû Äîñòîåâñêîãî / Ã. Â. Ôëî-
ðîâñêèé // Î Äîñòîåâñêîì: Òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî â ðóññêîé ìûñ-
ëè 1881–1931 ãîäîâ. Ì., 1990.
Ñàðàñêèíà Ë. È. «Áåñû», ðîìàí-ïðåäóïðåæäåíèå / Ë. È. Ñàðàñ-
êèíà. Ì., 1990.
Êîðÿêèí Þ. Ô. Ïðîçðåíèÿ è îñëåïëåíèÿ: (Î «Áåñàõ») // Êàðÿ-
êèí Þ. Ô. Äîñòîåâñêèé è êàíóí XXI âåêà. Ì., 1989.
Òåìà 13. Ðîìàí Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû»
Çàíÿòèå 1
1. «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» êàê èòîãîâîå ïðîèçâåäåíèå Äîñòîåâ-
ñêîãî. Ñâÿçü ñ òåìàìè è îáðàçàìè ïðåäûäóùèõ ðîìàíîâ ïèñàòåëÿ.
2. Ôèëîñîôñêàÿ ïðîáëåìàòèêà è æàíðîâî-êîìïîçèöèîííàÿ ñòðóê-
òóðà ðîìàíà. Ñèñòåìàòèçàöèÿ ãåðîåâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ íðàâñòâåí-
íî-ýòè÷åñêîé ïîçèöèè.
3. Îòðàæåíèå â ðàìêàõ ñåìüè Êàðàìàçîâûõ ñóäüáû Ðîññèè è
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ïîíÿòèå «êàðàìàçîâùèíà», åå ñîöèàëüíûé, íà-
öèîíàëüíûé è îáùå÷åëîâå÷åñêèé àñïåêòû.
4. Îáðàç Äìèòðèÿ Êàðàìàçîâà. Ïðîáëåìà íðàâñòâåííî-ðåëè-
ãèîçíîãî âîçðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà – êàðäèíàëüíàÿ â ðîìàíå. Ñòðàñòè
ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Æåíñêèå îáðàçû â ðîìàíå.
5. Äóõîâíûå ïðîòèâîðå÷èÿ Èâàíà: îòðèöàíèå èì õðèñòèàí-
ñêîãî ïîíèìàíèÿ ìèðà è ìå÷òû î áåçðåëèãèîçíîì Âàâèëîíå, èñïîëü-
çóþùåì ìàññîâóþ ïîòðåáíîñòü âåðû. Òðàãåäèÿ ìûñëè è ñîâåñòè.
«Äâîéíèêè» Èâàíà – Ñìåðäÿêîâ è ÷åðò, èõ ôóíêöèè â ðîìàíå.
6. Ðóññêèé ïðàâåäíèê è ïóòü ê íðàâñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ãàð-
ìîíèè. Îáðàçû ñòàðöà Çîñèìû è Àëåøè Êàðàìàçîâà.
7. Äâà ñóäåáíûõ ïðîöåññà â ðîìàíå è ñóä íàä Ðîññèåé.
8. Îáðàçû äåòåé â ðîìàíå è çíà÷åíèå ôèíàëà («Ðå÷ü ó êàìíÿ»).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû (ëþáîå èçä.).
Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, äîêóìåíòû : ñëîâàðü-
ñïðàâî÷íèê / Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. ÑÏá., 2008. Ñ. 34–45.
Ôðèäëåíäåð Ã. Ì. [Ïðèìå÷àíèÿ ê ðîìàíó «Áðàòüÿ Êàðàìàçî-
âû»] / Ã. Ì. Ôðèäëåíäåð è äð. // Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ïîëí. ñîáð.
ñî÷. : â 30 ò. Ë., 1976. Ò. 15. Ñ. 399–604.
Áàõòèí Ì. Ì. Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî (ëþáîå èçä.).
Ãë. 5, ðàçä. 3.
Áåëêèí À. «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû»: Ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ ïðîá-
ëåìàòèêà / À. Áåëêèí // Òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî. Ì., 1959.
Áåðäÿåâ Í. À. Ìèðîñîçåðöàíèå Äîñòîåâñêîãî. Ãë. 8, 9 / Í. À. Áåð-
äÿåâ // Í. À. Áåðäÿåâ î ðóññêîé ôèëîñîôèè : â 2 ÷. Ñâåðäëîâñê,
1991. ×. 1.
Âåòëîâñêàÿ Â. Å. Ïîýòèêà ðîìàíà «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» /
Â. Å. Âåòëîâñêàÿ. Ë., 1977.
Ãîðüêèé Ì. Î «êàðàìàçîâùèíå»; Åùå î «êàðàìàçîâùèíå» /
Ì. Ãîðüêèé // Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé â ðóññêîé êðèòèêå. Ì., 1956.
Êàíòîð Â. Ê. «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» Ô. Äîñòîåâñêîãî / Â. Ê. Êàí-
òîð. Ì., 1983.
Ìî÷óëüñêèé Ê. Ãîãîëü. Ñîëîâüåâ. Äîñòîåâñêèé / Ê. Ìî÷óëü-
ñêèé. Ì., 1995.
Î âåëèêîì èíêâèçèòîðå: Äîñòîåâñêèé è ïîñëåäóþùèå. Ì., 1992.
Î Äîñòîåâñêîì: Òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî â ðóññêîé ìûñëè
1881–1931 ãîäîâ. Ì., 1990.
Ðîçàíîâ Â. Â. Ëåãåíäà î âåëèêîì èíêâèçèòîðå Ô. Ì. Äîñòîåâ-
ñêîãî: Îïûò êðèòè÷åñêîãî êîììåíòàðèÿ // Ðîçàíîâ Â. Â. Ìûñëè
î ëèòåðàòóðå. Ì., 1989. Ñ. 41–157.
Ðîìàí Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû»: ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå èçó÷åíèÿ. Ì., 2007.
Ñâèòåëüñêèé Â. À. Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé. «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» //
































































ñêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîçû 1860–1870-õ ãîäîâ). Âîðîíåæ, 2005.
Ñ. 164–183.
Ñòåïàíÿí Ê. À. «Ñîçíàòü è ñêàçàòü»: «Ðåàëèçì â âûñøåì ñìûñ-
ëå» êàê òâîð÷åñêèé ìåòîä Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî / Ê. À. Ñòåïàíÿí. Ì.,
2005.
Ôðèäëåíäåð Ã. Ì. Ðåàëèçì Äîñòîåâñêîãî / Ã. Ì. Ôðèäëåíäåð.
Ì., 1964. Ãë. 7.
×èðêîâ Í. Ì. Î ñòèëå Äîñòîåâñêîãî. Ïðîáëåìàòèêà, èäåè, îáðà-
çû / Í. Ì. ×èðêîâ. Ì., 1967. Ãë. 11.
Ùåííèêîâ Ã. Ê. Öåëîñòíîñòü Äîñòîåâñêîãî / Ã. Ê. Ùåííèêîâ.
Åêàòåðèíáóðã, 2001. Ñ. 145–342.
Çàíÿòèå 2
1. Ñìûñë íàçâàíèÿ è ýïèãðàôà. Êàê ñâÿçàí ýïèãðàô ñ êîíöåïöè-
åé ðîìàíà? Êîãäà àâòîð âíîâü îáðàùàåòñÿ ê ýòîìó âûñêàçûâàíèþ
èç Åâàíãåëèÿ? Ïî÷åìó?
2. Êàê ïîñòðîåíî ïðîèçâåäåíèå? Êàê ñîîòíîñÿòñÿ â ïðîèçâå-
äåíèè ïîçèöèè è ñóäüáû áðàòüåâ? Ïîëèôîíèçì ðîìàíà. Îáúÿñíè-
òå, â ÷åì ñîñòîèò îáîáùàþùèé è ìîäåëèðóþùèé õàðàêòåð ñþæåòà.
3. Ïðîàíàëèçèðóéòå ãëàâû «Áóíò» è «Âåëèêèé Èíêâèçèòîð».
Âîññòàíîâèòå õîä ðàññóæäåíèé Èâàíà. Â ÷åì ïîðî÷íîñòü åãî áëåñ-
òÿùåé ëîãèêè è ãëàâíîãî âûâîäà? Êàê ñâÿçàíû ðàññóæäåíèÿ Èâàíà
ñ ïîýìîé î Âåëèêîì Èíêâèçèòîðå? Îáúÿñíèòå ñóòü êîíöåïöèè Èíê-
âèçèòîðà, åãî ñïîðà ñ Õðèñòîì î ìèðîóñòðîéñòâå è ïðèðîäå ÷åëîâå-
êà. Êàê ïåðåîñìûñëÿåòñÿ Äîñòîåâñêèì èçâåñòíûé íîâîçàâåòíûé
ñþæåò? Ïîýìà «Âåëèêèé Èíêâèçèòîð» êàê «ãëóáî÷àéøåå èññëåäî-
âàíèå ìåòàôèçè÷åñêîãî ñìûñëà ñâîáîäû è âëàñòè», âåðøèíà òâîð-
÷åñòâà Äîñòîåâñêîãî, «óâåí÷àíèå åãî ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè»
(ñì. ðàáîòû Ê. Ìî÷óëüñêîãî, Í. Áåðäÿåâà, Â. Ðîçàíîâà).
4. Êíèãà «Ðóññêèé èíîê» è åå çíà÷åíèå â õóäîæåñòâåííîì öå-
ëîì ðîìàíà. Êàê ñîîòíîñÿòñÿ ãëàâû «Áóíò» è «Âåëèêèé Èíêâèçè-
òîð» ñ «Ðóññêèì èíîêîì»? Êàê ïîñòðîåíà êíèãà? Ðàñêðîéòå ñîäåð-
æàíèå è ñìûñë ïðîïîâåäåé Çîñèìû. ×åì îíè ïîëåìè÷íû ïî îòíî-
øåíèþ ê ïîçèöèè Èâàíà? Ïðèñóòñòâóþò ëè â íèõ ïîíÿòèÿ òàéíû,
÷óäà, àâòîðèòåòà, êàêèì ñìûñëîì íàïîëíÿþòñÿ? Îáðàçíî-ñèìâîëè-
÷åñêîå ñîäåðæàíèå êíèãè. Ñìûñë ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ Çîñèìû è
Ôåðàïîíòà.
5. Êíèãà «Àëåøà». Êóëüìèíàöèîííîå çíà÷åíèå ãëàâ «Ëóêîâ-
êà», «Êàíà Ãàëèëåéñêàÿ». Ñìûñë èñïîëüçîâàíèÿ åâàíãåëüñêîãî ñþ-
æåòà â «Êàíå». Êàê ïîñòðîåíà ãëàâà? Çíà÷åíèå âíóòðåííèõ ìîíî-
ëîãîâ, ïåéçàæà, ñèìâîëè÷åñêîãî ñíà. Ñâÿçü ýòîé ãëàâû ñ ýïèëîãîì.
Çíà÷åíèå ýïèëîãà.
6. Êàê ðåàëèçóåòñÿ â ðîìàíå ìûñëü Çîñèìû î «ìåòàôèçè÷åñ-
êîé âèíå» âñåõ áðàòüåâ?
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ìô. 4:1–11 (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ).
Èí. 2:1–11, 20–28 (Åâàíãåëèå îò Èîàííà).
Ñì. òàêæå ëèòåðàòóðó ê òåìå 13.
Òåìà 14. Êîíöåïöèÿ ïîëèôîíè÷åñêîãî ðîìàíà
Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî
(ïî êíèãå Ì. Ì. Áàõòèíà «Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî»)
1. Ïîíÿòèå ïîëèôîíè÷åñêîãî ðîìàíà. Åãî ïðîòèâîïîëîæíîñòü
ðîìàíó ìîíîëîãè÷åñêîìó.
2. Ñòðóêòóðà õàðàêòåðà ãåðîÿ â ïîëèôîíè÷åñêîì ðîìàíå Äîñòî-
åâñêîãî.
3. Ãåðîé è ïîçèöèÿ àâòîðà ïî îòíîøåíèþ ê ãåðîþ â òâîð÷å-
ñòâå Äîñòîåâñêîãî.
4. Êóëüòóðíî-ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè ïîëèôîíè÷åñêîãî ðî-
ìàíà.
5. Ñïåöèôèêà ïîâåñòâîâàíèÿ â ïîëèôîíè÷åñêîì ðîìàíå.
6. Ñâîåîáðàçèå ìîíîëîãà è äèàëîãà â ïðîèçâåäåíèÿõ Äîñòîåâ-
ñêîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ Áàõòèíà.
7. Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû «áàõòèíîâåäåíèÿ».
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Áàõòèí Ì. Ì. Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî (ëþáîå èçä.).
Áàõòèí â çåðêàëå êðèòèêè. Ì., 1995.
Äèàëîã. Êàðíàâàë. Õðîíîòîï. 1994. ¹ 1, 3 (îòâåòû íà àíêåòó
î êíèãå Áàõòèíà).
































































Òåìà 15. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð»
1. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ ðîìàíà «Âîéíà è ìèð». Ñïîñîáû èñïîëü-
çîâàíèÿ Ë. Òîëñòûì èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ è ìåìóàðîâ.
2. Ïðîáëåìà èñòîðèçìà ðîìàíà. Â ÷åì ñâîåîáðàçèå ïðîèçâåäå-
íèÿ Ë. Í. Òîëñòîãî êàê èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà? Êàê âõîäÿò âîéíà è
èñòîðèÿ â áûò è íðàâû ëþäåé? (Ïîêàçàòü íà àíàëèçå ÷. 1, ãë. 1–4.)
3. Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè Ë. Í. Òîëñòîãî. Ïðåäñòàâëåíèÿ Òîëñòîãî
î äâèæóùèõ ôàêòîðàõ èñòîðèè, î ÷åëîâåêå êàê ñóáúåêòå èñòîðè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà. Ñ êàêîãî ìîìåíòà ãåðîè ðîìàíà âûñòóïàþò êàê àêòèâ-
íûå ó÷àñòíèêè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé? Êàê îòðàçèëñÿ òîëñòîâñêèé
âçãëÿä íà èñòîðèþ â îöåíêå ëè÷íîñòåé Íàïîëåîíà è Êóòóçîâà?
4. Âçãëÿä Òîëñòîãî íà ïðè÷èíû è õàðàêòåð âîåííîé êàìïàíèè
1805–1807 ãîäîâ è Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.
5. Òîëñòîâñêèå ïðèíöèïû èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâåêà íà âîéíå. Îñî-
áåííîñòè òîëñòîâñêîãî ïàòðèîòèçìà. Ñïîñîáû èçîáðàæåíèÿ áàòàëü-
íûõ ñöåí. Ñìûñë íàçâàíèÿ ðîìàíà «Âîéíà è ìèð». Ãëàâåíñòâóþ-
ùèå èäåè ðîìàíà.
6. «Ìûñëü ñåìåéíàÿ» â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð». Âçãëÿä Òîëñòî-
ãî íà áðàê è ñåìüþ. Ïàðàëëåëè «áåçëþáîâíûõ» è «ëþáîâíûõ» ñå-
ìåé. ×òî ñîåäèíÿåò ëþäåé â ñåìüÿõ Ðîñòîâûõ è Áîëêîíñêèõ? Êà-
êèå òðàäèöèè ïîçâîëÿþò ëó÷øèì äâîðÿíñêèì ñåìüÿì áûòü ïåðå-
äîâîé ñèëîé îáùåñòâà è ÷óâñòâîâàòü ñâÿçü ñ íàðîäîì?
7. Ïðîáëåìû ëþáâè â ðîìàíå. Òîëñòîâñêàÿ ýòèêà ëþáâè. Ëþ-
áîâü êàê èñïûòàíèå ëè÷íîñòè. Ïðè÷èíû ñ÷àñòüÿ è íåñ÷àñòüÿ ëþá-
âè â òðàêòîâêå Òîëñòîãî.
8. Äóõîâíûå èñêàíèÿ Àíäðåÿ Áîëêîíñêîãî è Ïüåðà Áåçóõîâà.
Îñîáåííîñòè äóõîâíîé ýâîëþöèè ãëàâíûõ ãåðîåâ Ë. Òîëñòîãî. Ñõîä-
ñòâî è ðàçëè÷èå â ïîâåäåíèè Ïüåðà è êíÿçÿ Àíäðåÿ. Ñîïîñòàâëå-
íèå ñòèõèéíîñòè è ñîçíàòåëüíîñòè â ãåðîÿõ ðîìàíà. Àíäðåé Áîëêîí-
ñêèé è Ïüåð Áåçóõîâ êàê òèïè÷íûå ëè÷íîñòè.
9. Èòîãè è ïðîòèâîðå÷èÿ ãåðîåâ è àâòîðà â ôèíàëå ðîìàíà.
Ñìûñë è õàðàêòåð ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèé êíÿçÿ Àíäðåÿ ïåðåä
ñìåðòüþ.
10. Ïðîáëåìà «÷åëîâåê è ïðèðîäà» â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð». Êàê
âõîäèò ïðèðîäà â ñîçíàíèå ãåðîåâ ðîìàíà? Çíà÷åíèå ñöåíû îõîòû.
Îñîáåííîñòè òîëñòîâñêîãî ïåéçàæà.
11. Ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð». Õàðàêòå-
ðû ãåðîåâ è «äèàëåêòèêà äóøè». ×åì âûçâàí èíòåðåñ ïèñàòåëÿ ê «ìèê-
ðîýëåìåíòàì» âíóòðåííåãî ìèðà ÷åëîâåêà?
12. Ñâîåîáðàçèå âíóòðåííåãî ìîíîëîãà ó Òîëñòîãî. Ñïîñîáû êîñ-
âåííîé õàðàêòåðèñòèêè ãåðîåâ.
13. Ïðîáëåìû æàíðà «Âîéíû è ìèðà». Êîíöåïöèÿ ðîìàíà-ýïî-
ïåè.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òîëñòîé Ë. Í. Âîéíà è ìèð (ëþáîå èçä.).
Áî÷àðîâ Ñ. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð» (ëþáîå èçä.).
Áî÷àðîâ Ñ. Ë. Òîëñòîé è íîâîå ïîíèìàíèå ÷åëîâåêà / Ñ. Áî÷à-
ðîâ // Ñïèñîê ëèòåðàòóðû è íîâûé ÷åëîâåê. Ì., 1977.
Áóðñîâ Á. Òîëñòîé è ðóññêèé ðîìàí / Á. Áóðñîâ. Ì., 1958. Ãë. 4.
Ãàëàãàí Ã. ß. Ë. Í. Òîëñòîé: Õóäîæåñòâåííî-ýòè÷åñêèå èñêà-
íèÿ / Ã. ß. Ãàëàãàí. Ë., 1981. Ãë. 2.
Ãðîìîâ Ï. Î ñòèëå Ë. Òîëñòîãî: «Äèàëåêòèêà äóøè» â «Âîéíå
è ìèðå» / Ï. Ãðîìîâ. Ë., 1977.
Êàìÿíîâ Â. Ïîýòè÷åñêèé ìèð ýïîñà / Â. Êàìÿíîâ. Ì., 1978.
Çàéäåíøíóð Ý. Â. «Âîéíà è ìèð» Ë. Í. Òîëñòîãî: Ñîçäàíèå âå-
ëèêîé êíèãè / Ý. Â. Çàéäåíøíóð. Ì., 1966.
Êóïðåÿíîâà Å. Í. «Âîéíà è ìèð» Ëüâà Òîëñòîãî / Å. Í. Êóïðåÿ-
íîâà // Èñòîðèÿ ðóññêîãî ðîìàíà : â 2 ò. Ë., 1964. Ò. 2.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Ë. Í. Òîëñòîé è Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé / Ã. Á. Êóð-
ëÿíäñêàÿ. Òóëà, 1986.
Ñàáóðîâ À. Â. «Âîéíà è ìèð» Òîëñòîãî: Ïðîáëåìàòèêà è ïîýòè-
êà / À. Â. Ñàáóðîâ. Ì., 1959.
×óïðèíà È. Â. Íðàâñòâåííî-ôèëîñîôñêèå èñêàíèÿ Òîëñòîãî
â 1860–1870-å ãîäû / È. Â. ×óïðèíà. Ñàðàòîâ, 1974.
Òåìà 16. Êîíöåïöèÿ ëþáâè, ñåìüè è áðàêà
â òâîð÷åñòâå Ë. Í. Òîëñòîãî

































































2. Ïîâåñòü «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå». Ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ ñóïðóæåñ-
êîé ëþáâè, åå íåèçáåæíûõ ýòàïîâ.
3. Ïîýòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ïåðâîé âëþáëåííîñòè â ðîìàíå
«Âîéíà è ìèð». Àïîëîãèÿ åñòåñòâåííîñòè. Ïðîáëåìà ñîåäèíåíèÿ
÷óâñòâåííîãî è íðàâñòâåííîãî, ïëîòñêîãî è äóõîâíîãî â ëþáâè.
Ïðè÷èíû ëþáîâíûõ êàòàñòðîô.
4. Ìûñëü ñåìåéíàÿ â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð». Äóõîâíûå ñêðå-
ïû ëþäåé â «ëþáîâíûõ» ñåìüÿõ. Òîëñòîâñêèé èäåàë ñåìüè è ïåðå-
ìåíû â ãåðîÿõ â ýïèëîãå ðîìàíà.
5. Ïðè÷èíû òðàãåäèè Àííû Êàðåíèíîé. Ñïîðû îá ýïèãðàôå
ê ðîìàíó. Àíòèòåçà «òåëåñíîãî» è äóõîâíîãî â õàðàêòåðå è ñóäüáå
Àííû. Ôîðìû âûðàæåíèÿ ïèñàòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ ê ãåðîèíå.
6. Ïðîòèâîðå÷èÿ òîëñòîâñêîé êîíöåïöèè ëþáâè â ïîâåñòÿõ
1880-õ ãã. («Êðåéöåðîâà ñîíàòà», «Äüÿâîë»).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òîëñòîé Ë. Í. Îòðî÷åñòâî; Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå; Âîéíà è ìèð;
Àííà Êàðåíèíà; Êðåéöåðîâà ñîíàòà; Äüÿâîë (ëþáûå èçä.).
Æäàíîâ Â. Ëþáîâü â æèçíè Ëüâà Òîëñòîãî / Â. Æäàíîâ. Ì., 1993.
Êóïðåÿíîâà Å. À. «Âîéíà è ìèð» Ëüâà Òîëñòîãî; «Àííà Êàðå-
íèíà» Ëüâà Òîëñòîãî / Å. À. Êóïðåÿíîâà // Èñòîðèÿ ðóññêîãî ðîìà-
íà : â 2 ò. Ì. ; Ë., 1964. Ò. 2.
Êóïðåÿíîâà Å. À. Ìîëîäîé Òîëñòîé / Å. À. Êóïðåÿíîâà. Òóëà, 1956.
Õàëèçåâ Â. Å. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð» / Â. Å. Õàëè-
çåâ, Ñ. È. Êîðìøîâ. Ì., 1983.
×óïðèíà È. Â. Íðàâñòâåííî-ôèëîñîôñêèå èñêàíèÿ Òîëñòîãî
â 1860–1870-õ ãã. / È. Â. ×óïðèíà. Ñàðàòîâ, 1974.
Øêëîâñêèé Â. Ëåâ Òîëñòîé / Â. Øêëîâñêèé. Ì., 1964.
Ýéõåíáàóì Á. Ì. Ëåâ Òîëñòîé: ñåìèäåñÿòûå ãîäû / Á. Ì. Ýéõåí-
áàóì. Ë., 1960. ×. 3.
Ýéõåíáàóì Á. Ì. Ìîëîäîé Òîëñòîé / Á. Ì. Ýéõåíáàóì // Î ëèòå-
ðàòóðå. Ì., 1987.
Òåìà 17. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Àííà Êàðåíèíà»
1. «Ìûñëü ñåìåéíàÿ» â ðîìàíå, åå äèàëåêòèêà è ïðîòèâîðå÷èÿ.
Õóäîæåñòâåííûå è ñìûñëîâûå ôóíêöèè èçîáðàæåíèÿ æèçíè ðàç-
íûõ ñåìåé. Òîëñòîâñêèå ïîèñêè ñîöèàëüíîãî è íðàâñòâåííîãî «êîð-
íÿ çëà»; êîíöåïöèÿ ðàçíûõ òèïîâ ëþáâè.
2. Àíòèíîìèè õàðàêòåðà Àííû, ãëóáèíà è ìàñøòàáíîñòü åå
ëè÷íîñòè; íðàâñòâåííûå îñíîâû òðàãåäèè ãåðîèíè è åå ñîöèàëüíûå
èñòîêè. Àííà è Âðîíñêèé: «Ïîêà åñòü æèçíü, åñòü è ñ÷àñòèå?» Ñëó-
÷àéíîå è çàêîíîìåðíîå â òðàãåäèè Àííû. Ïîçèöèÿ àâòîðà è åå âûðà-
æåíèå â ýïèãðàôå ê ðîìàíó.
3. «Äèàëåêòèêà äóøè» Êîíñòàíòèíà Ëåâèíà: ïîòåðè è îáðåòå-
íèÿ ãåðîÿ, äðàìàòèçì åãî äóøåâíîãî ðàçâèòèÿ; ñîîòíîøåíèå ïðàâ-
äû è áëàãà, ÷àñòíîãî è îáùåãî â ðàçìûøëåíèÿõ Ëåâèíà è â åãî
æèçíè. Ïàðàëëåëèçì æèçíåííûõ èñòîðèé Àííû – Âðîíñêîãî è Ëåâè-
íà – Êèòè.
4. Àííà è À. À. Êàðåíèí, Àííà è Êèòè, Àííà è Äîëëè. Òåêó-
÷åñòü ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà â ïðåäñòàâëåíèè Òîëñòîãî. Ðîëü âíóò-
ðåííåãî ìîíîëîãà ãåðîåâ êàê ýìîöèîíàëüíîãî âûðàæåíèÿ ñóáúåê-
òèâíîé èñòèíû. Ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîñëåäíèé ìîíîëîã Àííû.
Ñìåðòü ãåðîèíè – «èçáûòîê» èëè «íåäîñòàòîê» ÷åëîâå÷íîñòè?
5. Ïðîáëåìà õóäîæåñòâåííîé öåëîñòíîñòè ðîìàíà, çàêîíû «ñöåï-
ëåíèÿ» ãëàâ. Äèíàìèêà çðèòåëüíî-çâóêîâîé è ïðîñòðàíñòâåííî-âðå-
ìåííîé êàðòèí ìèðà. Ñèìâîëèêà â ðîìàíå (îáðàòèòü âíèìàíèå íà
íàáëþäåíèÿ Â. Íàáîêîâà).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òîëñòîé Ë. Í. Àííà Êàðåíèíà (ëþáîå èçä.).
Áàáàåâ Ý. Ã. Èç èñòîðèè ðóññêîãî ðîìàíà XIX â.: Ïóøêèí, Ãåð-
öåí, Òîëñòîé / Ý. Ã. Áàáàåâ. Ì., 1984. Ñ. 117–235.
Âèøíåâñêàÿ È. Òåàòð â ïðèðîäå Òîëñòîãî / È. Âèøíåâñêàÿ //
Â ìèðå Òîëñòîãî. Ì., 1978. Ñ. 351–384.
Ãàëàãàí Ã. ß. Ë. Í. Òîëñòîé. Õóäîæåñòâåííî-ýòè÷åñêèå èñêà-
íèÿ / Ã. ß. Ãàëàãàí. Ë., 1981.
Êîâàëåâ Â. À. Ïîýòèêà Ëüâà Òîëñòîãî. Èñòîêè. Òðàäèöèè /
Â. À. Êîâàëåâ. Ì., 1983. Ñ. 71–86.
Ëó÷åíåöêàÿ-Áóðäèíà È. Þ. Ïàðàäîêñû õóäîæíèêà. Îñîáåííîñòè
èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ Ë. Í. Òîëñòîãî 1870–1890-õ ãã. / È. Þ. Ëó÷å-
íåöêàÿ-Áóðäèíà. ßðîñëàâëü, 2001.

































































Ïîëÿêîâà Å. Ñèìâîë è àëëåãîðèÿ â ðåàëèçìå Òîëñòîãî / Å. Ïî-
ëÿêîâà // Â ìèðå Òîëñòîãî : ñá. ñò. Ì., 1978. Ñ. 315–350.
Ýéõåíáàóì Á. Ïóøêèí è Òîëñòîé // Ýéõåíáàóì Á. Î ïðîçå. Ë.,
1969. Ñ. 167–184.
Ýéõåíáàóì Á. Ëåâ Òîëñòîé: ñåìèäåñÿòûå ãîäû / Á. Ýéõåíáàóì.
Ë., 1960. Ñ. 151–229.
Òåìà 18. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîñêðåñåíèå»
1. Ýâîëþöèÿ ìèðîâîççðåíèÿ Òîëñòîãî â êîíöå 1870-õ–1880-å
ãîäû: îò ýêçèñòåíöèàëüíîãî êðèçèñà ê íðàâñòâåííîìó è òâîð÷åñêî-
ìó ïåðåâîðîòó (ñì. ôèëîñîôñêî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ
Òîëñòîãî «Èñïîâåäü», «Î æèçíè»).
2. Òåìà âîñêðåñåíèÿ â òâîð÷åñòâå Ë. Í. Òîëñòîãî 1880–1890-õ ãã.
(«Âëàñòü òüìû», «Õîçÿèí è ðàáîòíèê», «Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à»).
Èñòîðèÿ çàìûñëà è ñîçäàíèÿ ðîìàíà «Âîñêðåñåíüå».
3. Ïðîáëåìà íðàâñòâåííîãî ïàäåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ ëè÷íîñòè
â ðîìàíå. Ðîëü êîìïîçèöèè è àâòîðñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ â ðàñêðû-
òèè äóø Íåõëþäîâà è Êàòþøè Ìàñëîâîé. Ïîäóìàéòå, çà÷åì íå-
ñêîëüêî ðàç îïèñàíà â ðîìàíå èñòîðèÿ ïðîøåäøåé ëþáâè ãåðîåâ,
÷åì îòëè÷àþòñÿ âñå ýòè îïèñàíèÿ.
4. Àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Òîëñòîãî è åå âîïëîùåíèå
â îáðàçå Íåõëþäîâà. Æèçíü «æèâîòíàÿ» è «äóõîâíàÿ» â ðàçâèòèè
÷åëîâåêà. Ýòàïû ïóòè Íåõëþäîâà, åãî ðîëü â ñïàñåíèè Êàòþøè.
Íàñêîëüêî íåîáðàòèìî äóõîâíîå ïåðåðîæäåíèå ãåðîÿ?
5. Èñòîðèÿ æèçíè, ïàäåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ Êàòþøè Ìàñëîâîé.
Îòíîøåíèå ê ãåðîèíå ñî ñòîðîíû àâòîðà-ïîâåñòâîâàòåëÿ. Ðàçíûå
ñïîñîáû õàðàêòåðèñòèêè âíóòðåííåãî ìèðà Íåõëþäîâà è Êàòþøè.
Õàðàêòåð òîëñòîâñêîãî ïñèõîëîãèçìà: ïðîñëåäèòå îáúÿñíåíèå ïî-
âåñòâîâàòåëåì ïîâåäåíèÿ Êàòþøè. Ñðàâíèòå ïîðòðåòû òðåõ ãåðî-
èíü Òîëñòîãî: Íàòàøè Ðîñòîâîé, Àííû Êàðåíèíîé è Êàòþøè Ìàñ-
ëîâîé. Íàñêîëüêî ìåíÿåòñÿ àâòîðñêàÿ îöåíêà è ïîâåñòâîâàòåëüíàÿ
òåõíèêà ïèñàòåëÿ?
6. Ñàòèðà Òîëñòîãî â èçîáðàæåíèè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ èíñ-
òèòóòîâ Ðîññèè. Îáðàçû ðåâîëþöèîíåðîâ â ðîìàíå. Òîëñòîé è ðåâî-
ëþöèÿ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Òîëñòîé Ë. Í. Âîñêðåñåíèå; Èñïîâåäü; Î æèçíè; Âëàñòü òüìû;
Õîçÿèí è ðàáîòíèê; Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à (ëþáîå èçä.).
Àíäðååâà Å. Ï. Òîëñòîé-õóäîæíèê â ïîñëåäíèé ïåðèîä òâîð-
÷åñòâà / Å. Ï. Àíäðååâà. Âîðîíåæ, 1980.
Èùóê Ã. Ïðîáëåìû ýñòåòèêè ïîçäíåãî Òîëñòîãî / Ã. Èùóê. Ðîñ-
òîâ í/Ä, 1967.
Êóïðåÿíîâà Å. Ðîìàí «Âîñêðåñåíèå» / Å. Êóïðåÿíîâà // Èñòî-
ðèÿ ðóññêîãî ðîìàíà : â 2 ò. Ë., 1964. Ò. 2.
Ëîìóíîâ Í. Íàä ñòðàíèöàìè «Âîñêðåñåíèÿ» / Í. Ëîìóíîâ. Ì.,
1979.
Ìàéìèí Å. Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè êîìïîçèöèè ðîìàíà «Âîñ-
êðåñåíèå» / Å. Ìàéìèí // Òâîð÷åñòâî Ë. Í. Òîëñòîãî. Ì., 1969.
Ïåòðîâ Ã. Ì. Îòëó÷åíèå Ë. Í. Òîëñòîãî îò öåðêâè / Ã. Ì. Ïåò-
ðîâ. Ì., 1978.
Ðåìèçîâ Â. Á. Ðîìàí Òîëñòîãî «Âîñêðåñåíèå»: Êîíöåïöèÿ æèç-
íè è ôîðìû åå âîïëîùåíèÿ / Â. Á. Ðåìèçîâ. Âîðîíåæ, 1986.
Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîñêðåñåíèå»: èñòîðèêî-ôóíêöèîíàëü-
íîå èññëåäîâàíèå : ñá. ñò. Ì., 1991.
Õðàï÷åíêî Ì. Á. Ëåâ Òîëñòîé êàê õóäîæíèê / Ì. Á. Õðàï÷åíêî.
Ì., 1978. Ãë. 7–10.
Øêëîâñêèé Â. Ëåâ Òîëñòîé / Â. Øêëîâñêèé. Ì., 1963.
Òåìà 19. Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé è Ë. Í. Òîëñòîé
1. Ô. Äîñòîåâñêèé è Ë. Òîëñòîé î ïðèðîäå ÷åëîâåêà, åãî ñóá-
ñòàíöèîíàëüíûõ íà÷àëàõ.
2. Ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå ýòèêî-õðèñòèàíñêèõ êîíöåïöèé Ô. Äîñ-
òîåâñêîãî è Ë. Òîëñòîãî.
3. Ñâîåîáðàçèå ïðèíöèïîâ è ñïîñîáîâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíà-
ëèçà ó Ô. Äîñòîåâñêîãî è Ë. Òîëñòîãî (íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ).
4. Æàíðîâàÿ ñïåöèôèêà ðîìàíîâ Ô. Äîñòîåâñêîãî è Ë. Òîëñ-
òîãî.
5. Ïðîáëåìà òâîð÷åñêîãî âçàèìîâëèÿíèÿ è òâîð÷åñêîãî ñïîðà-
ñîñòÿçàíèÿ Ô. Äîñòîåâñêîãî è Ë. Òîëñòîãî (ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ

































































Áÿëûé Ò. À. «Âå÷íûå òåìû» ó Äîñòîåâñêîãî è Ë. Òîëñòîãî
(«Èäèîò», «Àííà Êàðåíèíà») // Áÿëûé Ò. À. Ðóññêèé ðåàëèçì êîíöà
XIX âåêà. Ë., 1973. Ñ. 54–67.
Ãàëàãàí Ã. ß. Ë. Í. Òîëñòîé. Õóäîæåñòâåííî-ýòè÷åñêèå èñêà-
íèÿ / Ã. ß. Ãàëàãàí. Ë., 1981.
Êóïðåÿíîâà Å. Í. Ñòàòüè î ðîìàíàõ Ë. Í. Òîëñòîãî / Å. À. Êóï-
ðåÿíîâà // Èñòîðèÿ ðóññêîãî ðîìàíà : â 2 ò. Ì. ; Ë., 1964–1965. Ò. 2.
Êóïðåÿíîâà Å. Í. Ýñòåòèêà Ë. Í. Òîëñòîãî / Å. À. Êóïðåÿíîâà.
Ë., 1966.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Ë. Í. Òîëñòîé è Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé / Ã. Á. Êóð-
ëÿíäñêàÿ. Òóëà, 1986.
Êóðëÿíäñêàÿ Ã. Á. Íðàâñòâåííûé èäåàë ãåðîåâ Ë. Í. Òîëñòîãî
è Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî / Ã. Á. Êóðëÿíäñêàÿ. Ì., 1988.
Ëàòûíèíà À. Í. Äîñòîåâñêèé è ýêçèñòåíöèàëèçì / À. Í. Ëàòû-
íèíà // Äîñòîåâñêèé – õóäîæíèê è ìûñëèòåëü. Ì., 1972.
Ìåðåæêîâñêèé Ä. Ñ. Ë. Òîëñòîé è Äîñòîåâñêèé. Âå÷íûå ñïóò-
íèêè / Ä. Ñ. Ìåðåæêîâñêèé. Ì., 1995.
Òàðàñîâ Á. Â ìèðå Äîñòîåâñêîãî / Á. Òàðàñîâ. Ì., 1986 (ãë. «Òàéíà
÷åëîâåêà, èëè “Ôàíòàñòè÷åñêèé ðåàëèçì”: Óðîêè Äîñòîåâñêîãî»).
Ôðèäëåíäåð Ã. Ì. Äîñòîåâñêèé è Ë. Òîëñòîé // Ôðèäëåíäåð Ã. Ì.
Äîñòîåâñêèé è ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà. Ì., 1979.
Ùåííèêîâ Ã. Ê. Öåëîñòíîñòü Äîñòîåâñêîãî / Ã. Ê. Ùåííèêîâ.
Åêàòåðèíáóðã, 2001. Ñ. 344–374.
Òåìà 20. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âíóòðåííåãî ìîíîëîãà
Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî è Ë. Í. Òîëñòîãî
Çàäàíèå 1
Ñðàâíèòü âíóòðåííèé ìîíîëîã Ðàñêîëüíèêîâà ïðè ïåðâîì ðàç-
ãîâîðå ñî ñëåäîâàòåëåì Ïîðôèðèåì Ïåòðîâè÷åì (÷. 3, ãë. 5 – îò ñëîâ
«Ìûñëè êðóòèëèñü êàê âèõðü â ãîëîâå Ðàñêîëüíèêîâà...» äî ñëîâ
«Âñå ýòî êàê ìîëíèÿ ïðîíåñëîñü ó íåãî â ãîëîâå...») ñ âíóòðåííèì
ìîíîëîãîì Àííû Êàðåíèíîé, ïîëó÷èâøåé ïèñüìî îò ìóæà (÷. 3,
ãë. 16 – îò ñëîâ «...îíà ðàñêàèâàëàñü óòðîì...» äî ñëîâ «“Íåò, ðàçîð-
âó, ðàçîðâó!” – âîñêëèêíóëà îíà»).
Îáà ãåðîÿ â äðàìàòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Êàê îíè äóìàþò?
Êàê ðàñêðûâàåòñÿ ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ Ðàñêîëüíèêîâà è
Àííû Êàðåíèíîé: â ÷åì ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå ýòèõ ïðîöåññîâ?
Îöåíèòå èõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âíóòðåííåé äèíàìèêè: íàñêîëüêî
ëîãè÷íû èëè ïðîòèâîðå÷èâû ðàññóæäåíèÿ ãåðîåâ, ÷òî ïðåîáëàäàåò
â íèõ: àíòèíîìèêà èëè äèàëåêòèêà ÷óâñòâ? Êàêîâû òåìï è ðèòì
äâèæåíèÿ ìûñëè ó êàæäîãî?
Êàêîå ìåñòî â ðàçìûøëåíèÿõ çàíèìàåò ñëîâî èëè îáðàç äðóãîãî
÷åëîâåêà?
Êàê èäåò ñïîð ñ «äðóãèì»?
Ïðîñòóïàåò ëè âî âíóòðåííåì ìîíîëîãå èñõîäíûé íðàâñòâåí-
íûé êðèòåðèé, ãîëîñ ñîâåñòè, ïîìîãàþùèé ðàçîáðàòüñÿ â âåðåíè-
öå ìûñëåé?
Ðàçðåøàåòñÿ ëè (è êàê ðàçðåøàåòñÿ) â ìîíîëîãå âîïðîñ, ïîðà-
çèâøèé ãåðîÿ?
Êàê õàðàêòåðèçóåò ïåðñîíàæ ëåêñèêà, ôðàçåîëîãèÿ, ñèíòàêñèñ
åãî âíóòðåííåé ðå÷è?
Â êàêîé ìåðå ýòà âíóòðåííÿÿ ðå÷ü ëèòåðàòóðíî óïîðÿäî÷åííà
èëè áëèçêà åñòåñòâåííîé íåóïîðÿäî÷åííîñòè ìûñëåé «ïðî ñåáÿ»?
×òî â ýòîé íåóïîðÿäî÷åííîñòè îò õàðàêòåðà ãåðîÿ, à ÷òî – îò
àâòîðñêîãî ñïîñîáà ïåðåäà÷è âíóòðåííåãî ìîíîëîãà?
Çàäàíèå 2
Ñðàâíèòü ðàññóæäåíèÿ âî ñíå Ïüåðà Áåçóõîâà è Àëåøè Êàðà-
ìàçîâà (â «Âîéíå è ìèðå» – ò. 3, ÷. 3, ãë. 9; â «Áðàòüÿõ Êàðàìàçî-
âûõ» – ÷. 3, êí. 7, ãë. 4: «Êàíà Ãàëèëåéñêàÿ»). Òåìàòè÷åñêè è ôóíê-
öèîíàëüíî ýòè ðàññóæäåíèÿ áëèçêè, îíè çíàìåíóþò íà÷àëî äóõîâíî-
ãî ïåðåëîìà ãåðîåâ.
Ñëåäóåò ñðàâíèòü:
– âíåøíèå âïå÷àòëåíèÿ è âîñïîìèíàíèÿ, îïðåäåëÿþùèå õàðàê-
òåð ðàçìûøëåíèé âî ñíå ó Ïüåðà è Àëåøè;
– ñëîâà, âûäåëåííûå àâòîðñêèì êóðñèâîì â òîì è äðóãîì òåêñ-
òå, èõ îñîáîå çíà÷åíèå;
– ëîãèêó ðàññóæäåíèé Ïüåðà è Àëåøè;
– ðîëü «áëàãîäåòåëÿ» è «ñòàðöà» âî ñíå;
– èòîãè «âåùåãî» ñíà;
































































– ñîîòíåñåíèå ðàçíûõ ïëàíîâ äåéñòâèòåëüíîñòè, ðàçíûõ ìèðîâ;
– ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå Ïüåðà è Àëåøè êàê ýïè÷åñêèõ ãåðîåâ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Áîéêî Ì. Âíóòðåííèé ìîíîëîã â ïðîèçâåäåíèÿõ Ë. Í. Òîëñ-
òîãî è Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî / Ì. Áîéêî // Ë. Í. Òîëñòîé : ñá. ñòàòåé
î òâîð÷åñòâå / ïîä ðåä. Í. Ê. Ãóäçèÿ. Ì., 1959. Ñ. 83–99.
Áàõòèí Ì. Ì. Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî. Ãë. 5, ðàçä. 2,
3 (ëþáîå èçä.).
Ôðèäëåíäåð Ã. Äîñòîåâñêèé è Ëåâ Òîëñòîé / Ã. Ôðèäëåíäåð //
Äîñòîåâñêèé è ìèðîâàÿ êóëüòóðà. Ì., 1979. Ñ. 158–231.
Ìåðåæêîâñêèé Ä. Ñ. Ë. Òîëñòîé è Äîñòîåâñêèé. Âå÷íûå ñïóò-
íèêè / Ä. Ñ. Ìåðåæêîâñêèé. Ì., 1995.
Âîëîâèíñêàÿ Ì. Â. Ýïè÷åñêèå è äðàìàòè÷åñêèå ãåðîè â «Âîé-
íå è ìèðå» Òîëñòîãî è «Áðàòüÿõ Êàðàìàçîâûõ» Äîñòîåâñêîãî /
Ì. Â. Âîëîâèíñêàÿ // Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé è íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà.
×åëÿáèíñê, 1994. Âûï. 1. Ñ. 197–208.
Ãðîìîâ Ï. Î ñòèëå Ë. Òîëñòîãî. «Äèàëåêòèêà äóøè» â «Âîéíå
è ìèðå» / Ï. Ãðîìîâ. Ë., 1977.
×èðêîâ ß. Ì. Î ñòèëå Äîñòîåâñêîãî / ß. Ì. ×èðêîâ. Ì., 1977.
Ùåííèêîâ Ã. Ê. «Èñêóññòâî – ïîìîùíèê, íî ñàìîñòîÿòåëü-
íûé...» / Ã. Ê. Ùåííèêîâ // Óðàë. 1979. ¹ 9.
Òåìà 21. Êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà
è íàöèîíàëüíîé æèçíè â õðîíèêå Í. Ñ. Ëåñêîâà
«Ñîáîðÿíå»
1. Îõàðàêòåðèçóéòå æàíð, ñþæåòíî-êîìïîçèöèîííóþ ñòðóê-
òóðó «Ñîáîðÿí». ×òî çíà÷èò «õðîíèêà»? Çíà÷åíèå âíåôàáóëüíûõ
ýëåìåíòîâ. Ñïåöèôèêà õðîíîòîïà.
2. «Ñþæåòû», «ñêàçî÷êè» ñòàðãîðîäñêîé æèçíè è ñèñòåìà ïåð-
ñîíàæåé. Ãëàâíûå ãåðîè (Ñ. Òóáåðîçîâ, À. Äåñíèöûí, Ç. Áåíåôàê-
òîâ) êàê ðàçíûå ÷åëîâå÷åñêèå òèïû è êàê âîïëîùåíèå ïðåäñòàâëå-
íèé Ëåñêîâà î íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå è íàöèîíàëüíîì èäåàëå
(ðàññìîòðèòå êîíêðåòíûå ñöåíû è ýïèçîäû).
3. «Äåìèêîòîíîâàÿ êíèãà». Êàê ðåàëèçóåòñÿ â ïðîèçâåäåíèè
òåìà âåðû è áåçâåðèÿ, ñòàðîãî è íîâîãî, îãðàíè÷åííîé «ïðîñâå-
ùåííîñòè»? Ôèãóðû Â. Ïðåïîòåíñêîãî, Òåðìîñåñîâà, Áîðíîâîëîêî-
âà è äð.
4. Õàðàêòåð ïîâåñòâîâàíèÿ, ñòèëü, ÿçûê. Ñëîæíîñòè àâòîðñêî-
ãî îòíîøåíèÿ. Ãåðîè÷åñêèå, àïîêàëèïòè÷åñêèå è èðîíè÷åñêèå èí-
òîíàöèè â ïðîèçâåäåíèè. Êàê ïðîÿâëÿþòñÿ «êîâàðíàÿ» ìàíåðà ïî-
âåñòâîâàíèÿ, «òèõàÿ ÿçâèòåëüíîñòü» Ëåñêîâà? Ñâîåîáðàçèå ÿçûêà
â ïðîèçâåäåíèè.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ëåñêîâ Í. Ñ. Ñîáîðÿíå (ëþáîå èçä.).
Àííèíñêèé Ë. Íåñëîìëåííûé // Àííèíñêèé Ë. Òðè åðåòèêà. Ì.,
1988.
Àííèíñêèé Ë. «Ðóññêèé êîñìîñ» Íèêîëàÿ Ëåñêîâà / Ë. Àííèí-
ñêèé // Ëåñêîâ Í. Ñ. Ñîáð. ñî÷. : â 6 ò. Ì., 1993. Ò. 4. Ñ. 5–74.
Âèäóýöêàÿ È. Ï. Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷ Ëåñêîâ / È. Ï. Âèäóýö-
êàÿ. Ì., 1979.
Âèäóýöêàÿ È. Ï. Òâîð÷åñòâî Í. Ñ. Ëåñêîâà â êîíòåêñòå ðóññêîé
ëèòåðàòóðû XIX âåêà / È. Ï. Âèäóýöêàÿ // Âîïð. ëèò. 1981. ¹ 2.
Ãîðåëîâ À. À. Í. Ñ. Ëåñêîâ è íàðîäíàÿ êóëüòóðà / À. À. Ãîðå-
ëîâ. Ë., 1988.
Ëåñêîâ À. Í. Æèçíü Íèêîëàÿ Ëåñêîâà ïî åãî ëè÷íûì, ñåìåé-
íûì è íåñåìåéíûì çàïèñÿì è ïàìÿòÿì : â 2 ò. / À. Í. Ëåñêîâ. Ì.,
1984.
Ëåñêîâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà : ñá. ñò. Ì., 1988.
Ñåìåíîâ Â. Ñ. Íèêîëàé Ëåñêîâ: Âðåìÿ è êíèãè / Â. Ñ. Ñåìå-
íîâ. Ì., 1981.
Ñòîëÿðîâà È. Â. Â ïîèñêàõ èäåàëà: Òâîð÷åñòâî Ëåñêîâà /
È. Â. Ñòîëÿðîâà. Ë., 1978.
Ñòîëÿðîâà È. Â. Í. Ñ. Ëåñêîâ / È. Â. Ñòîëÿðîâà // Èñòîðèÿ
ðóññêîé ëèòåðàòóðû : â 4 ò. Ë., 1982. Ò. 3.
Òðîèöêèé Â. Þ. Ëåñêîâ-õóäîæíèê / Â. Þ. Òðîèöêèé. Ì., 1974.
Õàëèçåâ Â. Ëåñêîâñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâåäíè÷åñòâà / Â. Õàëè-
çåâ, Î. Ìàéîðîâà // Â ìèðå Ëåñêîâà. Ì., 1982.
Ýéõåíáàóì Á. Ì. Ëåñêîâ è ñîâðåìåííàÿ ïðîçà // Ýéõåíáàóì Á. Ì.
































































Òåìà 22. «Îäíîäóì» è «Î÷àðîâàííûé ñòðàííèê»
Í. Ñ. Ëåñêîâà â êîíòåêñòå öèêëà «Ïðàâåäíèêè»
1. Ëåñêîâñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâåäíè÷åñòâà: ðåëèãèÿ äîáðûõ äåë,
æèçíü ïî Áîæüåé ïðàâäå. Öèêë «Ïðàâåäíèêè».
2. «Îäíîäóì» – ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå, öåëåíàïðàâëåííî ñîçäàí-
íîå Ëåñêîâûì äëÿ öèêëà «Ïðàâåäíèêè». Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è çàìû-
ñåë ðàññêàçà.
3. Õàðàêòåðèñòèêà êâàðòàëüíîãî Ðûæîâà: èñòîðèÿ æèçíè ãå-
ðîÿ, õàðàêòåð, ñèñòåìà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, ëþáîìóäðèå.
4. Ñïîñîáû ñîçäàíèÿ îáðàçà ãåðîÿ-ïðàâåäíèêà: ïðîçâèùà-èìå-
íîâàíèÿ ãåðîÿ, âûñêàçûâàíèÿ, îïèñàíèå ïîñòóïêîâ, âîñïðèÿòèå è
õàðàêòåðèñòèêè îêðóæàþùèõ, ïîðòðåò.
5. Ãåðîé ðàññêàçà êàê ïðàâåäíèê.
6. Ñóäüáà è ëè÷íîñòü Èâàíà Ôëÿãèíà: èíäèâèäóàëèçàöèÿ è òè-
ïèçàöèÿ îáðàçà ãåðîÿ.
7. Ëåñêîâñêàÿ êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Èâàí Ôëÿ-
ãèí – òèï íàðîäíîãî áîãàòûðÿ, ãåðîé ýïè÷åñêîãî ìàñøòàáà. Ñîîòíå-
ñåíèå íàçâàíèÿ ïîâåñòè ñ îáðàçîì ãëàâíîãî ãåðîÿ.
8. Õóäîæåñòâåííîå âîïëîùåíèå íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Æàí-
ðîâûå îñîáåííîñòè ïîâåñòè. Êîìïîçèöèîííî-ñþæåòíàÿ ñòðóêòóðà.
Ðå÷ü ïîâåñòâîâàòåëÿ è ðå÷ü ñêàçèòåëÿ. Ôóíêöèè ñêàçà.
9. Òðàäèöèè Ëåñêîâà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå XX âåêà (À. Ñîëæå-
íèöûí, Â. Øóêøèí).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ëåñêîâ Í. Ñ. Ïðàâåäíèêè // Ëåñêîâ Í. Ñ. Ñîáð. ñî÷. : â 12 ò. Ì.,
1989. Ò. 2.
Äûõàíîâà Á. Ñ. «Çàïå÷àòëåííûé àíãåë» è «Î÷àðîâàííûé ñòðàí-
íèê» Í. Ñ. Ëåñêîâà / Á. Ñ. Äûõàíîâà. Ì., 1980.
Ñíèãèðåâà Ò. À. Ðóññêàÿ èäåÿ êàê õóäîæåñòâåííûé ôåíîìåí /
Ò. À. Ñíèãèðåâà, À. Â. Ïîä÷èíåíîâ. Åêàòåðèíáóðã, 2001.
Ñì. òàêæå ëèòåðàòóðó ê òåìå 21.
Òåìà 23. «Ëåâøà» Í. Ñ. Ëåñêîâà: öåëîñòíûé àíàëèç
ïðîáëåìàòèêè è ïîýòèêè
Äëÿ ïîäãîòîâêè ê çàíÿòèþ íóæíî òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü òåêñò, ïîäãîòîâèòüñÿ ê áåñåäå ïî âîïðîñàì (îòâåòû äîëæíû
áûòü àðãóìåíòèðîâàíû ññûëêàìè íà òåêñò).
1. Êàê ñòàâèòñÿ â ïîâåñòè «Ëåâøà» ïðîáëåìà íàöèîíàëüíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ? (Ê âîïðîñó î ñïîñîáàõ õóäîæåñòâåííîé ïîñòàíîâ-
êè ïðîáëåì.)
2. Ñòîëêíîâåíèå ìíåíèé î ðóññêîì ÷åëîâåêå ó èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà è êàçàêà Ïëàòîâà ñ ñàìîìíåíèåì àíãëè÷àí è ïîçèöèåé öàðÿ
Íèêîëàÿ. Ñïîñîáû èçëîæåíèÿ ýòèõ ìíåíèé.
3. Ñêàç, ôîðìèðóþùèé ïðîáëåìíîå åäèíñòâî ïîâåñòè. Ïîíÿ-
òèå î ñêàçå è ñïåöèôèêå ëåñêîâñêîãî ñêàçà. Âûäåëèòü è óêàçàòü ìåñ-
òà â ïîâåñòè, ãäå âèäåí ñêàçèòåëü. Îïðåäåëèòü è äîêàçàòü, êîìó èç
ïåðñîíàæåé îí áëèæå âñåãî, ÷üþ òî÷êó çðåíèÿ âûðàæàåò.
4. Âûäåëèòü ýòàïû äâèæåíèÿ ñþæåòà, öåíòðàëüíûå ñëîæíûå
ïåðèïåòèè, êóëüìèíàöèþ è ðàçâÿçêó. Ïðèíöèïû àíòèòåçû è êîíò-
ðàñòà â ñöåíàõ, èçîáðàæàþùèõ âñòðå÷ó Ëåâøè ñ àíãëè÷àíàìè. Ïà-
ðàäîêñû ñþæåòà êàê îòðàæåíèå ïàðàäîêñàëüíîñòè ñóäåá ðóññêîãî
÷åëîâåêà.
5. Ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ õàðàêòåðà â ïîâåñòè. Êàê ñîçäàåòñÿ îá-
ðàç Ëåâøè â êà÷åñòâå îáîáùåííîãî òèïà íå òîëüêî «òóëüñêîãî ìàñòå-
ðîâîãî», íî è «ðóññêîãî ÷åëîâåêà»? Ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ âíåøíåãî
îáëèêà, õàðàêòåðèñòèêè è îïèñàíèÿ, ñáëèæàþùèå åãî ñ äðóãèìè
ìàñòåðîâûìè. Êàê ðàñêðûâàåòñÿ ñîöèàëüíîå è íàöèîíàëüíîå ñàìî-
ñîçíàíèå è ñàìîóòâåðæäåíèå Ëåâøè?
6. Ñâÿçü õóäîæåñòâåííîé ìàíåðû àâòîðà «Ëåâøè» ñ íàðîäíûì
ëóáêîì. «Íàðîäíàÿ ýòèìîëîãèÿ» â ðå÷è ðàññêàç÷èêà.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ëåñêîâ Í. Ñ. Ëåâøà (ëþáîå èçä.).
Ãðîìîâ Ï. Ï. Ëåñêîâ / Ï. Ï. Ãðîìîâ, Á. Ì. Ýéõåíáàóì // Ëåñ-
êîâ Í. Ñ. Ñîáð. ñî÷. : â 11 ò. Ì., 1954. Ò. 1.
Ùåííèêîâ Ã. Ê. Ïåâåö ðóññêîãî ïîäâèæíèêà / Ã. Ê. Ùåííèêîâ //
Ëåñêîâ Í. Ñ. Èçáðàííîå. Ñâåðäëîâñê, 1981.
































































Òåìà 24. Ïîýçèÿ è ïðîçà Âë. Ñîëîâüåâà
Ïîýçèÿ. «Â òóìàíå óòðåííåì...», «Èììàíóýëü», «Ïàíìîíãî-
ëèçì», «Ìèëûé äðóã, èëü òû íå âèäèøü...», «Åñëè æåëàíüÿ áåãóò...»,
«Ó öàðèöû ìîåé...», «Áåäíûé äðóã, èñòîìèë òåáÿ ïóòü ...», «Ïîä
÷óæäîé âëàñòüþ çíîéíîé âüþãè ...», «Ñêàçî÷íûì ÷åì-òî ïîâåÿëî
ñíîâà...», «Ñâåò ñ Âîñòîêà» è äð.
Ïîýìà «Òðè ñâèäàíèÿ».
Îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå ëèðè÷åñêèå òåìû ñòèõîâ Âë. Ñîëîâüå-
âà. Ïîäãîòîâüòå àíàëèç îòäåëüíûõ ñòèõîòâîðåíèé. (Ïðèìåðíûé
ïëàí: ×òî ñîñòàâëÿåò îñíîâó ëèðè÷åñêîãî ñþæåòà? Êàêèå ñôåðû
ðåàëüíîñòè îñâàèâàåò ëèðè÷åñêîå ñîçíàíèå? Êàêîâû ñòðóêòóðà,
êîìïîçèöèÿ, ýìîöèîíàëüíûé òîí ñòèõîòâîðåíèÿ è õàðàêòåð îáðàç-
íîñòè?) Êàê ñòèõîòâîðåíèÿ ñâÿçàíû ñ ìèðîîùóùåíèåì è ôèëîñîôè-
åé àâòîðà?
Ïðîçà. «Òðè ðàçãîâîðà î âîéíå, ïðîãðåññå è êîíöå âñåìèðíîé
èñòîðèè, ñî âêëþ÷åíèåì êðàòêîé ïîâåñòè îá Àíòèõðèñòå è ñ ïðèëî-
æåíèÿìè»:
1. Äèàëîãè÷íàÿ ôîðìà ïðîèçâåäåíèÿ, åå ñìûñë è çíà÷åíèå. Ðîëü
ðàññêàçîâ è âñòàâíûõ íîâåëë â ïðîèçâåäåíèè.
2. Îõàðàêòåðèçóéòå ó÷àñòíèêîâ äèàëîãîâ, èõ ïîçèöèè.
3. Ðàñêðîéòå îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ðàçãîâîðîâ, èõ ïîëåìè÷åñ-
êèé àñïåêò. Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðîèçâåäåíèè àíòèòîëñòîâñêèé ïà-
ôîñ? ×üè àðãóìåíòû óáåäèòåëüíåå?
4. Êàê ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàòèêîé ðàçãîâîðîâ «Êðàòêàÿ ïîâåñòü
îá Àíòèõðèñòå...»? Â ÷åì ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå «Êðàòêîé ïîâåñòè...»
è «Ëåãåíäû î Âåëèêîì Èíêâèçèòîðå»?
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ è øóòî÷íûå ïüåñû / Â. Ñ. Ñîëîâü-
åâ. Ë., 1974 (ëþáûå äðóãèå èçä., à òàêæå ïîäáîðêè ñòèõîâ Âë. Ñî-
ëîâüåâà â ñáîðíèêàõ, íàïðèìåð: Ðóññêàÿ ïîýçèÿ ÕIÕ – íà÷àëà XX â.
Ì., 1987).
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñìûñë ëþáâè. Èçáð. ïðîèçâ. / Â. Ñ. Ñîëîâüåâ.
Ì., 1991.
Ëîñåâ À. Ô. Âë. Ñîëîâüåâ / À. Ô. Ëîñåâ. Ì., 1983.
Òåìà 25. Êîíöåïöèÿ ëþáâè
â òâîð÷åñòâå ðóññêèõ ïîýòîâ 1880–1890-õ ãîäîâ.
Ïîýòèêà ëèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñî ñòèõîòâîðåíèÿìè Ñ. ß. Íàäñîíà,
À. Í. Àïóõòèíà, Âë. Ñ. Ñîëîâüåâà, Ê. Ð. (Êîíñòàíòèíà Ðîìàíîâà),
Ìèððû Ëîõâèöêîé.
Çàäàíèå 1
Îïðåäåëèòü äîìèíàíòó â êîíöåïöèè ëþáâè êàæäîãî èç íàçâàí-
íûõ ïîýòîâ.
Çàäàíèå 2
Îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè õóäîæåñòâåííîé ñèñòåìû êàæäîãî
ïîýòà â îòäåëüíîñòè:
– ñïåöèôèêà æàíðîâ, ñòðóêòóðíî-êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñ-
òè ïðîèçâåäåíèé;
– îòíîøåíèå àâòîðà è ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ;
– ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç, åãî ôîðìû è ìåñòî â ñòèõîòâîðåíèè;
– êîíòðàñòû, ãèïåðáîëû, ãðîòåñê;
– òðîïû è èõ ôóíêöèè;
– çâóêîïèñü, öâåòîïèñü, ìóçûêàëüíîñòü («ðîìàíñíîñòü») è æè-
âîïèñíîñòü ñòèõà;
– êóëüòóðíûå òðàäèöèè è «àóðà»; ñâÿçü ñ ìèôîëîãèåé, ôîëüêëî-
ðîì, ðåëèãèîçíîé êóëüòóðîé;
– ñèìâîëèêà è ñèìâîëû;
– «ñìåõîâûå» ñèìâîëû è ïðèåìû (÷åòûðå òèïà ñìåõà: þìîð,
ñàòèðà, èðîíèÿ, ñàðêàçì).
Ïîêàçàòü, êàê âñå ýòè ñðåäñòâà ñëóæàò âûðàæåíèþ êîíöåïöèè
ëþáâè.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ïîýòû 1880–1890-õ ãîäîâ / âñòóï. ñò. Ã. À. Áÿëîãî. Ì. ; Ë., 1964.
Ñ. 161–221, 359–397, 539–570 (Ñåð. Á-êà ïîýòà).
Ðóññêèé ñîíåò. Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü XX âåêà. Ïåòðîçàâîäñê, 1991.
Ñ. 24–28.
«Ìíå íóæåí ñâåò ëþáâè òâîåé...»: Ëþáîâíàÿ ëèðèêà 80–90-õ
ãîäîâ ÕIÕ âåêà / ñîñò., àâòîð âñòóï. ñò. è ïðèìå÷. Í. Â. Ïðàùåðóê.
































































Àïóõòèí À. Í. Ñòèõîòâîðåíèÿ / À. Í. Àïóõòèí ; âñòóï. ñò. Ö. Êî-
âàðñêîãî; ïîäã. òåêñòà è ïðèìå÷. Ð. À. Øàöåâîé. Ë., 1961 (Á-êà ïîýòà.
Áîë. ñåð. 2-å èçä.).
Àïóõòèí À. Í. Ñî÷èíåíèÿ: Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïðîçà / À. Í. Àïóõ-
òèí ; ñîñò. è ïîäã. òåêñòà À. Ô. Çàõàðêèíà; âñòóï. ñò. Ì. Â. Îòðàäè-
íà; ïðèìå÷. Ð. À. Øàöåâîé. Ì., 1995.
Àïóõòèí À. Í. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé / À. Í. Àïóõòèí ;
âñòóï. ñò. Ì. Â. Îòðàäèíà. Ë., 1991 (Á-êà ïîýòà. Áîë. ñåð. 3-å èçä.).
Íàäñîí Ñ. ß. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé / Ñ. ß. Íàäñîí ;
âñòóï. ñò. Ò. ß. Áÿëîãî; ïîäã. òåêñòà è ïðèìå÷. Ô. È. Øóøêîâñêîãî.
Ì. ; Ë., 1962 (Á-êà ïîýòà. Áîë. ñåð. 2-å èçä.).
Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ è øóòî÷íûå ïüåñû / Â. Ñ. Ñî-
ëîâüåâ ; âñòóï. ñò., ñîñò. è ïðèìå÷. Ç. Ã. Ìèíö. Ë., 1974 (Á-êà ïîýòà.
Áîë. ñåð. 2-å èçä.).
Ùåííèêîâà Ë. Ï. Èñòîðèÿ ðóññêîé ïîýçèè 1880–1890-õ ãîäîâ
êàê êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí / Ë. Ï. Ùåííèêîâà. Åêàòåðèí-
áóðã, 2002.
Òåìà 26. «Óíèâåðñèòåòñêèé ÷åëîâåê»
â îñìûñëåíèè À. Ï. ×åõîâà
(ïî ïîâåñòè «Ñêó÷íàÿ èñòîðèÿ»)
1. Ñóæäåíèÿ À. Ï. ×åõîâà îá «óíèâåðñèòåòñêèõ ëþäÿõ».
2. Òèïîëîãèÿ ó÷åíûõ â ïîâåñòè «Ñêó÷íàÿ èñòîðèÿ».
3. Õóäîæåñòâåííûå ñïîñîáû àâòîðñêîé îöåíêè ó÷åíîãî ÷åëîâå-
êà (îòíîøåíèå ê íàóêå è èñêóññòâó, äóõîâíûå èíòåðåñû è ðàçâëå÷å-
íèÿ, îòíîøåíèå ê ìîëîäåæè, ïðîáëåìå «îòöîâ è äåòåé»).
4. Ó÷åíûé êàê ëè÷íîñòü â òâîð÷åñêîì òðóäå è ñåìåéíîì áûòå.
Ïåðåæèâàíèå êðèçèñà îáùåñòâåííîãî è ëè÷íîãî.
5. Äóõîâíî-íðàâñòâåííûå èñêàíèÿ ó÷åíîãî, èõ çíà÷åíèå â åãî
æèçíè («îáùàÿ èäåÿ», «ëè÷íàÿ ñâîáîäà» è äð.).
6. Ïîýòèêà ïîâåñòè:
– îñîáåííîñòè ôîðìû ïîâåñòâîâàíèÿ è åå ôóíêöèè. Ìîíîëîã,
äèàëîã;
– àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ è ôîðìû åå âûðàæåíèÿ (êîìïîçèöèÿ, õóäî-
æåñòâåííàÿ äåòàëü);
– ïîðòðåò, ïåéçàæ, ñèìâîëèêà, àññîöèàöèè, «ìåòàôèçè÷åñêèå
ñðàâíåíèÿ». Ìèð âåùåé è ïðåäìåòîâ, æåñò, äâèæåíèå.
Îòâåòû íà âñå âîïðîñû äàþòñÿ ñî ññûëêàìè íà òåêñò, ñ àíàëè-
çîì òåêñòà.
Îòâåò íà ïîñëåäíèé (øåñòîé) âîïðîñ ñòóäåíòû ãîòîâÿò ïî îò-
äåëüíûì ôðàãìåíòàì, àíàëèç êîòîðûõ çàäàí íà äîì (âîçìîæíû ëþ-
áûå îòðûâêè èç òåêñòà â îáúåìå 1,5–2 ñòð.; ôðàãìåíòû ìîãóò áûòü
âûáðàíû è ñòóäåíòàìè).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Áåðäíèêîâ Ã. Ï. À. Ï. ×åõîâ. Èäåéíûå è òâîð÷åñêèå èñêàíèÿ /
Ã. Ï. Áåðäíèêîâ. Ì., 1970.
Êàòàåâ Â. Á. Ïðîçà ×åõîâà: Ïðîáëåìû èíòåðïðåòàöèè / Â. Á. Êà-
òàåâ. Ì., 1979.
Êóáàñîâ À. Â. Ïðîçà À. Ï. ×åõîâà: èñêóññòâî ñòèëèçàöèè /
À. Â. Êóáàñîâ. Åêàòåðèíáóðã, 1998. Ñ. 210–238.
Ëèíêîâ Â. ß. Õóäîæåñòâåííûé ìèð ïðîçû ×åõîâà / Â. ß. Ëèí-
êîâ. Ì., 1982.
Ñåìàíîâà Ì. Ãåðîé è àâòîð «Ñêó÷íîé èñòîðèè» / Ì. Ñåìàíîâà //
Â òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ×åõîâà. Ì., 1974.
Òþïà Â. Õóäîæåñòâåííîñòü ïðîçû À. Ï. ×åõîâà / Â. Òþïà. Íîâî-
ñèáèðñê, 1989.
Òåìà 27. Ïîâåñòè À. Ï. ×åõîâà «Îãíè»,
«Ñêó÷íàÿ èñòîðèÿ» è «×åðíûé ìîíàõ»:
ôèëîñîôèÿ è ïîýòèêà
1. Ïîâåñòü «Îãíè» â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû
â 1880-å ãîäû. Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðà ìèðîâîççðåíèÿ
×åõîâà, åãî îáùåñòâåííîé è ëèòåðàòóðíîé ïîçèöèè.
2. Îöåíêà ôèëîñîôèè ïåññèìèçìà â ïîâåñòè «Îãíè». Ïîëåìè-
êà Àíàíüåâà è ñòóäåíòà ôîí Øòåíáåðãà. Ñìûñë ñþæåòíîé íîâåë-
ëû î Êèñî÷êå.
3. Ñèìâîëèêà ïåéçàæà, ðîëü äåòàëè â ïîâåñòè. Êàê ðàñêðûâàþò-
































































4. Ïðîáëåìà ïîèñêà «îáùåé èäåè», öåëüíîãî ìèðîâîççðåíèÿ
â ïðîèçâåäåíèÿõ ×åõîâà îá èíòåëëèãåíöèè. Ñìûñë êðèçèñà, èñïûòû-
âàåìîãî ïðîôåññîðîì â «Ñêó÷íîé èñòîðèè». Êàê ñîîòíîñèòñÿ ñ åãî
æèçíüþ èñòîðèÿ æèçíè Êàòè? Â ÷åì âû âèäèòå ïðè÷èíû íåñ÷àñò-
íîñòè âñåõ ãåðîåâ ïîâåñòè?
5. Ïðîáëåìà «èåðàðõè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ» (È. Ñóõèõ) â ïîâåñ-
òè «×åðíûé ìîíàõ». Â ÷åì ñîñòîèò «çàãàäêà» ïðîèçâåäåíèÿ?
6. Âåðà è áåçâåðèå â ïðîèçâåäåíèÿõ ×åõîâà. Êàêîãî ðîäà «äè-
àãíîç» ìîæíî ïîñòàâèòü ìàãèñòðó Êîâðèíó? Â ÷åì ñîñòîèò åãî
«ñ÷àñòüå»? Èíòåðïðåòàöèÿ îáðàçà ÷åðíîãî ìîíàõà è ñìûñë àâòîð-
ñêîé ïîçèöèè.
7. Îáùèå ÷åðòû àâòîðñêîé ôèëîñîôèè ×åõîâà âî âñåõ òðåõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ, õàðàêòåð åãî îòíîøåíèÿ ê ÷åëîâåêó. Îñíîâíûå îñîáåí-
íîñòè ïîýòèêè ïðîçû ïèñàòåëÿ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ëèíêîâ Â. ß. Ñêåïòèöèçì è âåðà ×åõîâà / Â. ß. Ëèíêîâ. Ì., 1995.
Ñìèðíîâ Ì. Ãåðîé è àâòîð «Ñêó÷íîé èñòîðèè» / Ì. Ñìèðíîâ //
Â òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ×åõîâà. Ì., 1974.
Ñîáåííèêîâ À. Ñ. «Ìåæäó “åñòü Áîã” è “íåò Áîãà”…» (î ðå-
ëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ òðàäèöèÿõ â òâîð÷åñòâå À. Ï. ×åõîâà) /
À. Ñ. Ñîáåííèêîâ. Èðêóòñê, 1997.
Ñòðàäà Â. Àíòîí ×åõîâ / Â. Ñòðàäà // Èñòîðèÿ ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû: ÕÕ âåê: Ñåðåáðÿíûé âåê. Ì., 1995.
Ñóõèõ È. Í. Ïðîáëåìû ïîýòèêè À. Ï. ×åõîâà / È. Í. Ñóõèõ. Ë.,
1987.
Òèõîìèðîâ Ñ. Â. «×åðíûé ìîíàõ»: (Îïûò ñàìîïîçíàíèÿ ìåëè-
õîâñêîãî îòøåëüíèêà) / Ñ. Â. Òèõîìèðîâ // ×åõîâèàíà: Ìåëèõîâ-
ñêèå òðóäû è äíè. Ì., 1995.
Ñì. òàêæå ëèòåðàòóðó ê òåìå 26.
Òåìà 28. Ïîýòèêà ðàññêàçîâ À. Ï. ×åõîâà
«Ñòóäåíò» è «Íà ñâÿòêàõ»
Çàäàíèå 1
1. Ðàçäåëèòü ðàññêàç «Ñòóäåíò» íà çíà÷èìûå (îòíîñèòåëüíî ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå) èäåéíî-õóäîæåñòâåííûå ôðàãìåíòû.
2. Îïðåäåëèòü òîïîñû (ìåñòî äåéñòâèÿ) ýòèõ ôðàãìåíòîâ.
3. Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïåðåõîäû ïåðñîíàæåé èç îäíîãî òî-
ïîñà â äðóãîé. Âàæíî ïîíÿòü ñìûñë ýòèõ ïåðåõîäîâ.
4. Êàê ñîîòíîñÿòñÿ â ðàññêàçå ñþæåò áûòîâîé è ñþæåò åâàí-
ãåëüñêèé? ×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, íàäî ïîíÿòü ñìûñë åâàí-
ãåëüñêîãî ñþæåòà è ðåàêöèþ íà ðàññêàç î íåì äåðåâåíñêèõ áàá –
âäîâû Âàñèëèñû è åå äî÷åðè.
5. Ïðîàíàëèçèðîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñòóäåíòà Âå-
ëèêîïîëüñêîãî äî âñòðå÷è ñ âäîâàìè (ïî÷åìó «åìó íå õîòåëîñü äî-
ìîé»?) è ïåðåëîì, íàìåòèâøèéñÿ â íåì â ðåçóëüòàòå ýòîé âñòðå÷è.
6. Ñîîòíîñÿòñÿ ëè ñòóäåíò Âåëèêîïîëüñêèé è åâàíãåëüñêèé
Ïåòð (â îòíîøåíèè ê Õðèñòó)?
7. Ñâîåîáðàçèå íà÷àëüíîé ïåéçàæíîé çàðèñîâêè è åå ôóíêöèÿ.
8. Ñìûñë ôèíàëüíîé êàðòèíû è èòîãîâûõ ðàçìûøëåíèé ñòó-
äåíòà.
9. Äåòàëè, èñïîëüçóåìûå àâòîðîì äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíà-
æåé: ñòóäåíòà, æåíùèí.
10. Ñèìâîëèêà ðàññêàçà. Çíà÷åíèå ìîòèâîâ êîñòðà, îãíÿ, ïóòè,
äóõîâíîé öåïè, ñâÿçóþùåé òûñÿ÷åëåòèÿ.
Çàäàíèå 2
1. Çíà÷åíèå äâóõ÷àñòíîé êîìïîçèöèè ðàññêàçà «Íà ñâÿòêàõ».
Êàê ñîîòíîñÿòñÿ äâå ñöåíû ñ ïèñüìàìè: ïðîöåññ íàïèñàíèÿ ïèñü-
ìà è åãî ÷òåíèå? Êàêèå çäåñü âûÿâëÿþòñÿ íåñîîòâåòñòâèÿ è íåîæè-
äàííîñòü? Â ÷åì ïàðàäîêñàëüíîñòü ñþæåòà?
2. Îïðåäåëèòå äâóíàïðàâëåííîñòü ýñòåòè÷åñêîãî ïàôîñà ðàñ-
ñêàçà (îäèí ïàôîñ ïðîÿâëÿåòñÿ â èçîáðàæåíèè Åãîðà è Àíäðåÿ Õðè-
ñàíôîâè÷à, äðóãîé â èçîáðàæåíèè Âàñèëèñû è Åôèìüè).
3. Îïðåäåëèòå õàðàêòåð êîìè÷åñêîãî â ðàññêàçå. Êàêèå ñëî-
âåñíûå è ìåòàôîðè÷åñêèå ïðèåìû èñïîëüçóåò àâòîð äëÿ ñîçäàíèÿ
îáðàçà áûâøåãî «ñëóæàêè» Åãîðà è ñëóæàùåãî øâåéöàðà Àíäðåÿ
Õðèñàíôû÷à. Ìèôîëîãè÷åñêèé ïîäòåêñò ýòèõ îáðàçîâ.
4. Ðå÷ü êðåñòüÿíîê êàê ñðåäñòâî èõ õàðàêòåðèñòèêè.
5. Àíòèòåçà òîïîñîâ – ðåàëüíûõ è ìèôîëîãè÷åñêèõ.

































































Ãèðøìàí Ì. Ì. Ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå: Òåîðèÿ è ïðàê-
òèêà àíàëèçà / Ì. Ì. Ãèðøìàí. Ì., 1991.
Äæåêñîí Ð. Ë. «×åëîâåê æèâåò äëÿ óøåäøèõ è ãðÿäóùèõ» /
Ð. Ë. Äæåêñîí // Âîïð. ëèò. 1991. ¹ 8. Ñ. 125–130.
Åñàóëîâ È. À. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ è ïðàâîñëàâíàÿ òðàäèöèÿ («Ñòóäåíò» è «Íà ñâÿòêàõ»
À. Ï. ×åõîâà) / È. À. Åñàóëîâ // Êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè â ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå. Ïåòðîçàâîäñê, 1995. Ñ. 145–158.
Çàéöåâ Á. Ê. Äàëåêîå / Á. Ê. Çàéöåâ. Ì., 1991. Ñ. 278–394.
Êóáàñîâ À. Â. Ïðîçà À. Ï. ×åõîâà: èñêóññòâî ñèíòåçà / À. Â. Êó-
áàñîâ. Åêàòåðèíáóðã, 1998. Ñ. 370–383.
Ëèíêîâ Â. ß. Õóäîæåñòâåííûé ìèð ïðîçû ×åõîâà / Â. ß. Ëèí-
êîâ. Ì., 1982.
Ñåíäåðîâè÷ Ñ. ×åõîâ – ñ ãëàçó íà ãëàç: Èñòîðèÿ îäíîé îäåðæè-
ìîñòè À. Ï. ×åõîâà / Ñ. Ñåíäåðîâè÷. ÑÏá., 1994.
Òàìàð÷åíêî Í. Ä. Óñèëèå âîñêðåñåíèÿ («Ñòóäåíò» À. Ï. ×åõî-
âà â êîíòåêñòå ðóññêîé êëàññèêè) / Í. Ä. Òàìàð÷åíêî // Ëèòåðàòóð-
íîå ïðîèçâåäåíèå: Ñëîâî è áûòèå: (Ê 60-ëåòèþ Ì. Ì. Ãèðøìàíà).
Äîíåöê, 1997.
Òþïà Â. È. Õóäîæåñòâåííîñòü ÷åõîâñêîãî ðàññêàçà / Â. È. Òþïà.
Ì., 1989.
Ôåäîðîâ Â. Â. «Îáû÷íîå» è «èñêëþ÷èòåëüíîå» â «Ñòóäåíòå»
À. Ï. ×åõîâà / Â. Â. Ôåäîðîâ // Ïðèðîäà õóäîæåñòâåííîãî öåëîãî è
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ. Êåìåðîâî, 1980. Ñ. 182–186.
×óäàêîâ À. Ï. Ìèð ×åõîâà / À. Ï. ×óäàêîâ. Ì., 1986.
Ùåðáåíîê À. Öåïü âðåìåí è ðèòîðèêà ïðîçðåíèÿ // Ïàðàäèãìû :
ñá. ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ / ïîä îáù. ðåä. È. Â. Ôîìåíêî. Òâåðü, 2000.
Òåìà 29. Ïüåñû À. Ï. ×åõîâà «×àéêà» è «Äÿäÿ Âàíÿ».
×åõîâñêàÿ äðàìàòóðãèÿ â êîíòåêñòå «íîâîé äðàìû»
ðóáåæà âåêîâ
1. Õóäîæíèê è òâîð÷åñòâî â ïüåñå «×àéêà». Àíòèòåçà Òðåïëåâ –
Òðèãîðèí: êîíòðàñò è åäèíñòâî ÷åëîâåêà è õóäîæíèêà. Òðåïëåâ –
Íèíà Çàðå÷íàÿ: îòíîøåíèå ê æèçíè, ñåáå, òâîð÷åñòâó.
2. Ïðîáëåìà ìîäåðíèñòñêîãî èñêóññòâà â ïüåñå. Îòíîøåíèå
ê ìîäåðíèçìó ×åõîâà. Ïîèñê Òðåïëåâûì «íîâûõ ôîðì» â èñêóññò-
âå. Ïðè÷èíû òðàãè÷åñêîãî ôèíàëà ãåðîÿ (âîññîçäàòü èñòîðèþ âîñ-
ïèòàíèÿ, ëþáâè è æèçíè Ê. Òðåïëåâà; îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðîëü
â åãî ñóäüáå ìàòåðè).
3. Ýêçèñòåíöèàëüíûå ñìûñëû â ïüåñå «Äÿäÿ Âàíÿ». Ïî÷åìó
«ïðîïàëà æèçíü» Âîéíèöêîãî? Ïðè÷èíû êðèçèñà äîêòîðà Àñòðîâà.
Â ÷åì ñóòü êîíôëèêòà ïðîèçâåäåíèÿ è ñâîåîáðàçèå ÷åõîâñêîãî êîíô-
ëèêòà â öåëîì? ×åãî õîòÿò ãåðîè ×åõîâà è ïî÷åìó èì íå äàíî äîñòè÷ü
æåëàåìîãî? (Âñïîìíèòü çàâåòíóþ ìå÷òó òðåõ ñåñòåð â ïüåñå ñ îäíî-
èìåííûì çàãëàâèåì.)
4. Æåíñêèå îáðàçû ïüåñû; òèïîëîãèÿ æåíùèí â äðàìàòóðãèè
×åõîâà. Ñìûñë ôèíàëà ïüåñû «Äÿäÿ Âàíÿ».
5. Æàíðîâàÿ ñïåöèôèêà ïüåñ ×åõîâà. ×åðòû «íîâîé äðàìû»:
ïîäòåêñò, ñèìâîëè÷åñêèå äåòàëè, îáðàçû, ìîòèâû è ëåéòìîòèâû
(îçåðî, äîì, ñàä, ÷àéêà, ðóñàëêà è ò. ä.); äðàìàòóðãèÿ ïüåñ – êîìïîçè-
öèÿ è àðõèòåêòîíèêà, ïàóçû, àâòîðñêèå ðåìàðêè; îñîáûé õàðàêòåð
ïñèõîëîãèçìà è ëèòåðàòóðíîñòü ïüåñ.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
×åõîâ À. Ï. «×àéêà», «Äÿäÿ Âàíÿ» (ëþáîå èçä.).
Ãðàäñêàÿ Í. Î. «×àéêà». «Äÿäÿ Âàíÿ» / Í. Î. Ãðàäñêàÿ, Ç. Ñ. Ïà-
ïåðíûé, À. Ï. ×óäàêîâ // ×åõîâ À. Ï. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. : â 30 ò. Ì.,
1978. Ò. 13.
Äîìàíñêèé Þ. Â. Ñòàòüè î ×åõîâå / Þ. Â. Äîìàíñêèé. Òâåðü,
2001 (ãë. «Ñåìàíòèêà îáðàçà â ïüåñàõ ×åõîâà»).
Çèíãåðìàí Á. Òåàòð ×åõîâà è åãî ìèðîâîå çíà÷åíèå / Á. Çèíãåð-
ìàí. Ì., 1988. Ñ. 319–383.
Èâëåâà Ò. Ã. Àâòîð â äðàìàòóðãèè À. Ï. ×åõîâà / Ò. Ã. Èâëåâà.
Òâåðü, 2001.
Êàðàñåâ Ë. Â. Ïüåñû ×åõîâà / Ë. Â. Êàðàñåâ // Âîïð. ôèëîñî-
ôèè. 1998. ¹ 9.
Êëåéòîí Ä. Îòñóòñòâèå âåðû: (Î ïñèõîëîãè÷åñêîì ñòðîå, ñèì-
âîëèêå è ïîýòèêå ïüåñû «Äÿäÿ Âàíÿ» À. Ï. ×åõîâà) / Ä. Êëåéòîí //
×åõîâèàíà: Ìåëèõîâñêèå òðóäû è äíè. Ì., 1995.
































































Ñîáåííèêîâ À. Ñ. Õóäîæåñòâåííûé ñèìâîë â äðàìàòóðãèè
À. Ï. ×åõîâà: (Òèïîëîãè÷åñêîå ñîïîñòàâëåíèå ñ çàïàäíîåâðîïåé-
ñêîé «íîâîé äðàìîé») / À. Ñ. Ñîáåííèêîâ. Èðêóòñê, 1989.
Ñóõèõ È. Í. Ïðîáëåìû ïîýòèêè À. Ï. ×åõîâà / È. Í. Ñóõèõ. Ë.,
1987 (ãë. «Ïåðâàÿ äðàìà: êîíöû è íà÷àëà»).
Òîëñòàÿ Å. Ïîýòèêà ðàçäðàæåíèÿ: ×åõîâ â êîíöå 1880-õ – íà÷à-
ëå 1890-õ ãîäîâ / Å. Òîëñòàÿ. Ì., 1994. Ãë. 4.
×åõîâèàíà: Ìåëèõîâñêèå òðóäû è äíè. Ì., 1995 (ñòàòüè î «×àé-
êå» è «Äÿäå Âàíå»).
×åõîâèàíà: ×åõîâ è «ñåðåáðÿíûé âåê». Ì., 1996 (ñòàòüè
Ì. À. Øåéêèíîé, Í. È. Èùóê-Ôàäååâîé, À. Ã. Ãîëîâà÷åâîé, À. Ñ. Ñî-
áåííèêîâà è äð.).
Òåìà 30. Ïîýòèêà ïüåñû À. Ï. ×åõîâà
«Âèøíåâûé ñàä»
Çàäàíèå 1
Âûÿâëåíèå äâóñîñòàâíîãî ýñòåòè÷åñêîãî ïàôîñà ïüåñû: ñîåäè-
íåíèå ëèðèêî-ïàòåòè÷åñêîé òîíàëüíîñòè ñ êîìè÷åñêîé.
Ðàáîòà ñ òåêñòîì ïåðâîãî äåéñòâèÿ. Ñòóäåíòû äîëæíû ïîêàçàòü:
– êàêèì îáðàçîì ñîçäàåòñÿ ïîñòîÿííàÿ ñìåíà òîíàëüíîñòè,
ïåðåõîä îò ïàòåòèêè ê êîìèçìó è íàîáîðîò;
– êàê ñëóæàò ýòîé èãðå òîíîâ íåîáðàùåííûå ðåïëèêè ïåðñî-
íàæåé, èõ íåàäåêâàòíîå âûñêàçûâàíèå, ñöåïëåíèå ñëó÷àéíûõ ôðàç;
íåîæèäàííûå ñòîëêíîâåíèÿ ëþäåé, âíåçàïíûå ïåðåìåíû â èõ íà-
ñòðîåíèÿõ, «ñëó÷àéíûå» êîìè÷åñêèå ñèòóàöèè, â êîòîðûå ïîïàäà-
þò ãëàâíûå ãåðîè; çíà÷èòåëüíûå çàÿâëåíèÿ êîìè÷åñêèõ ëèö;
– êàê ýòî äâóåäèíñòâî ïàôîñà ïðîÿâëÿåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ïåðåêðåñòíûõ è ïðîòèâîïîëîæíûõ îöåíîê, êîòîðûå ïåðñîíàæè
ïüåñû äàþò îäíèì è òåì æå ëèöàì (íàïðèìåð, Ðàíåâñêîé).
Çàäàíèå 2
Ðàáîòà íàä ñþæåòîì ïüåñû:
– âûÿâëåíèå ñþæåòíîé ðîëè Ëîïàõèíà;
– îïðåäåëèòü, «âûñòðîèòü» ëîãèêó ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé
Ëîïàõèíà ñ Âàðåé è Ðàíåâñêîé;
– ìíèìîñòü æåíèõîâñòâà Ëîïàõèíà è èñêðåííèå ïðèçíàíèÿ
â ëþáâè äðóãîé, ãîòîâíîñòü íà æåðòâû è ðåàêöèÿ íà íèõ æåíùèíû,
êîòîðóþ îí ëþáèò «áîëüøå, ÷åì ðîäíóþ».
ßâëÿåòñÿ ëè óäà÷åé äëÿ Ëîïàõèíà ïîêóïêà âèøíåâîãî ñàäà?
Êàê ñîîòíîñèòñÿ òåìà ñóäüáû Ëîïàõèíà ñ òåìîé «âèøíåâîãî ñàäà»?
Çàäàíèå 3
Èññëåäîâàíèå âçàèìîñâÿçè öåíòðàëüíûõ è âòîðîñòåïåííûõ ïåð-
ñîíàæåé ïüåñû.
Îïðåäåëèòü ñõîäñòâî â ñèòóàöèè îáúÿñíåíèÿ â ëþáâè Ëîïàõèíà
ñ Âàðâàðîé, Åïèõîäîâà ñ Äóíÿøåé, Äóíÿøè ñ ßøåé. Êòî êîãî îòðà-
æàåò è ïàðîäèðóåò?
Çàäàíèå 4
Èññëåäîâàíèå ñîîòíîøåíèÿ áûòîâîãî è ñóùíîñòíîãî ïëàíîâ.
Ðàáîòà ñ òåêñòîì 2-ãî äåéñòâèÿ.
Êàê äâèæåòñÿ ñþæåò ñïàñåíèÿ óñàäüáû? Êàê ïðåðûâàþòñÿ ðàç-
ãîâîðû î áûòå âûñêàçûâàíèÿìè ïåðñîíàæåé îá îáùåì ñòðîå æèç-
íè? Êîìó ïðèíàäëåæàò ýòè âûñêàçûâàíèÿ? Êàê â ýòîì ïëàíå ñîîòíî-
ñÿòñÿ ãëàâíûå è âòîðîñòåïåííûå ïåðñîíàæè? Ïðåäñòàâëåíû ëè
«ñóùíîñòíûå âûñêàçûâàíèÿ» ëèøü â ïàòåòè÷åñêîì òîíå èëè èãðà
òîíàìè ïðîäîëæàåòñÿ?
Çàäàíèå 5
Ñòîëêíîâåíèå äâóõ êóëüòóð. Ïðîàíàëèçèðîâàòü äèàëîã Ðàíåâ-
ñêîé ñ Òðîôèìîâûì â 3-ì äåéñòâèè (îò ñëîâ Ëþáîâè Àíäðååâíû
«Íå äðàçíèòå åå, Ïåòÿ...» äî åå æå ñëîâ «Êàêîé ÷óäàê ýòîò Ïåòÿ...»).
Îáúÿñíèòü Ïåòèíó «ïðàâäó» è «ïðàâäó» Ðàíåâñêîé, âûðàæå-
íèå â íèõ ïîçèöèè ðàçíûõ êóëüòóðíûõ ñëîåâ, ðàçíûõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ïîêîëåíèé.
Îïðåäåëèòü àâòîðñêóþ îöåíêó ýòèõ «ïðàâä». Ñêîëüêî «ïðàâä»
â ïüåñå «Âèøíåâûé ñàä»?
Çàäàíèå 6
Àíàëèç ñèìâîëè÷åñêèõ îáðàçîâ ïüåñû. Êàê îòíîñÿòñÿ ê âèø-
íåâîìó ñàäó ðàçíûå ãåðîè ïüåñû? Êàêîâ ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë âèø-
íåâîãî ñàäà? Ïî÷åìó 2-å äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íà ãðàíèöå ìåæ-































































Íàñûùåíèå òðàäèöèîííûõ òîïîñîâ äîìà è ñàäà íîâûìè èí-
òåíöèÿìè. Êàêèìè?
Ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë äðóãèõ äåòàëåé: òåëåãðàììû èç Ïàðè-
æà; øóìà îò ñîðâàâøåéñÿ â øàõòå áàäüè è äð. Íàéòè ñèìâîëè÷åñ-
êèå äåòàëè è îáúÿñíèòü èõ.
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